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“PROPUESTA DEL MODELO DE GESTION FINANCIERA DE LA ASOCIACION 
FONDO PREVISIBLE FRANZ VIEGENER” 
   
  
“PROPOSAL FOR THE FINANCIAL OPERATIONS FOR THE ASOCIACION 





La Asociación Fondo Previsible F. V. fue creada hace 30 años, el 26 de marzo de 1982, con 
el objeto de fomentar los ahorros y dar  préstamos como ayuda a los socios. 
  
El fin de la presente investigación es dotar a la directiva, a la administración y a los socios 
del Fondo, herramientas para una gestión financiera eficiente y eficaz. 
  
La aplicación de presupuestos, flujos de caja e indicadores de gestión son parámetros que 
serán guías del funcionamiento financiero, siendo el Fondo una entidad financiera, esto es 
vital para su sobrevivencia en el mercado.  
 
Por último se determinan algunas medidas o acciones de mejora para que los objetivos 
estratégicos puedan ser aplicables y medibles en el tiempo real. 
 
PALABRAS CLAVES 















   
 The Asociación Fondo Previsible F. V. was founded 30 years ago on March 26, 1982, with 
the objective of promoting savings and helping its member with loans.  
 
The goal of this research is to provide to the executive commitee , upper managment and the 
Fund members with tools for an efficient and effective financial operation. 
  
Budgeting, cash flow and key operational metrics will be used as guides of the financial 
operations, being that the Fondo is a financial institution, this is vital for its survival in the 
market.   
 
Last but not least, we identified some tasks or recommendations for improvements so that 





















PLAN DE TESIS : “PROPUESTA DEL MODELO DE GESTION FINANCIERA 
DE LA ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FRANZ VIEGENER 
 
 
1.1 Antecedentes  
 
En la actualidad el fantasma de la crisis financiera ha estado presente en la economía desde la 
década de los noventa en nuestro país y actualmente esta crisis se ha expandido a todo el mundo 
tocando a una de las primeras potencias mundiales, existe una clara correlación entre el 
deterioro de la evolución económica y financiera: menor crecimiento, mayor inflación, menor 
liquidez, insuficiencia patrimonial, alta cartera vencida, concentración de crédito, mayores tasas 
de interés.  
 
Estas crisis fueron denotadas por el auge del crédito en sistemas financieros débiles. Cuando el 
crecimiento es fuerte, las inversiones tienen elevada rentabilidad y el sistema financiero cae en 
la tentación de considerar solventes a los prestatarios. Ubicándonos en este entorno se 
encuentran los fondos de inversión o de ahorro que son un patrimonio formado con las 
aportaciones de muchos inversionistas, que reciben el nombre de “socios”, y es administrado 
por una dirección  especializada de acuerdo con los criterios establecidos en un documento que 
regula la actividad e inversiones del Fondo: el Reglamento de Gestión, y del que los socios 
pueden retirarse en el momento que quieran solicitando el reembolso de sus participaciones. Un 
Fondo de Inversión es, por lo tanto, un instrumento de ahorro que permite al particular acceder 
al mercado financiero diversificando sus inversiones.  
 
En el año 2000 los empleados y trabajadores del Grupo empresarial Franz Viegener tomaron la 
decisión de crear un Fondo de inversión, su objetivo era obtener un bien común , meta que se 
cumplió con la aprobación de sus estatutos en el Ministerio de Bienestar social a través del 
acuerdo No.0222, para que sea un ente autónomo en el cual reciban sus ahorros , los administre 
y les otorgue créditos con mayores facilidades y con la mejor seguridad y solidez que cualquier 
otra entidad financiera del país.  
 
Esta entidad fue creada en el periodo cuando el país atravesaba una crisis financiera bancaria, 







Al pasar los años ha prestado a sus ahorristas los servicios para lo que fue creado, sin embargo a 
pesar de ser una entidad sólida necesita elaborar una planificación financiera que sirva de 
herramienta a sus directivos  para la toma de decisiones financieras correctas.  
 
Los directivos  ven a la planificación financiera del Fondo como algo  imprescindible  con el fin 
de mantener la solidez y la seguridad financiera de los ahorros de sus socios. 
 
Decidimos desarrollar este tema debido a que en la actualidad  los negocios, en su mayoría, se 
administran en forma tradicional.  
  
1.2 Justificación del Problema 
 
Nuestra investigación  fue elegida debido a que en la actualidad existe una necesidad latente de 
la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener de tener una planificación financiera que 
abarque presupuestos, flujos de caja, indicadores financieros con la finalidad de prever en un 
futuro de fondos suficientes para la entrega de ahorros a sus socios, cuando estos tengan que 
salir del Fondo por cualquier motivo. Además, de saber  en qué invierten sus depósitos, cuáles 
son las mejores alternativas del mercado actual para invertir.  
 
1.3 Identificación del Problema 
 
La manera actual de administrar dichos fondos es tradicional no cuentan con las herramientas y 
conocimientos financieros para que el fondo  brinde seguridad y solvencia a sus socios, debido a 
que la organización no dispone de suficiente liquidez para atender la demanda de los socios, 
tiene una  débil estructura financiera, es indispensable que se cuente con una planificación 
basada en  conceptos básicos de finanzas.  
 
En la actualidad, se ha venido presentando un problema que ha sido recurrente en estos últimos 
meses, ante la alta demanda de solicitudes de crédito de los socios, el fondo definitivamente ha 
sido insuficiente para atender oportunamente estas solicitudes y los socios ante la presencia de 
este cuello de botella, se han visto obligados a esperar por turnos la atención de sus solicitudes. 
 
De ahí que es necesario hacer un análisis partiendo de la información histórica de los tres 
últimos años para llegar a una nueva propuesta de gestión financiera que mejore el control y 






1.4 Delimitación Espacial y Temporal  
 
Espacial  
La investigación se llevará a cabo en la Asociación del Fondo Previsible Franz Viegener.  
 
Temporal  
La investigación va a realizarse a partir de los años 2009 al 2011 en curso.  
 
 
1.5 Objetivos  
 
Objetivo General  
 
Elaborar una propuesta de modelo de gestión financiera para la Asociación Fondo Previsible 
Franz Viegener, acorde con las necesidades actuales del sistema financiero ecuatoriano, con el 
propósito de mejorar sus servicios. 
 
Objetivos Específicos   
 
 Realizar un diagnóstico situacional y financiero para la Asociación fondo previsible 
Franz Viegener en el periodo 2009-2011. 
 
 Elaborar una propuesta como modelo de gestión financiera de la Asociación Fondo 
Previsible Franz Viegener con el fin de mejorar y optimizar los recursos financieros. 
 
 Aplicar técnicas de evaluación para determinar si la propuesta para la mejora de la 
Gestión Financiera es factible realizar e implementarla. 
 
1.6 Hipótesis  
 
Hipótesis General  
 
La  Asociación Fondo Previsible Franz Viegener no dispone  de una estructura financiera 
adecuada, la elaboración de un modelo de gestión financiera como propuesta le va permitir 







Hipótesis Específicas   
 
 La implementación de un diagnostico permitirá mejorar el manejo de recursos 
financieros. Asegurar el ahorro de los socios y aprovechar la liquidez existente que 
garantice el éxito de las operaciones de la Asociación. 
 
 El presentar un modelo de Gestión financiera  a los directivos de la Asociación Fondo 
Previsible Franz Viegener les permitirá administrar de mejor manera los recursos. 
 
 La aplicación de la evaluación va a mejorar la organización de los créditos a otorgarse, 
diversificar el portafolio de inversiones y aprovechar mejor los recursos financieros 
dando seguridad y rentabilidad a favor de los intereses de los asociados. 
 
 




Administración del Fondo 
 
Luego del proceso de dolarización implementado en el Ecuador a partir del año 2000 y sumado 
a esto el desafío de la globalización de la economía, hizo que los directivos de las empresas 
apoyen la constitución de organizaciones de Créditos de, Largo Plazo, Mediano y Corto Plazo.  
Así pues, la meta de los directivos de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener fué el de 
poder contar con una organización que se adapte al nuevo entorno económico y financiero 
nacional.  
 
El Excedente del Dinero en Función del Crédito  
 
Desde que el hombre empezó a relacionarse en sociedad, hubo la necesidad de crear el medio 
apropiado que facilitara el intercambio. De ahí el nacimiento del dinero y su principal función 
como medio de cambio, la Escuela de Cambridge considera al dinero como un activo 
financiero. 
 
El dinero es considerado como medio de cambio, es ahorro de emergencia sin costo y es un 
activo rentable en un mundo lleno de incertidumbre. De aquí nace la motivación de captar 






Sin los intermediarios financieros, las personas con un excedente de fondos tendrían que buscar 
directamente a las personas con deficiencia de ellos o viceversa. Partiendo de este concepto el  
Fondo tiene como una de sus  funciones otorgar créditos a sus socios ya sean estos préstamos 




La Asociación Fondo Previsible Franz Viegener fue creada a través del  acuerdo No.0222 del 
Ministerio de Bienestar Social con fecha 27 de Marzo del 2000, en el cual se otorgó personería 
Jurídica y aprueba los estatutos del Fondo y reconoce a la Asamblea General de Socios como 
máxima autoridad y organismo competente para resolver los problemas internos del Fondo. 
 
Los estatutos del Fondo están integrados de la siguiente manera: 
 Capítulo I Constitución Fines y medios 
 Capítulo II Organización y Funcionamiento 
 Capítulo III De los Integrantes y beneficiarios  
 Capítulo IV Derechos y obligaciones de los socios 
 Capítulo V De la Asamblea General 
 Capítulo VI Del Directorio 
 Capítulo VII Integrantes, deberes y Atribuciones de los Organismos de control 
 Capítulo VIII Deberes y atribuciones de los directivos 
 Capítulo IX Bienes y Fondos 
 Capítulo X Sanciones 
 Capítulo XI Disolución 
 
Con fecha dieciséis de Septiembre del 2004, la Superintendencia de Bancos y Seguros con 
Resolución No. SBS-2004-0740, resuelve emitir las Normas para el Registro, Constitución, 
Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos Complementarios previsionales, 




Se utilizará esta metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un proyecto clara 
y comprensiblemente en un sólo marco o matriz. Su poder reside en que puede incorporar todas 
las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y su entorno. El 





desde el diseño e identificación (¿cuál es el problema?), la definición (¿qué debemos hacer?), la 
valoración (¿cómo debemos hacerlo?), la ejecución y supervisión (¿lo estamos haciendo bien?), 
hasta la evaluación (¿lo hemos logrado?).  
 
1.8 Metodología (Métodos a Emplear, Técnicas o Procedimientos a Utilizar y 
Variables e Indicadores)  
 
Métodos a Emplear  
 
El tipo de estudio que se va a emplear en la investigación es el descriptivo porque a partir de un 
modelo  teórico y técnicas administrativas y financieras se va a generalizar en una aplicación 
organizacional.  Además se realizará un estudio de campo cuyo principal objetivo es el 
conocimiento de la organización, por tanto esta investigación también es de tipo exploratorio.  
Por último, se llevará a cabo la Propuesta del Modelo de Gestión Financiera de la “Asociación 
Fondo Previsible Franz Viegener”, la misma que se pondrá a disposición de la dirección de la 
compañía, con el fin de ayudar en su toma de decisiones.  Esto quiere decir que también se trata 
de una investigación práctica.   
 
Índices de Estructura o Vertical y de Tendencia u Horizontal: También utilizaremos  el 
Análisis vertical y horizontal. En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la 
variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un 
periodo respecto a otro. Determinar cuál fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en 
un periodo determinado. 
 
El análisis vertical  determinará si el Fondo tiene una distribución equitativa de sus activos de 
acuerdo a las necesidades financieras y operativas como el objetivo del análisis vertical es 
determinar qué tanto representa cada cuenta del activo dentro del total del activo. 
 
Análisis Foda: Se realizara una análisis FODA esta es una herramienta que permite conformar 
un cuadro de la situación actual de la  empresa u organización, permitiendo de esta manera 
obtener un diagnóstico general que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 
objetivos y políticas formulados.  
 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De estas cuatro variables, tanto fortalezas como 






Metodo De Investigación 
 
Se efectuará una evaluación inicial de la gestión actual de la organización por medio de los 
métodos de análisis y síntesis. Sin embargo, a partir de este conocimiento preliminar, se 




Se usará el método analítico en este estudio en los capítulos II y III donde se observa el 
fenómeno de estudio, sus características, y sus problemas para de ahí analizar sus elementos, 




Se utilizara el método deductivo en el capítulo I Diagnostico Situacional del Fondo Previsible 
ya que vamos a partir de lo general a sus componentes para  analizar todas sus características 
cómo funciona, cómo está integrado, sus funciones, sus servicios, analizando y emitiendo 
índices de  sus estados financieros para llegar a sus cuentas que lo conforman. 
 
Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 
hacer analogías. 
 
Tecnicas o Procedimientos a Utilizar  
 
Técnicas de Recolección de Datos 
 
Para la realización del presente trabajo se recurrirá a diversas formas de obtención de la 
información.  La técnica primordial a utilizarse serán las entrevistas, las mismas que servirán de 
apoyo en la evaluación, valoración y conclusiones.  La información recolectada de la aplicación 
de estas técnicas será complementada con textos, material bibliográfico relevante y la 
ejemplificación de la aplicación de estudios similares en otras organizaciones.  
 
Para optimizar la obtención de información se ha decidido hacer una combinación de fuentes 
directas  e indirectas.  
Directas: 
1. Entrevistas para obtener información acerca de la gestión, procesos, y de los 





2. Documentación formal para uso interno de la organización  
3. Textos sobre Reingeniería de Empresas 
4. Textos sobre análisis y toma de decisiones para realizar inversiones 
5. Textos de consulta sobre Evaluación de Empresas 
6. Textos sobre leyes y reglamentos que  deben observar  los directivos de la “Asociación 
Fondo Previsible Franz Viegener” para el desarrollo de sus actividades. 
 
Indirectas: 
 Redes de Internet 
 Bibliográficas: Elaboración de fichas bibliográficas y Nemotécnicas 
 Hemeroteca 
 Tesis relacionadas con el tema  
 Publicaciones especializadas de aspectos financieros, económicos, mercadeo y procesos 
 Informes emitidos por consultores externos.  
 Balances 
 Estados Financieros 
 Registros 
 Análisis Bibliográficos 
 
Procesamiento de Datos y Analisis de la Informacion 
 
Se realizará una lectura y síntesis de la información recolectada. Las entrevistas con los 
principales directivos serán analizadas para ser usadas como material de apoyo para determinar 
los procesos que permitan definir un modelo de organización que se adapte a las necesidades de 
la “Asociación Fondo Previsible Franz Viegener”; así como, las alternativas de inversión de 




Para realizar este estudio se ha decidido desarrollar un caso de aplicación concreto, para lo cual 
se ha seleccionado a la “Asociación Fondo Previsible Franz Viegener”, debido a la facilidad 
para obtener información y a la apertura de su administración y el asesoramiento en temas 
específicos en cuanto a su gestión, proceso administrativo y proyecciones futuras, por 






El resultado de la investigación permitirá entregar a la administración un modelo de 
organización acorde a sus necesidades.  Así como, disponer de las herramientas necesarias para 
tomar decisiones de inversión y financiamientos.  
 
Variables e Indicadores 
 
Por la naturaleza para la cual fue creada la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, 
también será necesario incorporar conceptos financieros, puesto que su objetivo principal es el 
de maximizar las utilidades para sus asociados con el menor riesgo posible.  
 
Lawrence J. Gitman, en su obra Principios de administración Financiera menciona: “Una 
premisa básica de las finanzas para la administración es que existe una relación entre el 
rendimiento (flujo de efectivo) y el riesgo.  El rendimiento y el riesgo son, de hecho, los 
principales factores determinantes del precio de las acciones, el cual representa la riqueza de los 
propietarios de la empresa.” 
 
Para alcanzar una organización eficaz y eficiente para poder maximizar las utilidades de los 
asociados, es importante que primero se realice un análisis-diagnóstico de la empresa, el mismo 
que incluyen todos los aspectos relacionados con la organización. 
Este análisis ayudará a identificar los siguientes aspectos: 
 Análisis FODA  Determinar las Fortalezas y Debilidades de la organización  
 Determinar el organigrama estructural y funcional de la organización  
 Cuantificar la situación económica-financiera por medio de la utilización de los 
resultados generados en el período  
 Identificar las fuentes de financiamiento e inversión 
 Identificar los estados financieros emitidos por la organización  
 Determinar el método de distribución de superávit 
 Identificar las tasas de interés vigentes en el sistema financiero 





























1.9 PLAN ANALÍTICO  
CAPITULO I.- PLAN DE TESIS  
1.1 Antecedentes 
1.2 Justificación 
1.3 Identificación del Problema 
1.4 Delimitación espacial y temporal 
1.5 Objetivos (general y específicos) 
1.6  Hipótesis (general y específicas) 
1.7 Marco de Referencia 
1.8 Metodología (métodos a emplear, Técnicas o procedimientos a utilizar y        variables e 
indicadores) 
1.9 Plan analítico 
CAPITULO II: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL “FONDO PREVISIBLE 
FRANZ VIEGENER” 
2.1 Análisis de Factores externos del País 
2.2 Antecedentes Históricos de la Empresa F.V.  
2.3 Estructura Organizacional 
2.4 Personal Ocupado 
2.5 Bienes y Servicios 
2.6 Bienes de Produccion 





2.8 Analisis de Estructura o Vertical 
2.9 Índices Financieros del Fondo Previsible F.V. 
CAPITULO III: MODELO  DE GESTION FINANCIERA  DE LA 
ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FRANZ VIEGENER 
3.1 Análisis del Entorno: Alternativas de Inversion y Credito en el Sistema Financiero 
Ecuatoriano Disponibles para los Asociados del Fondo Previsible Franz Viegener.  
3.2 Análisis Foda 
3.3 Árbol de Problemas 
3.4 Análisis de Involucrados 
3.5 Priorizacion de Problemas 
3.6 Planeación Estratégica -  Planificación Financiera          
3.7 Plan de Gestión Financiera 
3.7.1 Objetivos 
3.7.2 Líneas de Acción 
3.7.3 Metas e Indicadores 
3.7.4 Reglas Operativas Legales 
3.7.5 Alianzas Estratégicas 
3.7.6 Evaluacion Costo Beneficio 
CAPITULO IV: PROPUESTA FINANCIERA A EJECUTAR 
1.1 Plan de Contingencia 





1.3 Constituir una reserva de Fondos para solventar necesidades de  liquidez inmediata 
1.4 Evaluar la Opción de incrementar la Cuota de los Socios 
1.5 Proyección Financiera 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL “FONDO PREVISIBLE FRANZ 
VIEGENER” 
 
2.1 Análisis de Factores Externos del País 
 
Para realizar un diagnostico situacional del Fondo Previsible Franz Viegener es necesario 
enmarcarlo dentro del contexto de nuestro país Ecuador, para lo cual es ineludible hacer un 
breve análisis de los factores económicos, políticos y financieros actuales. 
 
Con 5 años de Gobierno del Presidente Rafael Correa los cuales han estado marcados por un 
ritmo acelerado, con proceso constituyente, varias reformas tributarias, cambios en la 
legislación laboral, un inesperado boom petrolero, la declaratoria de moratoria de una parte de 
la deuda pública externa, varios procesos electorales, la creación de un numeroso gabinete 
ministerial y sobre todo un manejo bastante intenso de la política de información, comunicación 
y marketing del Gobierno. Un hecho meritorio es la primera administración que logra completar 
un periodo desde 1996. 
 
Existe un rol más activo del Estado, reflejado en la creación de nuevos ministerios, secretarías y  
sobre todo, en el fortalecimiento de la planificación de la economía basada en el ideal del buen 
vivir. 
 
La crisis económica mundial, tuvo importantes repercusiones sobre la producción y las 
transacciones internacionales, han aumentado las importaciones y han descendido las 
exportaciones no petroleras; lo que ha sostenido la dolarización son los precios del petróleo que 
en los actuales momentos promedian 87 dólares el barril. 
 
En cuanto a relaciones internacionales, se ha privilegiado aquellas que son más afines a la 
ideología revolucionaria: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, países del ALBA, etc.; y se ha 
descartado entablar mayores vínculos geopolíticos con naciones más relevantes en el contexto 
internacional como: EEUU, Europa, Brasil, Chile, etc. Se ha renegado de la CAN amenazando 
con salirnos de ella, sin considerar que son un importante destino de nuestras exportaciones. 
 
Finalmente (y no por eso menos importantes), los indicadores sociales son los que muestran una 





que en años anteriores). Hay un crecimiento de la tasa de escolaridad y los indicadores de 
cobertura de servicios básicos 
 
La política actual del gobierno de impulsar la dinámica económica a través de mayor gasto 
público se mantiene llegando a representar el 43% del PIB, esta política si bien ha generado 
crecimiento económico y recuperación del ingreso per cápita no ha sido efectiva para disminuir 
los niveles de desempleo que se han mantenido entre el 7% y 8%. 
 
El PIB es el principal macro magnitud que mide el valor monetario de la producción de bienes y 
servicios para el año 2011 creció al 7,8% (dato del BCE). 
 
El aumento de la demanda interna por encima de la producción interna, junto al alto valor de los 
productos agrícolas y materias primas inciden en la economía ecuatoriana ubicando en 5,41% 
inflación anual del 2011. 
 
La liquidez total, que incluye la oferta monetaria y el cuasi dinero subió de 20.344 millones de 
dólares al final de septiembre del 2010 a 24.848 millones de dólares al final del mismo mes de 
2011, con un crecimiento del 22%, lo que demuestra que en el país hubo gran cantidad de 
dinero útil para las actividades productoras de bienes y servicios. 
 
Con respecto al petróleo, que es el principal producto nacional, se debe mencionar que la 
producción promedio de enero – septiembre de 2011 fue mayor en 18 mil barriles día que la del 
mismo periodo de 2010, para llegar a 136 millones de barriles, con un gran aumento de la 
producción de Petroecuador (18,3 millones) y una caída fuerte de la producción de las empresas 
privadas (14 millones). 
 
Los depósitos a la vista subieron desde 6.773 millones de dólares a septiembre de 2010, hasta 
7.126 millones de dólares a septiembre de 2011, marcando un crecimiento del 5%; el crédito al 
sector privado se elevó desde 16.218 millones de dólares en septiembre 2010 a 20.130 millones 
en el mismo mes de 2011, aumentando en el 24%, cifra muy importante en la que ha tenido 
mayor dinamismo el crédito a los hogares, antes que el correspondiente a las empresas. 
Con relación al sistema financiero Nacional las políticas adoptadas en los últimos años ha sido 
de apretar las tuercas a instituciones que operan en el país, por distintos frentes el ajuste ha sido 
mayor aunque eso no ha impactado en la rentabilidad del sector, que ha registrado más 
utilidades, el sector logró crecer un 50,7% en sus utilidades respecto al 2010 lo que significa 





La banca privada entregó 14.452 millones en créditos en 2011. De esta cantidad de dinero, los 
créditos de consumo llegaron a $4.700 millones, mientras que los $9.752 millones restantes 
correspondieron a créditos productivos. 
Por otro lado los depósitos presentaron una variación anual del 19% principalmente en los 
depósitos a la vista.  El índice de morosidad de la banca privada y pública se ubicó en el 3% y 
6%. En el sector privado el crecimiento de tarjetas emitidas fue del 28% mientras que el 
consumo con dinero plástico aumentó en 47% lo que ha provocado la actual situación del sobre 
endeudamiento de la clase que gana hasta $1.000. 
Desde septiembre de 2007 el Gobierno Nacional implementó una política de reducción de tasas 
activas máximas a partir de esta fecha las tasas se han mantenido estables a abril 2012 tenemos 
una tasa activa de consumo de 15,91%. 
 
Con la creación del Banco del IESS en el año 2010 hizo que en el sector financiero se dinamice 
iniciando con la baja en las tasas de interés en la banca privada para que puedan competir con 
esta Institución y captar clientes.  
 
EN SÍNTESIS, HAY ASPECTOS POSITIVOS: Inversión social, excelente relación deuda/PIB, 
mayor presión tributaria, haber mantenido la dolarización pese a ser contraria a su ideología 
(pragmatismo del Gobierno en este aspecto), más gobernabilidad; pero, también hay 
ASPECTOS NEGATIVOS: Menos volumen de Inversión Extranjera Directa (en 2010 apenas 
ingresaron al país 170 millones de dólares por ese concepto), demasiada carga ideológica en las 
relaciones internacionales, es decir, se prioriza países revolucionarios en detrimento de naciones 
económicamente más rentables y demasiado peso del Estado en la actividad económica nacional 
(del 25% de la época anterior, hemos pasado al 40% del PIB), lo cual es conveniente en el corto 
plazo, ¿pero qué ocurrirá cuando desciendan los precios del petróleo?, ¿cuándo ya la sociedad 
civil se resista a seguir pagando más impuestos?, por ello sería conveniente abandonar este 
modelo proteccionista (que busca bien intencionadamente proteger la producción y el empleo 
nacionales, mediante aranceles a las importaciones), pero que no es viable más allá del 2014 
cuando se terminen las preferencias arancelarias andinas otorgadas por EEUU y las de la 
Comunidad Europea. No nos debemos olvidar que, Perú y Colombia, tienen ya firmado un TLC 
con EEUU y de no firmarlo nosotros, nuestros productores y exportadores podrían enfrentar 








2.1.1 Antecedentes del Sistema Financiero Ecuatoriano 
 
La historia económica del Ecuador se ha caracterizado por la presencia permanente de muchas 
crisis de distinta índole, la grave situación financiera del país de finales del siglo XX dio lugar a 
que  a fines de 1999, cerca de 200.000 ecuatorianos migraran a Europa. En el 2000, el 
Presidente Mahuad congela los depósitos de particulares, como resultado de la quiebra del 80% 
del sistema financiero nacional y el afán de salvaguardar las instituciones bancarias. 
 
Hubo una drástica reducción del PIB durante la historia el siglo XX, transferencias masivas de 
dinero del Banco Central a otros bancos. 
 
El sistema financiero en Ecuador logró recuperarse después de la crisis vivida en 1999 en la que 
muchas entidades quebraron. Con la dolarización de la economía y gracias a esa aleccionadora 
experiencia, el Sistema Financiero hoy está muy protegido y las entidades han mostrado mayor 
prudencia en sus actividades. 
 
 
2.1.2 Concepto del Sistema Financiero 
 
El sistema financiero es un conjunto de instituciones financieras (bancos, sociedades 
financieras, etc.) que realizan intermediación financiera con el público que pueden ser 
individuos, empresas y gobiernos otorgando préstamos o realizando inversiones.  
 
Es considerado como uno de los factores más importantes dentro de la economía, el mismo 
permite canalizar el ahorro hacia la inversión, por este motivo el sistema financiero juega un 
papel transcendental en la vida económica y productiva del mismo, ya que se ha convertido en 
el pilar fundamental para la generación de riqueza, razón por la cual los entes económicos se 
han apoyado en las diversas instituciones financieras para la obtención de capital de trabajo, 
expansión productiva e infraestructura. 
 
El sistema financiero es un ente que permite captar unidades excedentarias de liquidez y por 
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2.1.3 Elementos Fundamentales del Sistema Financiero 
 
El sistema financiero es lo más importante dentro de la economía, ya que cumple múltiples 
funciones entre ellas las siguientes: 
 Captar y promover el ahorro para luego canalizarlo de una forma correcta hacia los 
diferentes agentes económicos. 
 Facilitar el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, de tal forma que lo 
permitan ser más eficiente. 
 Facilitar el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, de tal forma que lo 
permitan ser eficiente. 
 Buscar el crecimiento económico de la población. 
 
La oferta de servicios financieros en el Ecuador está compuesta por un conjunto de productos 
generados por entidades reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
(SBS); otros ofrecidos por una amplia masa de entidades que no están sujetas a la regulación ni 
supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, entre los que se incluyen básicamente 
cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones no gubernamentales (ONGs), cajas de ahorro y 
otras organizaciones especializadas en microcrédito. 
 
El Sistema financiero sujeto a regulación y control de la SBS se encuentra integrado por 113 
entidades: 







 27 bancos privados, de los cuales 1 es de capital estatal (Banco del Pacífico) y 2 son 
extranjeros (Lloyds Bank y City Bank); 1 Banco propiedad del IESS 
 10 sociedades financieras; 
 42 cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales una se encuentra en proceso de 
incorporación al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros; 
 4 mutualistas; 
 7 instituciones financieras públicas, de las cuales 5 son bancos: Banco Central del 
Ecuador, Banco del Estado, Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera 
Nacional y Banco Ecuatoriano de la Vivienda; y dos no son entidades bancarias: el 
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas y el Fondo de Solidaridad; y, 
 25 otras instituciones, de las cuales: 
  3 off-Shore. 
 6 oficinas de representación de bancos extranjeros. 
 4 almaceneras. 
 2 tarjetas de crédito. 
 2 casas de cambios. 
 1 compañía de titularización hipotecaria y 
 7 entidades operativas de bancos nacionales en el exterior. 
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Fuente: Art. 2 LEY GNERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 
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2.1.4 Características del Sistema Financiero 
 
Los ordenamientos jurídicos en la historia relacionados con el sistema financiero crecieron en 
número y magnitud por la incorporación de nuevos bancos nacionales  y extranjeros.  
 
La normativa vigente regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción 
del sistema financiero privado. Además, la Ley contiene disposiciones para que la 
Superintendencia de Bancos ejerza control y vigilancia sobre estas instituciones. 
 
El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por varias instituciones financieras 
como bancos, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras públicas, 
instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema 
financiero, entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 
constituyéndose los bancos en el eje central ya que cubren el 90% de las operaciones del total 
del sistema. 
 
Están también las denominadas instituciones de servicios financieros, cuyo  objeto social debe 
ser exclusivamente la realización de las actividades propias de su razón social, motivo por el 
cual no podrán captar recursos monetarios del público, excepto cuando se trate de la emisión de 
obligaciones en los términos de la Ley de Mercado de Valores. 
 
2.1.5 Propósito de las Instituciones Financieras  
 
En la Ley de instituciones Financieras del Ecuador, se designa a los bancos, como sociedades 
financieras que se caracterizan principalmente por ser intermediarios en el mercado financiero, 
en el cual actúan de manera habitual, captando recursos del público para obtener fondos a través 
de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizar los recursos así 
obtenidos, total o parcialmente en operaciones de crédito e inversión. 
 




Promover y coadyuvar a la estabilidad económica del país, tendiente a su desarrollo, para lo 
cual deberá: realizar el seguimiento del programa macroeconómico; contribuir en el diseño de 





República, que involucra administrar el sistema de pagos, invertir la reserva de libre 
disponibilidad y, actuar como depositario de los fondos públicos y como agente fiscal y 
financiero del Estado 
 
Banco Nacional de Fomento 
 
El Banco impulsa el desarrollo intensivo de la economía, cuyo efecto promueve y financia 
programas generales y proyectos específicos de fomento de la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, la industria y el comercio de materias y productos originarios del país. 
 
Corporación Financiera Nacional 
 
La Corporación Financiera Nacional es una institución financiera pública, autónoma, con 
personería jurídica, técnica, moderna, ágil y eficiente que estimula la modernización y el 
crecimiento de todos los sectores productivos y de servicios, apoyando una nueva cultura 
empresarial, orientada a lograr mejores niveles de eficiencia y competitividad. 
 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
 
Se encarga de atender el mercado hipotecario y financiero que cubre las demandas de vivienda 




Instituciones que realizan labores de intermediación financiera recibiendo dinero de unos 




Son instituciones financieras privadas, con finalidad social, cuya actividad principal es la 
captación de recursos al público para destinarlos al financiamiento de vivienda, construcción y 
bienestar familiar de sus asociados.  Están sometidas a la vigilancia y control de la 
Superintendencia de Bancos y normas de solvencia y prudencia financiera y de contabilidad, 








Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 
Son asociaciones autónomas de personas que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante una empresa de 
propiedad conjunta y gestión democrática sin fines de lucro 
 
Compañías Administradoras de Fondos de Inversión 
 
Son Compañías encargadas de la administración o gestión de fondos y fideicomisos éstos actúan 
por cuenta y riesgo de sus aportantes o participantes. El Fondo de Inversión es el patrimonio 
común integrado por aportes de varios inversionistas, personas naturales o jurídicas y las 
asociaciones de empleados legalmente reconocidas, para su inversión en los valores, bienes y 
demás activos que la ley permite, correspondiendo su gestión a una compañía. 
 
Compañías Emisoras de Tarjetas de Crédito 
 
Son emisoras de tarjetas de crédito las sociedades autorizadas que realizan, por propia emisión o 
por concesión de marca, las siguientes actividades Los emisores de las tarjetas de crédito podrán 
operar por sí mismos dichas tarjetas o contratar su administración y operación total o parcial con 
una entidad autorizada por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 
 
 
2.1.7 Organismos de Control 
 
Organismos de control: Superintendencia de Bancos y Seguros SBS. 
Normativa aplicable: Ley de Instituciones Financieras, Ley de Cooperativas  
 
La SBS es la institución responsable de supervisar el mercado monetario ecuatoriano, es una 
entidad jurídica de derecho público, organismo técnico autónomo, dirigido y representado por el 
Superintendente de Bancos. Tiene a su cargo el control y la vigilancia de las instituciones del 
Sistema financiero público y privado así como de las compañías de seguros y reaseguros, 










La Superintendencia de Bancos y seguros se rige por: 
 
a) Constitución de la República 
b) Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 
c) Ley General de Seguros privados- codificación 
d) Ley General del sistema Seguridad Social 
e) Decreto 194 Cooperativas 
f) Decreto 3270 Mutualistas 
g) Ley de Almacenes Generales de Depósitos 
h) Ley de Buros de Información 
i) Ley de cheques 
j) Ley de creación de la Red de seguridad Financiera 
k) Ley de Banco del IESS. 
l) Ley orgánica de Economía Popular y solidaria 
 
Con respecto a las cooperativas de ahorro y crédito se dictó un decreto ejecutivo No.354 (agosto 
2005): Cooperativas  estableció que para pasar al control de la SBS, la institución debe contar 
con 10 millones de dólares como monto mínimo de activos. 
 
 
2.1.8 Fondos Complementarios Previsionales Cerrados FCPC´s   
 
La necesidad de obtener beneficios que no son cubiertos por el IESS se crean los Fondos 
complementarios Previsionales cerrados. 
 
Estos se integran con el patrimonio autónomo constituido a partir de la relación laboral o 
gremial de los participes con instituciones privadas, públicas o mixtas o con un gremio 
profesional u ocupacional, para mejorar la cuantía o las condiciones de las prestaciones 
correspondientes al seguro general obligatorio a través del ahorro voluntario de sus afiliados y 
del aporte voluntario de sus empleadores, de ser el caso. 
 
Tienen naturaleza jurídica privada, su constitución y participación es voluntaria, son como su 
nombre lo indica complementario porque tienden a llenar vacíos de las prestaciones que ofrece 






Legalmente estos fondos amparan su existencia en los artículos 34 y 372 de la Constitución 
Política del Ecuador 2008, y en el artículo 220 de la Ley de Seguridad Social además están 
regulados y controlados por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
 
“Los fondos complementarios estarán orientados a proteger contingencias de seguridad social 
no cubiertas por el seguro general obligatorio o a mejorar sus prestaciones y serán de carácter 
opcional: se financiarán con el aporte de los asegurados; los empleadores podrán efectuar 






Resolución No. SBS 2004-0740 
 
Esta resolución contiene claramente la Norma para el Registro, Constitución, Organización, 
Funcionamiento y liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales.  Esta entró en 
vigencia a partir de su publicación en el Registro oficial del 29 de septiembre del 2004. 
 
A partir de esta fecha los fondos complementarios inician los trámites respectivos para el 
registro en la Superintendencia de Bancos, actualmente existen 95 Fondos complementarios que 
operan en el Ecuador
2
, de los cuales se encuentran registrados en la SBS 60 y 38 no están 
registrados o se encuentran en trámite de registro. 
 
El patrimonio de los fondos complementarios es autónomo e independiente de la administradora 
o de la institución a la que pertenecen los participes. Se integra con aporte voluntario de los 
mismos y actualmente con el aporte voluntario de los empleadores privados, pues el empleador 
público a partir del 1 de enero del 2009 no puede egresar, a título alguno, recursos del 
Presupuesto General del Estado destinados a financiar Fondos Privados de Jubilación 
Complementaria y de Cesantía privada, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1493 
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 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (1998) Gonzalo Arias Barriga 
editor. Segunda Edición. Pág. 34 
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Los recursos constantes en las cuentas individuales, conformadas por el aporte patronal, 
efectuado en legal forma, el aporte personal y los rendimientos obtenidos son distribuidos en 
proporción de la participación en las mismas, son de propiedad de cada participe y de libre 
disponibilidad conforme a lo previsto en el artículo 224 de la Ley de Seguridad Social. 
 
Estos fondos, mantienen un patrimonio autónomo, en la cual los participes son propietarios pro 
indiviso del activo y del pasivo del fondo, es decir tienen una copropiedad, tienen derechos y 
obligaciones sobre el total del activo y del pasivo del fondo, cuyo porcentaje de participación 
debe constar acreditado en las cuentas individuales de los participes 
Los Fondos complementarios previsionales existentes cerrados serán clasificados en función del 
volumen de sus activos y del porcentaje del total de activos administrativos que sean destinados 




Tipos de Fondos Previsionales Cerrados 
 
           
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
  Elaborado: Las Autoras 
 
El Fondo previsible de la Asociación Franz Viegener pertenece a este grupo de fondos 
complementarios previsionales cerrados.  A continuación presentamos un cuadro comparativo 








Tipo de fondo 
Rango de activos 
administrados 
Porcentaje del total de activos 
que se destina a operaciones de 
crédito 
De 0% a 50% De 51% a 100% 
Tipo I 
                       
1              1.000.000    Tipo I Tipo I 
Tipo II 
      
1.000.001             5.000.000    Tipo II Tipo II 
Tipo III 
      
5.000.001            10.000.000    Tipo III Tipo III 
Tipo IV 
    





CUADRO No. 2 
Instituciones Privadas del Sistema Financiero Ecuatoriano 
Fuente: Ley de las Instituciones Financieras, Reglamento de la Ley de Cooperativas. 
Elaborado: Las Autoras 
 
Efectuando una comparación de las características de la Asociación Fondo Previsible Franz 
Viegener,  con las características de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, 
podemos concluir lo siguiente: 
 
 Lo Común: tipo de compañía, capital mínimo, reserva legal constitución del patrimonio 
técnico, pago de impuesto a la renta, participación trabajadores y la finalidad para la 
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 En lo que respecta al organismo de control, la Asociación Fondo Previsible Franz 
Viegener actualmente está controlado por el Ministerio de Bienestar Social, mientras 
que los fondos complementarios Previsionales cerrados están sujetos al control de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
2.2 Antecedentes Históricos de la Empresa F.V. 
 
Los inicios fueron en Alemania a fines del siglo XIX actualmente cuenta con 4 plantas 
industriales las que distribuyen sus productos a más de 50 países en Europa, Asia y África. El 
hijo mayor, Franz Viegener II establece en 1921  en Buenos Aires, Argentina la primera fábrica 
de grifería en Sur América con el nombre de F.V S.A, la misma que actualmente constituye uno 
de los complejos industriales más importantes del mundo en su género, tanto por su capacidad 
de producción cuanto por la calidad de sus productos. Con un área cubierta de 38.000 m2 da 
ocupación a más de 1.200 obreros que producen para el mercado argentino, países limítrofes, 
Estados Unidos, Centro América, Sudáfrica, etc. 
 
En 1972 FV S.A de Argentina inicia la exportación de sus productos hacia Ecuador. La enorme 
acogida dada por este mercado a los productos de FV alienta el proyecto de instalar una fábrica 
que abastezca el creciente mercado de los países del Pacto Andino. Es así, como en 1977 se 
inaugura con esta finalidad, Ecuacobre-FV S.A. En 1980 se inicia la exportación hacia los 
países integrantes del Pacto Andino, mercado que desgraciadamente se cierra por un período de 
10 años impidiendo la culminación inmediata del proyecto original.  
 
Es recién en 1992 cuando con la iniciación del Libre Comercio, se abre nuevamente la 
exportación hacia dichos países, lo cual permite que Ecuacobre-FV S.A. reinicie las actividades 
originalmente previstas en los países andinos. San Pietro S.A., empresa diseñada para productos 
económicos de grifería de alta aceptación en el mercado andino actualmente abastecido 
mediante comercio informal procedente de los países asiáticos.  
 
Por otro lado, Franz Viegener S.A. industria de porcelana sanitaria, cuya producción 
complementa la amplia gama de artículos elaborados por las otras fábricas. Esta empresa inició 
operaciones en el primer trimestre de 1999 y es beneficiaria del respaldo tecnológico adquirido 
como resultado de una estrategia industrial que llevó al Grupo Franz Viegener a la adquisición, 
durante el último decenio, de un conjunto de fábricas de porcelana sanitaria que complementa la 






Ecuador fue escogido por el Grupo Franz Viegener como sede de un conjunto de industrias cuya 
instalación significa una importante inversión extranjera, en asociación con empresarios 
ecuatorianos, lo que ha permitido un intensivo proceso de transferencia tecnológica, así como la 
creación de innumerables puestos de trabajo y capacitación para el personal ecuatoriano. 
 
Durante estos 23 años de arduo trabajo, el personal ecuatoriano que opera y dirige las Empresas 
del Grupo Franz Viegener en Ecuador, ha sabido responder positivamente a la confianza puesta 
en él por los inversionistas extranjeros, alcanzando altos índices de productividad, calidad y 
diseño de nuevos productos que han merecido la amplia aceptación de los mercados no 
solamente de Ecuador, sino de los países del Grupo Andino, Estados Unidos, Argentina y 
Centro América a los cuales exporta y en donde Franz Viegener de Ecuador, es un sinónimo de 
confianza y satisfacción de diseñadores, instaladores y usuarios. 
 
En noviembre del 2006, por medio de la fusión, las empresas que conforman el Grupo FV del 
Ecuador: Ecuacobre – FV SA, Grifersa SA, San Pietro SA y Franz Viegener SA, se consolidan 
en una sola organización empresarial y jurídica “FV – AREA ANDINA S.A” 
 
 
2.2.1 Información de la Asociación Fondo de Cesantía y Comité de Empresa 
FV 
 
En la empresa Franz Viegener existen 2 entidades adicionales al Fondo que son formados por 



















CUADRO No. 3 
Comparativo  Fondo De Cesantía FV y Comité De Empresa FV 
Columna1 Asociación Fondo de Cesantía Comité de Empresa 
Fecha de Constitución 9 de Marzo 2006 16 de Abril 2005 
Regulación y control 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros 
Domicilio 
En las instalaciones de la 
Empresa FV 
En las instalaciones de la Empresa 
FV 
Objetivo 
Prestación de cesantía de sus 
socios 
Garantizar la entrega de recursos 
acumulados a sus socios cuando 
se separen definitivamente de la 
Institución 
Socios  
Empleados Administrativos de 
la Empresa FV Operarios de la Empresa FV 
Afiliación  Obligatoria Obligatoria 
Tipos de crédito Quirografario Quirografario 
  Quirografario cero Riesgo Extraordinario 
  Extraordinario Consumo 
  Extraordinario con cheque   
  Extraordinario estudiantil   
  Avance en efectivo   
  Prendario   
Plazos 2, 12,36 y 60 meses 48 y 72 meses 
Garantías sobre firmas  sobre firmas 
Montos 40% del Ingreso libre del socio Hasta US$17.000,00 
Fuente: Reglamento de la Asociación Fondo de Cesantía FV y Reglamento Comité de Empresa FV 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
2.2.2 Análisis Situacional del Fondo Previsible Franz Viegener 
 
El 26 de marzo de 1982, se reúnen en Asamblea General  los empleados de la Asociación de 
Trabajadores de Ecuacobre-FV, quienes establecen la Caja de Ahorro y Crédito como una 
entidad adscrita a la misma Asociación, de capital variable y de ilimitado número de socios. 
 
La finalidad de la Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de Trabajadores de Ecuacobre-FV 
S.A., se constituye para fomentar el ahorro entre sus miembros y para conceder préstamos como 
ayuda a los socios que lo soliciten. También se dedica a la negociación de bienes con casas 
comerciales, la concesión de garantías correspondientes y al cobro de los pagos originados por 
estos negocios. 
 
Con el pasar del tiempo y en Asamblea General de socios de la Caja de Ahorro y Crédito de la 





reconoce como socios a los empleados y trabajadores de las compañías San Pietro S.A. y 
Grifersa S.A. Si bien éstos pertenecen al Grupo Franz Viegener, pero de acuerdo a los Estatutos 
reconoce como socios a los empleados y trabajadores de Ecuacobre-FV S.A., motivo que 
provocó que la entidad cambie de razón social y se reformen los Estatutos vigentes a la fecha. 
 
Con los antecedentes antes indicados, la Asamblea General decide aprobar y faculta al 
Presidente de ese entonces señor Antonio Oña para que realice todas las gestiones tendientes a 
la formalización de la nueva entidad. 
 
Con la facultad otorgada por la Asamblea General, el Directorio inicia los trámites de 
legalización ante el Ministerio de Bienestar Social obteniendo así su personería jurídica 
mediante Acuerdo Ministerial No. 0222 de 27 de marzo del año 2000. 
 
La Asociación Fondo Previsible Franz Viegener está domiciliada actualmente en el Cantón 
Rumiñahui Parroquia Sangolquí Av. General Enríquez N30 32 y Rio Chinchipe. 
 
Los fines de la asociación son: 
 
 Promover el mejoramiento económico, social, cultural y profesional de los asociados. 
 Colaborar con los directivos de la Institución en la forma más amplia para que cumpla 
los objetivos en la que se halla empeñada. 
 Proveer créditos para: educación, Salud, adquisición de bienes con intereses bajos 
 Fomentar las relaciones con otras entidades 
 Todas las demás señaladas en la ley y en el estatuto 
 
Para el logro de sus fines la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener contará con los 
siguientes ingresos: 
a) Los fondos ordinarios que aporten los socios a título individual 
b) Los intereses que generen el manejo financiero de estos capitales 
c) Otros ingresos que reciba la asociación 
 
2.2.3 Constitución Legal del Fondo Previsible Franz Viegener 
 
La Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, está controlada por el Ministerio de Bienestar 
Social, quien según Acuerdo Ministerial No. 0222 de 27 de marzo del 2000 otorgó personería 





Los estatutos y reglamento de crédito que son la actual base legal bajo los que se desarrolla y 
actúa el Fondo Previsible constan dentro del anexo No.1. 
 
Con fecha dieciséis de septiembre del dos mil cuatro, la Superintendencia de Bancos y Seguros 
con Resolución No. SBS-2004-0740, resuelve emitir las Normas para el Registro, Constitución, 
Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales, 
siendo esta resolución para aplicación de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener. 
 
2.3 Estructura Organizacional 
 
La Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, de acuerdo con las disposiciones de su estatuto 
tiene la siguiente estructura organizacional 
 
GRAFICO NO. 3 














Fuente: Información financiera Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 



























2.4 Personal Ocupado 
 
2.4.1 Asamblea General de Socios 
 
Es la máxima autoridad de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, la misma que se 
reunirá en forma ordinaria una vez en el año y extraordinariamente cuando lo solicite el 
presidente o la tercera parte de sus miembros. 
 
Dentro de sus atribuciones está la de designar el Auditor Externo, los representantes al Consejo 
Administrativo. Aprobar las reformas al Estatuto, el presupuesto anual y los estados financieros 
y el informe de auditoría. Así también, aprobará la adquisición, enajenación y gravamen total o 





El Directorio estará integrado por el presidente/a, un vicepresidente /a, un secretario/a, un 
tesorero/a, y cuatro vocales.  Cada vocal tendrá su respectivo alterno y todos los miembros del 
directorio serán responsables moral, penal y pecuniariamente por las resoluciones que adopten.  
Durarán dos años en sus funciones pudiendo reelegirse hasta por un período similar. 
 
Dentro de sus principales funciones están las de cumplir y monitorear las normas y políticas 
vigentes; conocer y aprobar los informes presentados por la Comisión Fiscalizadora; Designar 
un Presidente subrogante de entre sus miembros, quien actuará en ausencia temporal del 
presidente titular. 
 
Del consejo de vigilancia: Estará compuesto por tres miembros de la Asociación Fondo 
Previsible FV, el consejo de vigilancia durará dos años en sus funciones. 
Son  deberes y atribuciones: 
 
Supervisar el movimiento contable y económico de la Asociación Fondo Previsible FV, Dictar 
normas para el manejo y elaboración de la contabilidad, Presentar informe a la asamblea 
general. 
 
De la comisión fiscalizadora: estará compuesta por tres miembros de la Asociación Fondo 






Son deberes y atribuciones: 




El Presidente será el representante legal judicial y extrajudicialmente del Fondo, quien será 
posesionado previa la calificación de la Superintendencia de Bancos. 
 
Será responsable de dirigir y supervisar la administración del Fondo conforme el estatuto y 
resoluciones de la Asamblea General de Socios y del Consejo de Administración; Convocar a 
sesiones del Consejo de Administración, ejercer el voto dirimente y legalizar las actas 
conjuntamente con el Secretario. 
 
Firmará los cheques conjuntamente con el Administrador, por cualquier egreso que deba 




Desempeñará las funciones de secretario de la asamblea general y del directorio, suscribirá, 
conjuntamente con el presidente, las actas de la asamblea general, conferir certificaciones y dar 




Las obligaciones son: 
Recaudar las cuotas de los socios y realizar todas las gestiones económicas, mantener al día la 
contabilidad, manejar la cuenta corriente bancaria y suscribir con el presidente los cheques de la 
entidad según las regulaciones de este estatuto, ejercer las funciones de tesorero caucionado de 
la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener. 
 
2.4.6 Comité de  Crédito 
 
Estará conformado por cuatro vocales principales del Directorio, elegidos por la Asamblea 







- Las solicitudes de préstamos serán presentadas a la Comisión de Crédito, quienes para 
su aprobación realizarán reuniones ordinarias semanalmente. 
 
- Con el informe de Tesorería el Comité de Crédito se encargará de analizar los casos de 
morosidad en el pago de los préstamos concedidos, y determinará la forma de cobro o el 
traslado del pago al garante. 
 
- Presentar al Director cambio o modificaciones de los montos y condiciones de crédito, 
al igual que la tasa de interés.   
 
2.4.7 Contabilidad y Custodia de Valores 
 
El área de Contabilidad y Custodia de Valores, está conformado por un contador debidamente 
calificado por el Colegio de Contadores, quien será contratado por el Presidente del Consejo de 
Administración. 
 
Contabilidad y Custodia de valores, será responsable conjuntamente con el Administrador por la 
elaboración y presentación de la información financiera de acuerdo con los Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad. Así como de la custodia de todos los valores, sean estos 
monetarios o papeles negociables, producto de las operaciones de inversión y crédito del Fondo. 
 
2.4.8 Número de Socios. 
 




Comparativo Participación Socios Por Año 
EMPRESA 2009 2010 2011 
Total 671 708 721 
Variación Año anterior   37 13 
Porcentaje   6% 2% 
Fuente: Información financiera Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 











Comparativo Participación Socios Por Año 
 
Fuente: Información financiera Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como se puede observar el Fondo Previsible ha mantenido un incremento en el número de sus 
asociados del 4% promedio anual esto se debe a los nuevos empleados  de la empresa Franz 
Viegener. 
 
Por lo que podemos decir, que la institución se va consolidando gracias a la confianza de los 
empleados y trabajadores de la empresa de Grupo Franz Viegener. 
 
Debemos indicar además, que el límite del número de socios será el número total de empleados 
y trabajadores del Grupo Franz Viegener, que al 31 de diciembre del 2011 es de 1.290 personas 
Sin embargo, este número podrá incrementarse de acuerdo con el crecimiento de la compañía. 
 
2.5  Bienes y Servicios 
 
La composición del saldo de Propiedad, Planta y Equipos, sin considerar la depreciación 












CUENTAS 2009 2010 2011 
Muebles Enseres y Equipo de 
Oficina  
2.171 1.524 3.340 
Equipos de Computación y 
software 
6.480 5.166 876 
Total 8.651 6.690 4.216 
Fuente: Información financiera Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 





Según consta en los Estatutos de la Asociación Fondo Previsible FV Capitulo IX, artículo 31: 
Son bienes y dinero de la Asociación Fondo Previsible FV: 
 
a) Las cuotas de los socios 
b) Los intereses obtenidos por el manejo financiero de sus fondos 
c) Los legados, donaciones o herencias que recibiere  
d) Las multas que se impusieren 
 
Estos fondos serán manejados según el artículo 32: 
 
a) Los aportes serán reglamentados por el directorio 
b) Los fondos serán destinados a préstamos a los socios, según reglamento elaborado por el 
directorio. 
c) El presidente y el tesorero de la Asociación Fondo Previsible FV ejercerán la dirección y 
administración de los fondos 
d) Los aportes o ahorros pertenecerán a los socios, como cuentas individuales 




Los servicios de la asociación  de acuerdo a los estatutos del Fondo Previsible FV son: 
 Promover el mejoramiento económico, social, cultural y profesional de los asociados. 
 Colaborar con los directivos de la Institución en la forma más amplia para que cumpla los 
objetivos en la que se halla empeñada. 
 Proveer créditos para: educación, Salud, adquisición de bienes con intereses bajos 





 Todas las demás señaladas en la ley y en el estatuto 
 
Para el logro de sus fines la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener contará con los 
siguientes ingresos: 
 
a) Los fondos ordinarios que aporten los socios a título individual 
b) Los intereses que generen el manejo financiero de estos capitales 
c) Otros ingresos que reciba la asociación. 
 
La empresa otorga los siguientes tipos de créditos: 
 
2.5.3 Préstamos Quirografarios 
 
Monto, plazo e intereses 
 
1. El monto máximo de los préstamos quirografarios es de $10,000 (diez mil     
      00/00 dólares americanos).  
2. El socio tendrá derecho a mantener un solo préstamo quirografario. 
3. El monto del préstamo a que tiene acceso cada socio se calculará de la       
      Siguiente manera, sumatoria de: 
      Valor del Ahorro encaje   x 3 
      Valor del Ahorro Cesantía   x 1 
      Valor del Ahorro Voluntario  x 3 
4. Además, se establece la siguiente escala: 
a) Socio de 1 a 2 años de antigüedad en la empresa se le concederá hasta  $2.000 como 
monto máximo. 
b) Socio de 2 a 3 años de antigüedad en la empresa se le concederá hasta  $4.000 como 
monto máximo. 
c) Socio de 3 a 4 años de antigüedad en la empresa se le concederá hasta    $6.000 como 
monto máximo. 
d) Socio de 4 a 5 años de antigüedad en la empresa se le concederá hasta  
e) $8.000 como monto máximo. 
f) Socio de 5 años en adelante de antigüedad en la empresa se le concederá hasta $10.000 
como monto máximo. 
5. El préstamo deberá ser cancelado en un plazo máximo de hasta 72 meses. 
6. El interés será fijado por el Directorio del Fondo Previsible Franz Viegener, siempre y 





 La tasa  de interés máxima será de:  
a) Préstamos de cuotas fijas, tasa máxima referencial emitida por el Banco Central del 
Ecuador menos un punto porcentual. 
b) Préstamos con cuotas fijas más adicionales, tasa máxima referencial emitida por el 




1. Solicitud de préstamo debidamente firmada por solicitante y dos garantes. 
2. Copias de la cédula de identidad a color del deudor y garantes. 
3. Un socio puede ser garante cuando tenga saldos negativos. 
4. El socio puede ser garante hasta el monto máximo del Préstamo Quirografario. 
5. Adjuntar roles de pagos de los dos últimos meses. 
 
Los créditos ordinarios son garantizados con firmas del deudor y dos garantes, quienes deben 
demostrar a través del rol de pagos que pueden cubrir las cuotas fijas y adicionales de ser el 
caso. 
 
La forma de cálculo de las cuotas que se realiza es: monto más interés dividido para el número 
de cuotas, es decir que no se realiza una tabla de amortización 
 
2.5.4 Préstamos Extraordinarios 
 
Montos, plazos e interés: 
1. El monto máximo será de $ 3.000.00 (Tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América), los  mismos que pueden ser pagados en cuotas fijas; a un  solo pago con 
respaldo de cheque personal o cheque autorizado por el dueño de la cuenta, fotocopia de 
la cedula de identidad a color. 
2. El préstamo deberá ser cancelado en un plazo máximo de hasta 48 meses. 
3. Además, se establece la siguiente escala: 
a) Socio de 1 a 2 años de antigüedad en la empresa se le concederá hasta  $600 
como monto máximo. 
b) Socio de 2 a 3 años de antigüedad en la empresa se le concederá hasta  $1.200 
como monto máximo. 
c) Socio de 3 a 4 años de antigüedad en la empresa se le concederá hasta  $1.800 





d) Socio de 4 a 5 años de antigüedad en la empresa se le concederá hasta  $2.400 
como monto máximo. 
e) Socio de 5 años en adelante de antigüedad en la empresa se le       concederá 
hasta $3.000 como monto máximo. 
 
4. La tasa de interés será fijada por el Directorio del Fondo Previsible, hasta la  tasa de interés 
máxima referencial emitida por el Banco Central del  Ecuador  más tres puntos porcentuales 
por comisión para gastos administrativos no  reembolsables, para el caso de crédito a cuotas 
fijas y comisión del 3% anual  sobre el monto entregado no liquidable cuando existe un 
pago anticipado de la deuda. 
 
5. Los cheques se depositarán en la fecha establecida por el socio, pero con la       opción 
de refinanciar máximo el 70% del capital, además de pagar los       intereses.  La 
renovación se considerará como un nuevo crédito. 
 
6. El socio que se acogiere al numeral anterior no podrá realizar un nuevo       préstamo 
extraordinario hasta que no concluya el préstamo vigente. 
 
Requisitos: 
1. Solicitud de préstamo debidamente firmada por el solicitante y un garante. 
2. Copias de la cédula de identidad a color del deudor y garantes. 
3. Un socio no puede ser garante cuando tenga saldos negativos. 
4. El socio puede ser garante hasta el monto máximo del Préstamo  Extraordinario. 
5. Adjuntar roles de pago de los dos últimos meses. 
 
Los préstamos extraordinarios se entregan a los socios como un crédito adicional a los 
préstamos ordinarios.  
 
El monto máximo que se otorga es de U.S. $ 1.000 (un mil dólares americanos) con un plazo 
máximo de un año, con una tasa de interés del 12% más un 3% de comisión anual sobre el 
monto entregado no liquidable cuando existe un pago anticipado de la deuda. 
Este tipo de préstamo está garantizado con la firma del deudor y un garante el mismo que estará 
sujeto a revisión del rol de pagos para garantizar el cobro de las cuotas. 
 
Al igual que los préstamos ordinarios la forma de cálculo es: monto más interés dividido el 










Una vez definida la estructura organizacional  de la Asociación Fondo Previsible Franz 
Viegener, detallamos el esquema de los procesos en cada uno de las áreas de la institución, los 
mismos que  optimizan los recursos. 
 
2.6.1 Proceso de Aportes 
 
El artículo 31 de los estatutos de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener expresa 
textualmente: “Son bienes y dinero de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener: 
 
a) Las cuotas de los socios.” 
 
Siendo los socios, empleados y trabajadores de las empresas que forman el Grupo Franz 
Viegener, y que a la vez dan su consentimiento para que todas sus cuotas de ahorros y 
préstamos sean descontados de su rol de pagos, el Tesorero a través de los listados de 
descuentos mensuales hace efectiva la disposición contemplada en el estatuto por intermedio de 
Recursos Humanos del Grupo Empresarial Franz Viegener.  
 
Sin embargo, a más del ahorro contemplado en sus estatutos, los socios pueden aportar 
voluntariamente la cantidad que deseen previo su consentimiento, el mismo que será autorizado 
a través de los formularios correspondientes.  
 
Estos aportes son devueltos a los socios dentro de los quince primeros días del mes de 
diciembre de cada año, los mismos que servirán como entrega de aguinaldos, además de los 
intereses del 3% anual que generan sus ahorros. 
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Fuente: Estatutos de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 




Interpretación: Este proceso  inicia con la autorización de descuento firmada por el empleado 
de la empresa Grupo FV,  documento que se entrega para archivo en el departamento de 






Contabilidad emite la lista de los socios para descuentos el rol de pagos a tesorería, área que 
decide si efectúa o no los descuentos y envía el listado a Recursos Humanos de la Empresa 
Grupo FV para que efectúe los descuentos respectivos, y envía a Finanzas el listado de los 
descuentos para que ellos elaboren el cheque y egreso respectivo a favor del fondo Previsible el 
mismo que contabiliza y archiva el documento de respaldo. 
 
 
2.6.2 Proceso de Admisión de Socios 
 
Dentro del estatuto se establece que los trabajadores y empleados que forman parte del Grupo 
Franz Viegener pueden pertenecer a la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, quienes 
libre y voluntariamente soliciten formar parte de esta organización. La entidad dispondrá de un 
formato preestablecido para dicho efecto. 
 
Interpretación: Este proceso se inicia con la decisión del empleado de la empresa Grupo FV de 
ser socio del Fondo con la entrega de una solicitud a la que adjunta la copia de cédula de 
identidad y certificado de ingresos que es entregada en el área contable, la misma que verifica la 
información y pasa a Presidencia para aprobar o no la solicitud de pertenecer al Fondo, una vez 
aceptada, pasa a contabilidad con las firmas de responsabilidad para el registro de datos en la 
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Fuente: Estatutos de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 










2.6.3 Proceso de Inversión 
 
El proceso de inversión de los excedentes de dinero que dispone la Asociación Fondo Previsible 
Franz Viegener, se destina a entregar préstamos a sus asociados de acuerdo con el Estatuto o en 
las instituciones financieras del país.  
 
La disponibilidad se la determina a través del libro de bancos, el cual es preparado por el 
contador días a día.  Esta información es tomada por el tesorero y en función de los saldos 
diarios se determina la posibilidad de entregar créditos o buscar la mejor opción de inversión en 
las instituciones financieras del país. 
 
Interpretación: Este proceso se inicia con la conciliación de bancos y determinar saldos por 
parte de contabilidad, pasa a tesorería el cual informa la disponibilidad financiera para entregar 
créditos al comité de crédito, inmediatamente pasa a contabilidad el informe de disponibilidad 
financiera y lista de créditos aprobados, contabilidad elabora solicitud de crédito, pagaré, 
comprobante de egreso y cheque los cuales pasan a tesorería y presidencia para su firma y 
entrega del crédito al socio, para finalizar contabilidad actualiza saldo de bancos y saldo de 
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Fuente: Estatutos de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 








2.6.4 Proceso de Crédito 
 
Dentro de los objetivos del Fondo Previsible, está el destinar la mayor cantidad de recursos, a 
través de créditos a los asociados para asegurar el bienestar económico y desarrollo personal de 
quienes conforman esta Institución. 
 
GRAFICO No.8 
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Fuente: Estatutos de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 










Interpretación: Este proceso se inicia con la entrega de una solicitud de crédito llena con los 
respectivos datos del socio y adjuntando rol de pagos con firmas del deudor y garante esta 
solicitud pasa al comité de crédito el mismo que se reúne una vez por semana para analizar las 
solicitudes y aprobar si es el caso las mismas, la solicitud pasa a contabilidad con las firmas de 
aprobación para la emisión del pagaré y tabla de amortización del crédito, esta área elabora el 
comprobante de egreso y cheque que pasa al área de administración con toda la documentación 
de soporte esto es solicitud de crédito, tabla de amortización, pagaré, rol de pagos, comprobante 
de egreso y cheque para la revisión y firmas de responsabilidad estos documentos son 
entregados a Presidencia para la firma en el cheque y demás documentos para finalmente 
entregar al socio y pase a contabilidad para el registro contable y archivo correspondiente. 
 
2.6.5 Proceso de Recaudación de Aportes y Créditos 
 
De acuerdo con las disposiciones establecidas en el estatuto, los aportes mensuales por ahorros 
son de diez dólares americanos, los mismos que se recauda a través del rol de pagos de cada uno 
de los socios. Así también, los socios pueden realizar aportes de encaje, los mismos que servirán 
para obtener los créditos establecidos dentro del reglamento de crédito. 
 
Interpretación: Contabilidad recopila la información de los socios y créditos nuevos otorgados, 
elabora el listado para los descuentos en el rol de las cuotas de los préstamos y aportaciones 
mensuales, que envía a administración para la revisión y aprobación respectiva. 
 
Información que es enviada a Recursos humanos de la empresa Grupo FV esta área realiza los 
descuentos respectivos a los socios del Fondo, emite el reporte para pasar al financiero que 
emite el cheque y comprobante de egreso para la cancelación al fondo, documentos que son 
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Fuente: Estatutos de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
2.6.6 Proceso de Pagos 
 
El proceso de pagos por gastos, entrega de préstamos, inversiones o cualquier otro desembolso 
que efectúa la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, se lo realiza a través de la emisión 
de cheques, para lo cual la entidad dispone de una cuenta corriente en el Banco Pacífico con 
firmas conjuntas del Presidente y Tesorero. A más de la emisión del cheque se emite un 
comprobante de egreso por duplicado. El original, firmado por el beneficiario, se archiva y la 
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Fuente: Estatutos de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 





En el año 2009 el Fondo Previsible Franz Viegener, cambió de Sistema Administrativo y 
Financiero del TMAX2000 al sistema SFOFV (Sistema para los Fondos de Franz Viegener).  El 
sistema que se utiliza es desarrollado a las necesidades del Fondo Previsible y también para los 
dos Fondos que hay en  el Grupo FV, de tal forma que se pueda cruzar la información sobre los 





La empresa que lo desarrolló se llama CORUS y se lo adquirió en Enero del 2009, el costo fue 
de $ 8.000,00 (Ocho mil dólares americanos). 
 
Los movimientos más comunes que realiza el Fondo Previsible Franz Viegener son: 
 
 Ingresos de aportes por: ahorros, capital y cesantía. 
 Ingresos por pagos anticipados de préstamos. 
 Ingresos por cobros de cuotas, cuando no se descuenta a través de rol de pagos. 
 Depósitos por recaudación de planillas a través de rol de pagos. 
 Contabilización de notas de débito y crédito bancarios. 
 Egresos por entrega de préstamos: ordinarios, mercaderías y extraordinarios. 
 Registro de planillas por descuentos por aportes, capital, cesantía y préstamos. 
 Pago de nómina a Contador, quien está en relación de dependencia. 
 Pago de impuestos y planillas al IESS. 
 Pago por movilización a Presidente, Tesorero y Comité de Crédito. 
 Pago a proveedores. 
 Pago de liquidación de cuentas de socios. 
 Devolución de ahorros e intereses (el 15 de diciembre de cada año). 
 Devoluciones por errores en descuentos. 
 
 
2.7 Análisis de Tendencia u Horizontal. 
 
El propósito del análisis horizontal, es establecer la variación “absoluta” o “relativa” que haya 




Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para 
juzgar los resultados de operación, la situación financiera de la entidad, los cambios en su 
situación así como todos aquellos datos importantes y significativos para la gerencia y demás 
usuarios con la finalidad de que los lectores puedan juzgar adecuadamente lo que los estados 
financieros muestran, es conveniente que éstos se presenten en forma comparativa. 
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El producto final del proceso contable es presentar información financiera para que los diversos 
usuarios de los estados financieros puedan tomar decisiones, ahora la información financiera 
que dichos usuarios requieren se centra primordialmente en la: 
 Evaluación de la situación financiera 
 Evaluación de la rentabilidad y 
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ACTIVO CORRIENTE 346.036 419.327 406.412 73.292 -12.916 21% -3% 
Caja 47.276 64.773 50 17.497 -64.723 37% -100% 
Inversiones 46.000 0 0 -46.000 0 -100% 0% 
CARTERA DE CRÉDITOS 
CORRIENTE 
167.065 233.399 268.104 66.334 34.705 40% 15% 
Prestamos Quirografarios  107.416 122.741 86.031 15.325 -36.711 14% -30% 
Prestamos Extraordinarios  42.972 101.128 168.943 58.156 67.816 135% 67% 
Otras carteras de crédito 62     -62 0 -100% 0% 
Cartera de créditos 
Morosidad 
16.615 9.530 13.130 -7.085 3.600 -43% 38% 
CARTERA DE INTERESES 
CORRIENTE 
85.695 121.155 138.257 35.461 17.102 41% 14% 
Intereses Quirografarios 7.450 9.171 5.979 1.722 -3.192 23% -35% 
Intereses Extraordinarios 4.976 8.893 17.235 3.917 8.343 79% 94% 
Intereses Morosidad 4 5 3 1 -3 32% -52% 
F.V. Área Andina 72.357 102.519 112.548 30.162 10.028 42% 10% 
Otras cuentas por Cobrar 2.868 2.888 5.176 20 2.288 1% 79% 
Provisión Cuentas por 
Cobrar 
-1.960 -2.322 -2.683 -362 -362 18% 16% 
CARTERA DE CRÉDITOS 
LARGO PLAZO 
1.479.561 1.719.127 1.911.695 239.566 192.568 49% 40% 
Quirografarios  1.319.503 1.503.774 1.629.000 184.271 125.226 14% 8% 
Extraordinarios  160.058 215.353 282.695 55.295 67.342 35% 31% 
CARTERA DE INTERESES 
LARGO PLAZO 
242.741 348.870 458.796 106.130 109.926 134% 67% 
Intereses Quirografarios  222.446 309.253 405.092 86.807 95.839 39% 31% 
Intereses Extraordinarios  20.294 39.617 53.704 19.323 14.087 95% 36% 
ACTIVO FIJO 8.652 6.690 4.216 -1.962 -2.473 101% -37% 
Muebles y Equipos 13.658 15.922 17.834 2.265 1.912 17% 12% 
Depreciación Acumulada -5.006 -9.233 -13.618 -4.227 -4.385 84% 47% 
OTROS ACTIVOS 391 419 2.370 27 1.951 7% 466% 
Gastos diferidos 391 419 1.120 27 701 7% 168% 
Pagos Anticipados     1.250 0 1.250 0% 0% 
TOTAL DEL ACTIVO 2.077.381 2.494.433 2.783.489 417.052 289.057 20% 12% 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 









Se puede observar que el activo corriente se incrementa en 21% comparando el año 2010 con el 
2009 esto se da porque hubo un cambio de políticas de crédito aumentando los montos y plazos 
lo que significó gran aceptación para los socios y que se ve reflejado en los balances. 
 
En este analisis podemos observar que el Fondo F.V presenta un problema de liquidez la cuenta 
caja en el 2011, queda con un saldo de $50,00, todo su efectivo esta concentrado en la cartera a 
largo Plazo, rubro que año a año se ha ido incrementando esto es el problema mas importante 
que  tiene la organización su liquidez se encuentra reducida. 
 
Los activos corrientes del 2009 al 2010 se incrementan en un 21% en cuanto al 2011 estos bajan 
en un 3%. 
 
Se observa a nivel de cuentas totales la cartera e intereses por cobrar corrientes se 
incrementaron 40% y 41% respectivamente en el 2010 y en el 2011 ya tiende a la baja el 15% y 
14% comparando con el año anterior, a continuación se presenta un cuadro donde se compara 
créditos corto vs Largo plazo.  
 
Esto se debe también a los montos otorgados a los créditos quirografarios que son de hasta 
$10.000,00 y los extraordinarios son hasta $3.000,00 esto es más atractivo para los socios. 
 
Otro problema que se debe mencionar es que la provisiones para cuentas incobrables es 
insuficiente para el monto de la cartera que manejan en el 2011 este rubro es $2.683 es el 0,12% 
estos valores no cubren los montos que se manejan en los creditos. 
 
Además, se debe aclarar que la tasa nominal que cobra por los préstamos quirografarios es del 
11% anual, que comparada con las tasas de interés para este tipo de créditos de consumo que 
ofrecen las instituciones que conforman el sistema financiero ecuatoriano van del 14% al 16% 
en los bancos privados, del 13% al 14% en las sociedades financieras y del 11% al 12% en las 
asociaciones mutualistas, más los impuestos y comisiones, a más de los papeles y garantías que 
se deben entregar. La tasa de interés que ofrece el Fondo Previsible es atractiva, así mismo la 




















Cartera 2009 2010 2011 
Prestamos Quirografarios  107.416 1.319.503 122.741 1.503.774 86.031 1.629.000 
Prestamos Extraordinarios  42.972 160.058 101.128 215.353 168.943 282.695 
Totales Créditos 150.388 1.479.561 223.869 1.719.127 254.974 1.911.695 
Total Cartera acumulada   1.629.949   1.942.996   2.166.669 
%  Cartera corriente  vs 
Largo Plazo 9% 91% 12% 88% 12% 88% 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 






Comparativo Cartera de Créditos 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
Se puede concluir que los ahorros de los socios estan invertidos en creditos a largo plazo como 
observamos en el cuadro No.7, en el 2009 ocupa el 91% en recuperación a largo plazo, 2010 y 







Otro rubro representativo es la cuenta por cobrar a FV Área Andina corresponde el saldo que la 
empresa FV debe pasar al Fondo por la recaudación de aportes y cuotas de préstamos, se 
observa un incremento del 2009 al 2010 en 42%  para el 2011 el crecimiento baja al 10% esto es 
por una disminución en créditos. 
 
Con relación a los intereses en préstamos guardan la misma relación a los rubros del préstamo, 
en incrementos y tiempo de recuperación. 
 
Los activos fijos se incrementan en 17% al 2010 porque adquirieron algunos enseres para 
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112.111 141.237 160.580 29.126 19.342 101% 11% 
        
Obligaciones 
corrientes 
100.649 120.443 140.990 19.793 20.548 19% 17% 
Sobregiro Bancario 3.475 11.637 10.131 8.162 -1.506 235% -13% 
Ahorro Voluntario 77.590 83.064 91.258 5.474 8.194 7% 10% 
Ahorro Programado  8.787 10.098 25.637 1.312 15.539 15% 154% 
Intereses Ahorro 
Programado  
147 442 851 295 409 16% 93% 
Interés por realizar 
Quirografarios 
7.080 8.658 5.569 1.578 -3.089 22% -36% 
Interés por realizar 
Extraordinarios 
3.570 6.544 7.545 2.973 1.001 83% 15% 
Cuentas por Pagar 11.462 20.795 19.589 9.333 (1.206) 81% -6% 
Obligaciones Patronales 2.093 3.976 4.093 1.884 117 90% 3% 
Retenciones Fiscales 429 122 591 -307 470 -72% 385% 
Proveedores 8.940 16.696 14.905 7.757 -1.792 87% -11% 
Pasivos Largo Plazo 1.813.043 2.181.767 2.403.077 368.724 221.310 20% 11% 
Ahorro Programado  13.375 54.539 22.025 41.164 -32.515 308% -60% 
Ahorros Cesantía  492.733 533.880 613.028 41.147 79.148 8% 15% 
Ahorros Encaje 1.053.620 1.241.023 1.306.816 187.403 65.794 18% 5% 
Intereses Ahorro 
Programado 
162 865 1.123 703 258 432% 30% 
Intereses Ahorro 
Cesantía 
3.349 4.721 3.942 1.372 -779 41% -17% 
Intereses Ahorro encaje 9.299 1.478 2.756 -8.913 1.278 -86% 86% 
Interés por realizar 
Quirografarios 
219.461 305.789 399.959 86.328 94.170 39% 31% 
Interés por realizar 
Extraordinarios 
19.952 39.472 53.428 19.521 13.956 98% 35% 
TOTAL DEL PASIVO 1.924.062 2.323.005 2.563.656 398.942 240.652 122% 21% 
Superavit 153.168 171.428 219.833 18.110 48.405 13% 28% 
TOTAL PATRIMONIO 153.318 171.428 219.833 18.110 48.405 12% 28% 
        
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
2.077.381 2.494.432 2.783.489 417.052 289.057 133% 50% 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 










En la parte del pasivo se puede observar que la organización contrata sobregiros bancarios este 
es otro sintoma de la falta de liquidez, esto es algo que se mantiene en los años 2009, 2010 y 
2011. 
 
Con relación a los pasivos podemos indicar que el ahorro  programado realizado por los socios a 
corto plazo hasta 24 meses  tuvo un incremento significativo hasta el 154% comparando el 2009 
al 2011  como observamos en el siguiente grafico  
 
GRAFICO No.12 
Comparativo Ahorros Corrientes 
          
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
El ahorro programado es un tipo de inversión que se creó para que los socios guarden sus 
fondos de reserva en el Fondo, el ahorro voluntario en cambio son las cuotas mensuales que el 
socio aporta que al momento son US$10,00 mensuales este mantiene un crecimiento del 7% y el 
10%. 
 
El ahorro programado paga un interés del 6% a 6 meses, el 8% a 12 meses y a 24 meses del 10 
al 11%. 
 
El ahorro voluntario de los socios ha tenido una tendencia de crecimiento año tras año, debido a 
la confianza que los socios tienen en la institución. Así también, porque los socios no pueden  
retirar dicho valor mientras no terminen de pagar sus créditos, ya que es una de las condiciones 






Sin embargo, hay socios que prefieren capitalizar sus ahorros y transferir de este rubro a sus 
cuentas de encaje, debido a que en este último se distribuye todos los resultados obtenidos 
durante el ejercicio establecido, esto es desde diciembre del año anterior hasta noviembre del 
siguiente año. 
 
El rubro intereses por realizar corresponde al interés que mensualmente se genera como ingreso 
para el Fondo, es decir cuando a un socio se le otorga un crédito se registra el interés por cobrar 
en la cuenta del activo en contrapartida con interés por realizar, pero como este interés no es 
ingreso real cada mes se debita esta cuenta contra la cuenta Interés ganado. 
 
El asiento contable cuando se otorga un credito es el siguiente: 
 
Prestamo quirogrofario  1.000,00 
Interes por cobrar      100,00 
a) Bancos     1.000,00 
Interes por realizar                               100,00 
 
El asiento contable cuando se reconoce el interes ganado es el siguiente: 
 
 Interes por realizar   10,00  
a) Interes ganado    10,00 
 
Es decir los valores que se registran en el intereses ganados es la distribucion de lo interes 
devengados. 
 
Se debe explicar que el interes del ahorro cesantia es mayor al del encaje a pesar que por 
montos de ahorro la cesantia es mucho mas  alto, es porque los intereses ganados de la cesantia 
no se entregar a los socios se van acumulando solo cuando el empleado sale de la empresa 
puede retirar estos fondos. 
 
El interes del encaje es manejado de la misma manera que el interes ahorro voluntario y 
programado se lo liquida en noviembre de cada año y se entrega al socio en diciembre de todos 
los años. 
 
Si analizamos las cuentas por pagar éstas aumentaron del 2009 al 2010 en un 81%  aquí se 





empleados, la cuenta con mayor porcentaje de participación son proveedores aquí registran la 
provisión para el agasajo navideño que el fondo realiza a sus socios. 
 
CUADRO No.9 
Cuentas por Pagar 
 2009 2010 2011 
Obligaciones Patronales 2.093 3.976 4.093 
Retenciones Fiscales 429 122 591 
Proveedores 8.940 16.696 14.905 
TOTAL 11.462 20.795 19.589 
 
       Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
      Elaborado: Las Autoras 
 
GRAFICO No.13 
Comparativo Cuentas por Pagar 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
El pasivo a Largo Plazo es la cuenta más representativos del Pasivo, el ahorro por encaje 
corresponde la obligación con mas volumen tiene el Fondo con los socios, estos fondos son el 
enganche que los socios tienen para que les puedan otorgar un crédito, a la vez estos recursos  
son  que están puesto en créditos otorgados a los socios. Este rubro se incrementa en un 14% del 
2009 al 2010 tendiendo a la baja en 2011 solo hubo un crecimiento del 3% 
 
Los ahorros por cesantía corresponden a los fondos que los socios guardan en el Fondo hasta 
que se retiren de la empresa en la mayoría de los casos por cumplimiento de años de trabajo esta 






Ahorros Largo Plazo 
Cuenta 2009 2010 2011 
Ahorro Programado  13.375 54.539 22.025 
Ahorros Cesantía  492.733 533.880 613.028 
Ahorros Encaje 1.053.620 1.241.023 1.306.816 
  1.559.728 1.829.442 1.941.869 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 




Ahorros Largo Plazo 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
El Fondo no tiene patrimonio porque el aporte de los socios que sería el capital está en inversión 
para los créditos. 
 
El asiento contable que se realiza cuando el socio da su cuota para el como ahorro al fondo es el 
siguiente: 
 Bancos  10,00 








El asiento contable que se efectua para la distribucion de los intereses ganados es el siguiente: 
  
 Gasto interes causado  100,00  
a) Interes ahorro voluntario por pagar  100,00 
 




Distribucion del superavit 
   2009 2010 2011 % 
Interes Ahorro voluntario 110.682 118.415 142.651 65% 
Interes Ahorro cesantia 42.244 48.953 69.749 32% 
Interes Ahorro Programado 243 4.059 7.433 3% 
Total 153.168 171.428 219.833 100% 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
GRAFICO No. 15 
Rentabilidad Años 2009 al 2011 
  2009 2010 2011 





                          
                          Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 





Esta distribución se realiza una vez obtenido el superavit dato que se obtiene restando los gastos 
administrativos de los ingresos operacionales el resultado positivo es lo que se distribuye a 
todos los socios, por los ahorros que tienen en el fondo. 
Antes de realizar la distribución para los aportes por ahorro de cesantía y encaje, se realiza el 
pago a los valores por ahorro voluntario del 3% anual sobre saldos.  De acuerdo a la 
información presentada en el cuadro anterior podemos observar que en el año 2009 se 
entregaron intereses por USD 110.682 con una tasa efectiva promedio anual del 3,50% y para el 
2011 los intereses pagados sumaron USD 142.651 con la misma tasa, lo que demuestra que los 
ahorros de los socios para el año 2011 permanecieron mayor tiempo. 
 
Grafico No.16 
Intereses distribuidos a socios por sus ahorros 
                          
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
              Elaborado: Las Autoras 
 
Grafico No.17 
Porcentaje de distribución de Intereses 
    
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 






Análisis de Tendencia Pérdidas y Ganancias 
ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FRAN VIEGENER 


























TOTAL INGRESOS  218.526 255.454 301.582 36.928 46.128 17% 18% 
        
INTERESES 
GANAGADOS 
197.691 222.367 266.290 24.677 43.923 12% 20% 
Intereses de Inversiones 143 835 6 691 -829 483% -13817% 
Intereses Créditos 
Quirografarios 
162.780 180.560 207.381 17.780 26.821 11% 15% 
Intereses Créditos 
Extraordinarios 
29.519 36.774 53.317 7.255 16.543 25% 45% 
Intereses Cartera Vencida 4.971 4.098 5.587 -873 1.489 -18% 36% 
Otros Intereses 277 101 
 
-176 -101 -64% -100% 
COMISIONES GANADAS 16.345 31.820 33.530 15.476 1.710 95% 5% 
Comisiones Ganadas 
Cartera de Crédito 
14.768 29.917 30.856 15.148 940 103% 3% 
Otras Comisiones 
Ganadas 
1.577 1.904 2.674 327 770 21% 40% 
OTROS INGRESOS 4.491 1.267 1.762 -3.224 495 -72% 39% 
Otros Ingresos por 
Comisiones 
4.491 1.267 0 -3.224 -1.267 -72% -100% 
Otros Ingresos por Copias 
  
1.762 
    
TOTAL GASTOS 64.773 83.470 81.172 18.696 -2.298 29% -3% 
        
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
64.773 83.470 81.172 18.696 -2.298 29% -3% 
Gastos de Personal 12.636 16.197 17.166 3.560 969 28% 6% 
Honorarios 6.603 7.568 7.824 965 256 15% 3% 
Servicios Varios 7.156 7.107 8.003 -49 895 -1% 13% 
Impuestos, contribuciones 
y multas 
628 458 390 -170 -68 -27% -15% 
Gastos de Depreciación 2.578 4.227 4.468 1.649 242 64% 6% 
Gastos diferidos Varios 385 1.633 485 1.248 -1.148 325% -70% 
Servicios Bancarios 585 557 577 -27 20 -5% 4% 
Servicio de Seguridad y 
Alarmas   
694 0 694 0% 0% 
Otros Gastos de 
Administracion 
34.788 46.280 42.142 11.492 -4.138 33% -9% 
RESULTADO DE 
EJERCICIO 
153.168 171.428 219.833 18.259 48.405 12% 28% 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
Los ingresos han variado de un año a otro, siendo el más representativo el de Intereses Ganados 








Comparativo Intereses Ganados 
               
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
Las comisiones Ganadas corresponden al ingreso que percibe el fondo por comisiones en los 
préstamos otorgados esta es del 3% que se cobra una sola vez a la aprobación del crédito, esta 
también se ha incrementado en el 2010 sube un 95% con relación al 2009 esto es porque los 
socios tuvieron más acceso a préstamos por el incremento de montos y tasas. 
 
Otras comisiones ganadas corresponde al 1% que se cobra por gastos administrativos a los 
socios que retiran su encaje. 
 
Con relación a los gastos Administrativos los más distintivos son los Gastos de personal, 
honorarios al presidente, tesorero y vocales, el Fondo realiza revisiones de sueldos y honorarios 
a todo el personal en enero y Julio de cada año, realizando incrementos de acuerdo al Índice de 
Inflación anual,  como servicios varios tenemos movilización, seguridad, alarma,  servicios 
básicos, arriendo, limpieza, uniformes, ayuda de paseos y otros gastos de Operación en este 














           
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
2.8 Análisis de Estructura o Vertical 
 
El análisis vertical, es importante para poder establecer la distribución equitativa de los grupos 
de cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio dentro del Estado de Situación Financiera, y de los 
ingresos y gastos en el Estado de Resultados. 
 
El objetivo del análisis vertical es establecer qué tanto representa cada cuenta del activo dentro 
del total del activo.   
 
En conclusión, el análisis vertical de un estado financiero permite identificar con claridad cómo 
están compuestos los estados contables. 
 
Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se procede a interpretar 
dicha información.  Cada empresa es un caso único, que se debe evaluar individualmente, 
puesto que no existen reglas que se puedan generalizar, lo que si  existen son pautas que 







Una vez realizado el Análisis horizontal de los Estados financieros del Fondo Previsible Franz 
Viegener procedemos a efectuar el análisis vertical para determinar la participación de cada 
cuenta de los balances y de esta manera interpretar y dar una explicación más amplia de la 




Análisis de Estructura Activos 
ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FRAN VIEGENER 
BALANCE GENERAL  
 
2009 2010 2011 
ANÁLISIS  DE 
ESTRUCTURA 
2009 2010 2011 
ACTIVO CORRIENTE 346.036 419.327 406.412 17% 17% 15% 
Caja 47.276 64.773 50 2% 3% 0% 
Inversiones 46.000 0 0 2% 0% 0% 
CRÉDITOS CORRIENTE 167.065 233.399 268.104 8% 9% 10% 
Prestamos Quirografarios  107.416 122.741 86.031 5% 5% 3% 
Prestamos Extraordinarios  42.972 101.128 168.943 2% 4% 6% 
Otras carteras de crédito 62     0% 0% 0% 
Cartera de créditos Morosidad 16.615 9.530 13.130 1% 0% 0% 
INTERESES CORRIENTE 85.695 121.155 138.257 4% 5% 5% 
Intereses Quirografarios 7.450 9.171 5.979 0% 0% 0% 
Intereses Extraordinarios 4.976 8.893 17.235 0% 0% 1% 
Intereses Morosidad 4 5 3 0% 0% 0% 
F.V. Área Andina 72.357 102.519 112.548 3% 4% 4% 
Otras cuentas por Cobrar 2.868 2.888 5.176 0% 0% 0% 
Provisión Cuentas por Cobrar -1.960 -2.322 -2.683 0% 0% 0% 
CRÉDITOS LARGO PLAZO 1.479.561 1.719.127 1.911.695 71% 69% 69% 
Prestamos Quirografarios  1.319.503 1.503.774 1.629.000 64% 60% 59% 
Prestamos Extraordinarios  160.058 215.353 282.695 8% 9% 10% 
INTERESES LARGO PLAZO 242.741 348.870 458.796 12% 14% 16% 
Intereses Quirografarios  222.446 309.253 405.092 11% 12% 15% 
Intereses Extraordinarios  20.294 39.617 53.704 1% 2% 2% 
ACTIVO FIJO 8.652 6.690 4.216 0% 0% 0% 
Muebles y Equipos 13.658 15.922 17.834 1% 1% 1% 
Depreciación Acumulada -5.006 -9.233 -13.618 0% 0% 0% 
OTROS ACTIVOS 391 419 2.370 0% 0% 0% 
Gastos diferidos 391 419 1.120 0% 0% 0% 
Pagos Anticipados     1.250 0% 0% 0% 
TOTAL DEL ACTIVO 2.077.381 2.494.433 2.783.489 100% 100% 100% 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 








Podemos visualizar que la cartera a largo plazo ocupa el 71% del Activo total en el 2009, 
participación que se mantiene en los años 2010 y 2011. 
 
Los intereses a largo plazo son el 12% para el 2009, 14% 2010 y 16% para el 2011, esto nos 
brinda una idea que la liquidez del Fondo no es de disponibilidad inmediata sino a largo Plazo  
Adicional podemos observar que existe un rubro de cuentas por cobrar a FV AREA ANDINA, 
esto se da debido al pago retenido por parte de la empresa y pagado al siguiente mes.  
 
GRAFICO No.20 
Composición del  Activo 
                  
         Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
         Elaborado: Las Autoras 
 
Los Activos Fijos al 2009 representan el 1 % del total de los activos en los años que estamos 
analizando. 
 
El Fondo adquirió muebles y equipos después de un robo que ocurrió en el 2009, por esto los 
activos fijos se han incrementado a partir de este año por el remplazo de lo hurtado. 
 
Las oficinas donde funciona el Fondo son arrendadas, los únicos bienes que tienen son los 
muebles y enseres, equipos de computación por lo que sus activos fijos no son valores altos. 
Los gastos diferidos corresponden a la depreciación del software que se adquirió en el 2009, en 









Análisis de Estructura Pasivos 
ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FRAN VIEGENER 
BALANCE GENERAL  
 
2009 2010 2011 
ANÁLISIS  DE 
ESTRUCTURA 
PASIVOS CORRIENTES 112.345 141.237 160.580 5% 6% 6% 
Obligaciones corrientes 100.883 120.443 140.990 5% 5% 5% 
Sobregiro Bancario 3.475 11.637 10.131 0% 0% 0% 
Depósitos Ahorro Voluntario 77.590 83.064 91.258 4% 3% 3% 
Depósitos Ahorro Programado  8.787 10.098 25.637 0% 0% 1% 
Intereses Ahorro Programado  381 442 851 0% 0% 0% 
Interés por realizar Quirografarios 7.080 8.658 5.569 0% 0% 0% 
Interés por realizar 
Extraordinarios 
3.570 6.544 7.545 0% 0% 0% 
Cuentas por Pagar 11.462 20.795 19.589 1% 1% 1% 
Obligaciones Patronales 2.093 3.976 4.093 0% 0% 0% 
Retenciones Fiscales 429 122 591 0% 0% 0% 
Proveedores 8.940 16.696 14.905 0% 1% 1% 
Pasivos Largo Plazo 1.813.043 2.181.767 2.403.077 95% 94% 94% 
Ahorro Programado  13.375 54.539 22.025 1% 2% 1% 
Ahorros Cesantía  492.733 533.880 613.028 24% 21% 22% 
Ahorros Encaje 1.053.620 1.241.023 1.306.816 51% 50% 47% 
Intereses Ahorro Programado 162 865 1.123 0% 0% 0% 
Intereses Ahorro Cesantía 3.349 4.721 3.942 0% 0% 0% 
Intereses Ahorro encaje 9.299 1.478 2.756 0% 0% 0% 
Interés por realizar Quirografarios 219.461 305.789 399.959 11% 12% 14% 
Interés por realizar 
Extraordinarios 
19.952 39.472 53.428 1% 2% 2% 
TOTAL DEL PASIVO 1.924.062 2.323.005 2.563.656 93% 93% 92% 
Superavit 153.168 171.428 219.833 7% 7% 8% 
TOTAL PATRIMONIO 153.168 171.428 219.833 7% 7% 8% 
       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.077.380 2.494.432 2.783.489 100% 100% 100% 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
Con relación a los pasivos se puede indicar que están compuestos en su mayor proporción por 
los Pasivos Largo Plazo que en el 2009 ocupan el 95% del total y mantienen la misma 
proporción en los dos siguientes años. 
 
Con este análisis se puede concluir que así como el Fondo tiene invertido todos su fondos a 
largo plazo, tiene obligaciones con sus socios a largo plazo lo que equilibraría la disponibilidad 
de fondos, esta regla tendría su excepción cuando algún socio salga de la empresa FV y necesite 
sus ahorros, cómo puede afrontar este requerimiento de inmediato si los recursos están 







Composición del Pasivo 
                        
            Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
            Elaborado: Las Autoras 
 
El rubro más representativo corresponde al ahorro por el encaje estos valores, eran recibidos por 
el Fondo Médico, institución manejada por la Asociación de Empleados de Ecuacobre cuyo 
objetivo es el de brindar cobertura de seguro de asistencia médica y vida con los fondos que 
destina para este efecto la compañía. El Fondo Médico administraba y asumía parte del riesgo 
con la compañía de seguros hasta octubre del 2005. 
 
De esta administración existían remanentes que eran distribuidos entre sus miembros para crear 
un fondo de cesantía, que sirva a los empleados y trabajadores como un respaldo en el momento 
en que quedasen cesantes.  A partir de noviembre del 2005, se tomó la decisión de entregar todo 
el riesgo a la compañía de seguros y por lo tanto estos valores ya no son entregados a los 
empleados y trabajadores del Grupo FV.  
 
Sin embargo, existe el compromiso del Fondo Previsible de cumplir con el objeto para el cual 















Distribución de los Ahorros a Largo Plazo 
                    
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
El rubro denominado como encaje, no es sino, un valor que el asociado tiene que ahorrar 
obligatoriamente para acceder a los préstamos  ya que este tipo de crédito se entrega por un 
monto máximo de U.S. $10,000, considerando tres veces el encaje más los ahorros voluntarios y 
sumado una vez el ahorro de cesantía. Por lo tanto mientras más aportes en encaje se mantenga 
mayor será el monto del crédito solicitado.  
 
Con relación a los pasivos corrientes el rubro que se destaca son los depósitos por ahorros que 





















Análisis de Estructura Pérdidas y Ganancias 
ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FRANZ VIEGENER  
PERDIDAS Y GANANCIAS   
 
2009 2010 2011 
ANÁLISIS  DE ESTRUCTURA 
TOTAL INGRESOS  218.526 255.454 301.582 100% 100% 100% 
 
   
   
INTERESES GANAGADOS 197.691 222.367 266.290 90% 87% 88% 
Intereses de Inversiones 143 835 6 0% 0% 0% 
Intereses Créditos 
Quirografarios 
162.780 180.560 207.381 
74% 71% 69% 
Intereses Créditos 
Extraordinarios 
29.519 36.774 53.317 
14% 14% 18% 
Intereses Cartera Vencida 4.971 4.098 5.587 2% 2% 2% 
Otros Intereses 277 101 
 
0% 0% 0% 
COMISIONES GANADAS 16.345 31.820 33.530 8% 13% 11% 
Comisiones Ganadas 
Cartera de Crédito 
14.768 29.917 30.856 7% 12% 10% 
Otras Comisiones Ganadas 1.577 1.904 2.674 1% 1% 1% 
OTROS INGRESOS 4.491 1.267 1.762 2% 0% 0% 
Otros Ingresos por 
Comisiones 
4.491 1.267 0 2% 0% 0% 
Otros Ingresos por Copias 
  
1.762 0% 0% 0% 
TOTAL GASTOS 65.358 84.026 81.749 30% 33% 27% 
 
   
   
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
65.358 84.026 81.749 30% 33% 27% 
Gastos de Personal 12.636 16.197 17.166 6% 6% 6% 
Honorarios 6.603 7.568 7.824 3% 3% 3% 
Servicios Varios 7.156 7.107 8.003 3% 3% 3% 
Impuestos, contribuciones y 
multas 
628 458 390 0% 0% 0% 
Gastos de Depreciación 2.578 4.227 4.468 1% 2% 1% 
Gastos diferidos Varios 385 1.633 485 0% 1% 0% 
Servicio de Seguridad y 
Alarmas   
694 0% 0% 0% 
Servicios Bancarios 584 557 577 0% 0% 0% 
Otros Gastos Administrativos 34.788 46.280 42.142 16% 18% 14% 
       
RESULTADO DE 
EJERCICIO 
153.168 171.428 219.833 70% 67% 73% 
 
       Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
       Elaborado: Las Autoras 
 
Con respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias podemos observar que los Interés ganados 












Comparativo de Ingresos 
                     
        Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
        Elaborado: Las Autoras 
 
Las comisiones ganadas por los préstamos otorgados  se han mantenido en un rango del 8% al 
13% en los años 2009 al 2011 del total de ingresos. 
 
Aquí detallamos como estan compuestos el rubro Otros Gastos Administrativos: 
 
Cuadro No.16 







              Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
              Elaborado: Las Autoras 
 
Revisando los gastos se puede determinar los intereses que se pagan por los ahorros a los socios 
se distribuyen en el 2011 de la siguiente manera: 
 
Analizando los gastos Administrativos podemos indicar  que ocupan  el 30% del total de 
ingresos siendo los más altos los que se encuentran representados en el siguiente gráfico. 
 
Otros Gastos Administrativos 2009 2010 2011 
Suministros Diversos             527           1.388    
Alquiler Carpas y Varios                 83                45  
Gastos de Navidad Socios         33.000          43.121          37.273  
Refrigerios Varios          1.029           1.661           2.779  
Mantenimiento y reparaciones             220                20    
Otros               12                  6              480  







                       
                              Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
                              Elaborado: Las Autoras 
 
La rentabilidad se asemeja a las utilidades de las empresas, ya que todos los ingresos que 
obtiene el fondo por el manejo de los dineros descontados los gastos operativos, se distribuye 
dentro de los valores aportados durante todo el año, considerando como ejercicio económico, 
exclusivamente para distribución de rentabilidad, el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso, los resultados del mes de 
diciembre del año en curso se transfiere a la cuenta de pasivo corriente Intereses por Pagar, de 
tal manera que el resultado del ejercicio fiscal es cero. 
 
Este procedimiento fue aprobado en una Junta de Socios en los que estuvieron de acuerdo 
directivos y afiliados al Fondo, y de esta manera se ha venido manejando. 
 
Rentabilidad: La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte 
fondos para generar ingresos.  
 
Uno de los principios financieros a “Mayor riesgo mayor rentabilidad” es cuanto mayor el 
riesgo de una inversión, mayor tendrá que ser su rentabilidad potencial para que sea atractiva a 
los inversores. Cada inversor tiene que decidir el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir en 
busca de rentabilidades mayores 
 
Si bien es cierto que el Fondo tiene mayor rentabilidad al colocar sus recursos en préstamos, 





en la cartera por cobrar, hemos analizado una alternativa de inversión que si bien es cierto no 
iguala la rentabilidad que viene percibiendo el Fondo es segura y tiene un mayor utilidad que 




Evolucion de la Rentabilidad 2011 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 







Comparativo de la Tasa pasivas por ahorros  






                          Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
                          Elaborado: Las Autoras 
 
Los porcentajes arriba detallados corresponden a las tasas de interes anual que paga el Fondo a 
sus socios por sus ahorros. 
 
Tipo de Aporte 2009 2010 2011 
Ahorro Voluntario 3,50% 3,50% 3,50% 
Ahorro Cesantía 9,35% 9,76% 9,94% 
Encaje 9,35% 9,76% 9,94% 





Es decir corresponde a la tasa de rentabilidad que el Fondo obtiene en el caso del ahorro 
voluntario la tasa es fija, al igual que el ahorro programado de 6 a 11 meses la tasa es el 6% 
anual, para el ahorro programado de 12 a 23 meses la tasa que paga el Fondo es del 8%. 
 
Para al ahorro programado del 24 meses en adelante, ahorro cesantia y ahorro encaje en cambio 
la tasa que se les paga va en funcion de la rentabilidad que el Fondo obtiene mes a mes. 
 
La formula de calculo es la siguiente: 




Ingresos         19.3344,85 
Menos gastos Administrativos            3.039,63 
Utilidad Operativa                                           16.305,22 
Menos 3.50% interes pagado ahorros voluntarios                                     281,72 
Utilidad a distribuir                    16.003,06 
 
Rentabilidad = ((1+utilidad/(encaje + cesantía+ ahorro programado 24 …)) -1  
  = ((1+16.003/(1.670.990)-1) 
                       = 0,96% mensual 




2.9 Índices Financieros del Fondo Previsible F.V. 
 
Las Razones Financieras se conoce  también como indicadores de gestión financiera, índices o 
ratios, este último término proviene del inglés Ratio, que significa razón o cociente, es una de 
las herramientas muy importantes que se utiliza para el análisis de los estados financieros. 
 
Las razones generalmente representan el cociente (Resultado de una división) entre  magnitudes 
diferentes que dan como resultado una nueva magnitud o también se puede decir que es el 
resultado de relaciones absolutas por la división entre dos magnitudes. 
 
Una nueva razón se establece siempre y cuando haya una estrecha relación entre las magnitudes 





se analice. En la realidad su aplicación es sencilla, pero no su interpretación y análisis que 
requiere conocimiento, habilidad y experiencia para establecer un correcto juicio analítico en 
sus conclusiones que servirán de base en la toma de decisiones.  
 
A continuación se presenta principales índices financieros del Fondo Previsible Franz Viegener  




Índices de Liquidez 
INDICE 2009 2010 2011 
Razón Liquidez                0,42  0,46 0,00031  
Razón de efectivo 0,83 0,46 0,00031 
 
       Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 





Índices de Liquidez  
    
              Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
              Elaborado: Las Autoras 
 
Estos índices nos indican que el Fondo no cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus 
obligaciones corrientes, para el 2011 el Fondo por cada 1 dólar que adeuda a corto plazo tiene 
$0,00031 para afrontar esta obligación. En el 2009 el Fondo tiene inversiones por $46.000 en el 





Se debe controlar la falta de liquidez en caja, el crecimiento de la cartera por falta de políticas 




Evolución y rotación del Capital de Trabajo 
INDICE 2009 2010 2011 
Capital del trabajo Neto  $   (64.835)   $    (76.465)  $ (160.530)  
Capital de trabajo Neto a Activo Total (0,03)                (0,03)  (0,06)                  
Rotación de capital de trabajo Neto (3,37) (3,34) (1,88)                      
         
         Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 





Cambios en el Capital de Trabajo Neto  
 
 
    Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 




















Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
    Elaborado: Las Autoras 
 
El capital de trabajo neto es el resultado entre el activo corriente y pasivo corriente, su saldo es 
financiado por pasivos a largo plazo o capital contable. 
 
Podemos interpretar que el fondo no cuenta con capital de trabajo para realizar sus operaciones 
cada año va aumentando sus valores en negativo en el 2011 tiene en menos $160.530  
 
El Capital de trabajo neto representa la inversión neta en recursos corrientes, producto de las 
decisiones de inversión y financiamiento a corto plazo. El Capital de Trabajo Neto no se puede 
considerar como una razón, porque el valor obtenido no es un cociente o resultado de una 
división.  
 
El capital de trabajo neto a Activo total mide la inversión neta en recursos corrientes con 
relación a la inversión total. Para nuestro análisis se puede determinar que el capital de trabajo 
no ha sido invertido en el activo total en los tres años el resultado es negativo para el 2011 
tenemos menos 0,06 veces 
 
Rotación de capital de trabajo neto esta razón mide la relación que existe entre el monto de los 
ingresos y el monto de la inversión neta en recursos a corto plazo.  Es uno de los indicadores 





de trabajo neto, el objetivo es maximizar los ingresos con el mínimo de activo, lo que se traduce 
en menos deudas y una mayor eficiencia. 
 
Para nuestro análisis esta razón es (1,88) veces en el 2011 lo que indica que no se está 
maximizando los activos invertidos en los servicios o créditos entregados, la inversión no esta a 
la par lo que se invierte se genera en créditos.  
  
CUADRO No.20 
Índice de Solvencia 
INDICE 2009 2010 2011 
Razón de solvencia Total 1,08 1,07 1,09 
                  
                          Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 





Razon de Solvencia total 
             
                   Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
                          Elaborado: Las Autoras 
 
Esta razón indica las garantías que posee la empresa frente a sus acreedores, formada por todos 
los bienes reales que tiene en activos.  Se utiliza también como una razón de análisis del 
endeudamiento. Esta razón es el inverso de la razón de endeudamiento. 
 
Este índice constituye la garantía frente a terceros, formada por todos los bienes reales; por 





Para nuestro análisis esta razón es 1,09 en el 2011, demuestra que la empresa,  posee suficientes 
garantías para hacer frente a sus obligaciones. 
 
CUADRO No.21 
Índices de Rotación de Cuentas por Cobrar 
INDICE 2009 2010 2011 
        
rotación de cuentas por cobrar 0,90                 0,98                       0,94  
        
Promedio de cuentas x cobrar 243.468            260.809                 319.880  
Periodo promedio de cobro 
                 
407                   373                      387    
        
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
GRAFICO No.30 
Periodo Promedio de Cobro 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autora 
 
Estos indicadores nos arrojan los siguientes resultados: 
 
 La rotación de cuentas por cobrar es un indicador que permite apreciar el tiempo, en 
número de días que tarda una empresa en recuperar sus cuentas por cobrar, en nuestro 
análisis observamos que la rotación para el 2011 es de 0,94, resultado de dividir las 
ventas para el promedio de cuentas por cobrar. 
 
 El Promedio de cuentas por cobrar este valor nos indica el valor promedio que se cobra 
en un año resulta de dividir la suma del saldo inicial más el saldo final para dos. Para el 





 Periodo promedio de cobro el fondo está recuperando su cartera en 387 días, un año y 





Índices de Rotación de Cuentas por Pagar 
INDICE 2009 2010 2011 
Rotación de cuentas por pagar 1,37                 1,35                     1,46    
Periodo promedio de pago 
            
267,13  269,96                     251    
Rotación de activos totales 
                
0,11  0,10                    0,11    
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
GRAFICO No.31 
Periodo Promedio de Pago 
I  
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
Estos indicadores nos arrojan los siguientes resultados: 
 
 La rotación de cuentas por pagar es un indicador que permite apreciar el tiempo, en 
número de días que tarda una empresa en cancelar sus cuentas por pagar, en nuestro 
análisis observamos que la rotación para el 2011 es de 1,46, resultado de dividir las 
compras para el promedio de cuentas por pagar. 
 
 Periodo promedio de pago el fondo está cancelando su cartera en 251 días,  es 






 Rotación de activos totales, esto nos indica que el fondo genera ingresos equivalentes a 
0,11 veces la inversión total. Mientras mayor sea su valor, mejor será la productividad 
del activo total, lo que se traduce en mayor rentabilidad de sus operaciones. 
 
CUADRO No.23 
Índices de Endeudamiento 
INDICE 2009 2010 2011 
Endeudamiento total 81% 79% 76% 
        
Endeudamiento corriente 5% 6% 6% 
        
Endeudamiento largo Plazo 87% 87% 86% 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 




Índices de Endeudamiento 
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
Endeudamiento total nos indica que por cada dólar que el fondo tiene invertido en activos han 









El endeudamiento corriente nos indica que por cada dólar invertido en activos el 6% fue 
financiado con acreedores de corto plazo y el 86% con acreedores a largo plazo 
 
Endeudamiento corriente:                6% 
  Endeudamiento de largo plazo         86% 
  Endeudamiento total             92% 
 
Para este analisis no se tomo en cual el total del Pasivo ya que dentro de estas cuentas se 
encuentra registrado el rubro intereses por realizar que corresponden a los intereses que se iran 
devengando mensualmente para registrarse en los ingresos, es decir estos valores no son deudas 
































 MODELO DE GESTION FINANCIERA DE LA ASOCIACION FONDO 
PREVISIBLE FRANZ VIEGENER 
 
 
3.1 Análisis del Entorno: Alternativas de Inversión y Crédito en el Sistema 
Financiero Ecuatoriano Disponibles para los Asociados del Fondo Previsible 
Franz Viegener 
 
3.1.1 Opciones de Inversión. 
 
Hemos realizado un análisis de las opciones de inversión y crédito en el Sistema Financiero 
Ecuatoriano, considerando y aplicando las características de crédito que otorga la Asociación 
Fondo Previsible FV, para lo cual consideramos que se debe tomar en cuenta los  conceptos de 




PEUMANS, dice que la inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 
concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la 




Todo producto financiero, tiene asociado unas determinadas características de rentabilidad, 
riesgo y liquidez, que, obviamente, suelen ser contrapuestas, de tal modo que, generalmente, un 
producto más rentable suele tener mayor riesgo asociado que otro menos rentable. Del mismo 
modo, la mayor capacidad de disponibilidad de la inversión (más liquidez) suele ser menos 
rentable “a priori” que la inversión a medio y largo plazo. Las diferencias que, en general, hay 




 Es el rendimiento o beneficio obtenido de una inversión en un plazo de tiempo determinado. Se 
puede concretar en unos intereses al vencimiento (como ocurre en un depósito a plazo); en unos 
cupones periódicos (por ejemplo, de unas obligaciones), en un descuento sobre el valor de 
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compra (como ocurre en los Bonos del Estado), en unos dividendos (por tener unas acciones), o 
en una plusvalía (como puede ser la obtenida en una venta de acciones).  Según (G. E. Gómez, 






El riesgo es la  posibilidad de pérdida, es decir, el grado de variación de los rendimientos.  
Existen varias fuentes de riesgos específicos de empresas y riesgos específicos de accionistas.  
El rendimiento es cualquier distribución en efectivo más su cambio en valor, expresado como 
un porcentaje de valor inicial.  Los rendimientos de inversión varían a través del tiempo y entre 
diferentes tipos de inversión.  La mayoría de los administradores financieros que toman 
decisiones tienen aversión al riesgo. Requieren rendimientos esperados más altos, como 







La liquidez es la facilidad para convertir una inversión en dinero líquido o efectivo disponible. 
 
La liquidez puede tener diferentes niveles en función de las posibilidades y volumen de la 
organización para convertir los activos en dinero en cualquiera de sus formas: en caja, en banco 
o en títulos monetarios exigibles a corto plazo. 
 
Si una empresa no posee liquidez, cualquier problema que pueda tener ya no será tan prioritario, 
por la simple razón de que la falta de liquidez provocará un nuevo orden de prioridad de las 
tareas a llevar a cabo.  Es un hecho constatado, que la falta de liquidez provoca un mayor 
número de cierres de empresas que la pérdida de beneficios.  
 
Ahorros 
Es aquella parte de la renta que no es gastada en los bienes de consumo y servicios. Tal reserva 
tiene como finalidad la previsión de eventualidades futuras o la realización de una inversión.  
Estos valores generalmente se depositan en instituciones financieras a cambio de un interés; la 
banca utiliza tales depósitos para otorgar préstamos o hacer inversiones 
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A continuación presentamos un cuadro que muestra la evolución de los ahorros recibidos por las 






Evolución de Depósitos en Mutualistas del Sistema Ecuatoriano 
 
Mutualistas dic-09 dic-10 dic-11 % 
TOTAL SISTEMA         322.866            384.798            434.267  2% 
PICHINCHA         242.869            287.254            321.862    
AZUAY           58.964              72.087              81.282    
IMBABURA           13.046              17.184              22.231    
AMBATO             7.987               8.273               8.892   
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado: Las Autoras 
 
CUADRO No.25 
Evolución de Depósitos en Bancos del Sistema Ecuatoriano 
 
BANCOS dic-09 dic-10 dic-11 % 
TOTAL SISTEMA 14.036.111 16.552.676 19.033.246 84% 
PICHINCHA 3.946.832 4.663.426 5.373.267  
GUAYAQUIL 1.793.717 2.076.656 2.452.245  
PACIFICO 1.519.541 1.888.706 2.347.262  
PRODUBANCO 1.411.993 1.598.042 1.712.721  
BOLIVARIANO 1.137.720 1.402.373 1.570.690  
INTERNACIONAL 1.116.387 1.398.408 1.477.552  
AUSTRO 606.268 779.049 881.712  
PROMERICA 434.013 511.485 540.536  
MACHALA 335.262 396.701 462.466  
GENERAL RUMIÑAHUI 324.454 354.119 401.439  
CITIBANK 241.388 339.929 344.808  
LOJA 204.349 244.306 291.993  
UNIBANCO 197.329 225.145 257.645  
PROCREDIT 179.394 177.535 213.200  
SOLIDARIO 162.932 164.146 181.171  
OTROS 373.205 429.470 524.539  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado: Las Autoras 
 









Evolución de Depósitos en Sociedad Financieras del Sistema Ecuatoriano 
 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado: Las Autoras 
 
CUADRO No.27 
Evolución de Depósitos en Cooperativas del Sistema Ecuatoriano 
 
COOPERATIVAS dic-09 dic-10 dic-11 % 
TOTAL SISTEMA 1.450.568 1.877.991 2.423.960 11% 
JEP 167.736 244.957 376.692   
JARDIN AZUAYO 120.080 157.219 192.185   
29 DE OCTUBRE 105.851 138.632 169.994   
MEGO 95.534 113.079 141.936   
PROGRESO 67.666 92.889 126.121   
RIOBAMBA 75.506 97.248 118.185   
OSCUS 72.230 90.972 114.632   
MUSHUC RUNA     84.984   
SAN FRANCISCO 43.409 65.640 78.101   
CACPECO 49.358 63.892 75.523   
ANDALUCIA 44.107 57.222 72.497   
15 DE ABRIL 41.250 51.135 62.278   
CC AMBATO 33.848 43.705 57.720   
ATUNTAQUI 38.222 44.286 54.770   
OTROS 390.822 491.333 698.343  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
Sociedades financieras dic-09 dic-10 dic-11 % 
TOTAL SISTEMA         462.942            625.721            727.685  3% 
DINERS         305.189            420.181            501.338    
UNIFINSA           76.523              96.162            110.205    
VAZCORP           23.149              33.147              41.536    
CONSULCREDITO           22.384              26.007              17.066    
LEASINGCORP           14.423              15.095              15.519    
FIDASA             5.785              13.947              16.082    
GLOBAL             9.853              12.172              13.945    
PROINCO             2.818               5.865               8.696    
INTERAMERICANA             2.711               3.002               3.083    





Depósitos y Liquidez 
 
De los USD 22 600 millones, el 84,1% se encuentra en Bancos como se aprecia en el cuadro 
No. 25; el 10,7% en Cooperativas, se detalla en el cuadro No, 27; el 3,2% lo conservan las 
Sociedades Financieras, de acuerdo al cuadro No. 26; y, el 2% las Mutualistas, según el cuadro 
No. 24. Al comparar esta distribución con la cartera de crédito se puede ver que mientras las 
cooperativas incrementan su participación crediticia, no generan la confianza necesaria para 
incrementar sus captaciones del público. 
 
De esta manera se aprecia que la costumbre de ahorrar en un banco (debido a varios factores 
como seguridad, confianza y/o cobertura) se mantiene fuerte en la sociedad ecuatoriana. 
Este hecho incrementa los costos de captación de las entidades no bancarias las cuales tienen 
que conseguir fondos a mayores tasas de interés y a menores plazos. Como resultado hay una 
afectación a su rentabilidad y liquidez. 
 
Un aumento en los depósitos a plazos también muestra que los agentes económicos mantienen 
mejores expectativas respecto al funcionamiento de la economía y deciden ahorrar a un mayor 
plazo en busca de una mejor rentabilidad por su ahorro. 
 
Esta situación se debe a que estas economías reciben un flujo importante de recursos del 
extranjero que se registra dentro de sus captaciones. El incremento de depósitos permite mejorar 
los niveles de intermediación, además ayuda a la reducción de los costos de captaciones y, por 
lo tanto, estimula de mejor forma la inversión privada. 
 
3.1.2  Alternativas de Crédito. 
 
Desde el punto de vista legal,  el comercio y la economía es el derecho que una persona 
llamada acreedor, tiene para obligar a pagar a otra denominada el deudor. En realidad son 
múltiples los conceptos, pero lo más adecuado a nuestros tiempos y desde el punto de vista 
financiero, es que el crédito es una operación o transacción de riesgo en la que el acreedor 
(prestamista) confía a cambio de una garantía en el tomador del crédito o deudor (prestatario), 









En el Ecuador, de acuerdo a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero las 
operaciones de crédito que las instituciones financieras están facultadas a realizar son: otorgar 
préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, así como, préstamos 
quirografarios; y conceder créditos en cuenta corriente, contratados o no. De ahí que los 
créditos más tradicionales en el sistema financiero se han clasificado en créditos: comerciales, 
de consumo, hipotecarios y micro empresariales. 
La situación financiera actual de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener únicamente 
le permite otorgar a sus asociados préstamos del tipo de consumo a una tasa de interés más 
baja que en el mercado,  para lo cual  dentro de nuestro análisis crediticio del entorno 
consideraremos las alternativas de crédito de consumo que se ofrecen en el sistema financiero 
ecuatoriano.  
Sin embargo a continuación presentamos un breve análisis del total de la Cartera y el destino 
de los créditos en el Sistema Financiero Nacional. 
CUADRO No.28 
Saldo de Cartera Sistema Financiero Nacional 
 


















1.519.108 13% 65% 
COOPERATIVA
S 
1.396.386 1.827.786 2.387.686 559.900 31% 12% 
MUTUALISTAS 221.620 264.357 324.970 60.613 23% 2% 
SOCIEDADES 
FINANCIERAS 
792.210 958.354 1.095.462 137.108 14% 6% 
Total General 14.038.45 17.272.82 19.788.61 2.515.793 90% 100% 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado: Las Autoras 
 
                                                 
 






Podemos darnos cuenta que al 2011, la cartera bruta del sistema financiero totalizó 19.788,61 
millones de dólares, debido principalmente por el comportamiento de la Banca Privada que 
incrementó su cartera en 1.519.108 millones, con un porcentaje de participación del 65% 
frente a las demás instituciones; le sigue Cooperativas con un  aumento de 559.900 millones y 
con el 12% de participación, luego la Banca Pública por 239.064 millones y el 16% de 
participación, seguido por Sociedades Financieras con un incremento del 137.108 millones y 
el 6% de participación y Mutualistas con un incremento de 60.613 millones de dólares y el 2% 
de participación. 
CUADRO No.29 
Destino de Créditos del Sistema Financiero Ecuatoriano 
 
Tipo de Crédito  Nov. 2011 Participación 
Crédito a Industria y Otros Sectores Productivos                   7.770  51% 
Crédito a la Vivienda                   1.311  8,6% 
Crédito a la Microempresa                   1.198  7,9% 
Total Crédito a la Producción                 10.279  67,4% 
Crédito a las Personas (Consumo)                  4.964  32,6% 
Crédito Total                15.243  100,0% 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado: Las Autoras 
 
El crédito principalmente está destinado a la Producción con un 67,4% del total de la cartera del 
Sistema Financiero Ecuatoriano, luego tenemos el Industrial con un 51%, seguido por el crédito 
de Consumo con el 32,6%, crédito para la Vivienda con el 8,6% y el crédito para la 
Microempresa con el 7,9%. 
 
Créditos de Consumo.  
 
Con este nombre se designan a todos aquellos créditos emitidos ya sea por instituciones 
financieras, bancos, tarjetas de crédito, casas comerciales y créditos proporcionados por 
particulares, los cuales llevan incluida una tasa de interés, la cual representa el precio de estos, 
originándose así un incentivo para todo aquel particular que desee obtener una rentabilidad ya 
sea a mediano o corto plazo a través de ellos. 
 
El comportamiento de los saldos de los créditos de consumo al 31 de diciembre de los años 





Bancos y Seguros los bancos privados, asociaciones mutualistas y cooperativas de ahorro y 
crédito, se resume en el cuadro No. 30 
 
CUADRO No.30 
Evolución de Créditos de Consumo en el Sistema Financiero Ecuatoriano 
 
VOLUMEN DE CRÉDITO DE CONSUMO (Millones USD) 
AÑOS dic-09 dic-10 dic-11 
Bancos Privados     
Consumo 161,3 250,1 204,5 
Variación Total Banco U.S.$   88,9 -45,7 
Porcentaje variación año anterior   55% -18% 
Porcentaje variación año base 2009   55% -106% 
Cooperativas     
Consumo 45,1 66,8 81,5 
Variación Total Banco U.S.$   21,6 14,7 
Porcentaje variación año anterior   48% 22% 
Porcentaje variación año base 2009   48% 41% 
Mutualistas     
Consumo 3,1 4,8 5,3 
Variación Total Banco U.S.$   1,7 0,6 
Porcentaje variación año anterior   53% 12% 
Porcentaje variación año base 2009   53% 26% 
Sociedades Financieras     
Consumo 53,9 71,1 78,5 
Variación Total Banco U.S.$   17,2 7,4 
Porcentaje variación año anterior   32% 10% 
Porcentaje variación año base 2009   32% 30% 
Tarjetas de Crédito     
Consumo 8,8 14,5 19,7 
Variación Total Banco U.S.$   5,7 5,1 
Porcentaje variación año anterior   64% 35% 
Porcentaje variación año base 2009   64% 47% 
BIESS     
Consumo - 36,9 59,0 
Variación Total Banco U.S.$     22,1 
Porcentaje variación año anterior     60% 
Porcentaje variación año base 2009       
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado: Las Autoras 
 
El comportamiento de los saldos de los créditos de consumo por tipo de institución, se muestran 





GRAFICO No. 33 
Cartera de Consumo Sistema Financiero Ecuatoriano 
 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado: Las Autoras 
 
El comportamiento de la evolución en el saldo de los créditos de consumo al 31 de diciembre en 
el período 2009 – 2011, a nivel de los bancos privados, presentó una reducción del 45,7% en el 
año 2011 y para los anteriores años el crecimiento anual en promedio alcanzó un 55%. 
Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, la situación fue totalmente diferente, puesto 
que durante este período los saldos de la cartera de consumo mostró un incremento 
sustancialmente mayor al que se presentara en el análisis de los bancos Privados analizado 
anteriormente, especialmente por el gran crecimiento experimentado en el año 2010 con un 
porcentaje del 48% de crecimiento anual. Pero debemos anotar que para el año 2011 el 
crecimiento alcanzó un 41% con respecto al 2009. 
Realizando el mismo análisis para las asociaciones mutualistas, nos muestra que también existió 
un aumento progresivo de la cartera con un promedio del 26%, tomando en cuenta el 
incremento de préstamos en el año 2010 del 53% frente al 2009. 
Según las Sociedades Financieras podemos notar que tiene un incremento gradual para 
préstamos de Consumo con un saldo promedio del 30%. 
En lo que respecta a Tarjetas de Crédito podemos notar que existe un incremento sustancial de 





incremento del 2011 frente al 2010, esto debido al alto índice de endeudamiento que se tiene 
actualmente en el Ecuador. 
Además hemos realizado un análisis de los créditos de consumo en el BIESS y podemos darnos 
cuenta que también tiene un incremente del 60% del año 2011 frente al 2010. 
Si se compara los saldos anuales de los créditos de consumo, por tipo de institución, 
observamos que los bancos privados y las cooperativas de ahorro y crédito  son las entidades 
que entregan la mayor cantidad de recursos destinados al consumo dentro del sistema financiero 
ecuatoriano. 
 
Breve Análisis de los Creditos en Ecuador 
 
Seis años y medio de constante y ascendente consumo se han vivido en el país. 
 La cartera de crédito se expandió a lo largo del período 2005-2011 en todo el sistema 
financiero, al pasar de USD 5 971 millones a 20 802 millones. En porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) la cartera total pasó del 20 al 32,9% en este lapso.  
 
“Ecuador también se ha beneficiado de esos flujos. Se está viviendo, por así decirlo, una nueva 
década de oro, con mucha liquidez y consumo. Sin embargo, hay que voltear a ver lo que está 
sucediendo en Europa, y evitar que la próxima década, en cambio, nos toque el turno a 
nosotros”.  
 
El crédito que más crece es el de consumo, mientras que el ritmo de expansión se desacelera 
para los demás tipos de préstamos. Pese a ello, el número de personas que reciben créditos de 
consumo no ha aumentado de forma relevante, sino que cada vez manejan montos de crédito 
más altos. Así, mientras en el 2005 el saldo promedio de préstamos era de USD 340,83, en el 
2011 subió a 2 478,35. 
 
 El pasado 26 de mayo de 2012, el Gobierno anunció que ya existen indicios de 
sobreendeudamiento en 400.000 familias. Pero acto seguido, las autoridades económicas 
trataron de bajar el tono del anuncio señalando que es solo un indicio y que más bien se trata de 
una expansión del crédito.  
 
No obstante, conforme el estudio de la ABPE, en los últimos años el incremento del ingreso 





de deudas han ido aumentando, es decir, las personas destinan cada vez más recursos a pagar los 
créditos y, en algunos grupos, las cuotas ya superan el ingreso de los clientes.  
 
Según un estudio de la Superintendencia de Bancos, las personas de menores ingresos 
comprometen hasta el 130% de sus ingresos para pagar sus deudas.  
 
 La restricción de la información puede,  en ciertos casos,  frenar la entrega del crédito, pero en 
un entorno como el actual, de alta liquidez y creciente competencia por colocar créditos, la 
fijación de techos para las tasas  puede generar la entrega de créditos en valores  cercanos a esos 
máximos, como consecuencia de la  ausencia o falta de información y evaluación real de la 
capacidad de pago futuro. 
  
También puede limitar la discriminación de clientes por nivel de riesgo. En la práctica, se  
otorgarían  créditos a clientes que por sus características de riesgo deberían haber recibido a 
tasas superiores a los límites regulatorios y se cobrarían tasas altas a clientes de menor riesgo. 
 
 En consecuencia, una posible aplicación de esta medida  reduciría  el acceso al crédito a 
clientes que podrían haber obtenido mejores condiciones financieras en un entorno más 
competitivo y repercutiría en una mayor selección de clientes malos que  ocasionaría  más mora 
futura. 
 
 Si bien el Gobierno no se ha manifestado abiertamente en una aplicación de esta política, en la 





3.1.3 Tasas de Interés en Operaciones de Crédito. 
 
El cálculo se lo efectuará con la información de tasas de interés remitida por el sistema 
financiero privado, pactadas en las operaciones realizadas en las cuatro semanas precedentes a 
la última semana de cada mes, promedio que será ponderado por monto en dólares de los 
Estados Unidos de América, en concordancia con lo establecido en el Instructivo de Tasas de 
Interés vigente 
 










De la misma manera, los Artículos 2, 3, 4 y 5 del Capítulo I Tasas de Interés Referenciales y los 
Artículos 1 y 4 del Capítulo II, del Título Sexto de la Codificación de Regulaciones del Banco 
Central del Ecuador, establecen que dichas tasas tendrán vigencia mensual y serán calculadas 





Información Histórica Sobre Tasas de Interés Referenciales. 
En la actualidad para el año 2012 la tabla difundida por el Banco Central del Ecuador, señala 
que la Tasa Activa Referencial es de 8.17 por ciento y  que son variables las máximas 
referenciales para las operaciones de crédito, según el segmento de la economía. 
Las tasas para los microcréditos  minorista es de 30.50 por ciento; Microcrédito Acumulación 
Simple 27.50 por ciento; Microcrédito Acumulación Ampliada 22.50 por ciento; Consumo 
16.30 por ciento; Vivienda 11.33 por ciento; PYMES 11.83 por ciento; Empresarial 10.21 por 
ciento y Corporativo 9.33 por ciento.. 
La Tasa Pasiva Referencial se ubica en 4.53 por ciento. Estas tasas varían de acuerdo al 
producto. 
Para cuentas de ahorro la tasa es de 1.41por ciento.  En el caso de depósitos a plazo estas son 
más altas en la medida que el tiempo de la colocación se incrementa.  Pueden ir desde 3.89 por 
ciento para un depósito de 30 a 60 días hasta 5.35 por ciento para depósitos mayores a 360 días. 
En algunas operadoras las tasas pasivas comenzaron a pagar hasta el 7 por ciento a plazo fijo de 
365 días y de un banda del 5 al 6 por ciento a 180 días
11
 
Tipos de Tasas de Interés 
Existen dos tipos de tasas de interés: 
 
Tasa activa o de colocación 
Es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos 
otorgados.  Esta siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que 
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permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una 
utilidad. 
Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y 
las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los 
usuarios de los mismos 
 
Son activas porque son recursos a favor de la banca 
 
 La tasa activa está compuesta por el costo de los fondos (bonos del tesoro Americano + Riesgo 
País + Riesgo de Devaluación) más el riesgo propiamente de un préstamo como es (riesgo de 
default  por parte de la empresa + Riesgo de liquidez, producto de una inesperada extracción de 
depósitos + costos administrativos del banco para conceder créditos). 
 
Tasa pasiva o de captación 
 
Es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado, 
es decir por el dinero que tengan en esa institución financiera. 
 
Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera 
de los instrumentos que para tal efecto existen 
 
La tasa activa es siempre mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite 
al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad 
 
La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación 
 
Tasa de interés efectiva 
Es el rendimiento que efectivamente produce la unidad monetaria, punta contrapunta, es decir 
desde la fecha de colocación hasta la fecha de rendimiento 
 
Podemos decir también que la tasa de interés efectiva es el interés que realmente genera un 
capital unitario en un periodo cuando se aplican tasas proporcionales en la capitalización 
subperiodica “…Interés que se calcula teniendo como base el tipo nominal neto de los efectos 
producidos por la frecuencia y la forma de pago de intereses y/o de amortizaciones de capital.  







Tasas de Interés Vigentes en el Ecuador 
 
 
Tasas Referenciales   Tasas Máximas   
  % 
ANUAL 
  % 
ANUAL 
Tasa Activa Efectiva Referencial   Tasa Activa Efectiva Máxima   
Segmento   Segmento   
Productivo Corporativo 8,17 Productivo Corporativo 9,33 
Productivo Empresarial 9,53 Productivo Empresarial 10,21 
Productivo PYMES 11,2 Productivo PYMES 11,83 
Consumo 15,91 Consumo 16,3 
Vivienda 10,64 Vivienda 11,33 
Microcrédito Acumulación 
Ampliada 





25,2 Microcrédito Acumulación 
Simple 
27,5 
Microcrédito Minorista 28,82 Microcrédito Minorista 30,5 
Fuente: Boletín Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Las Autoras 
 
Depósitos a plazos 
Los depósitos a plazos, se encuentran afectados al pago de intereses, según sus modalidades y 
plazos.  Así uno y otro tipo de depósitos se diferencian en cuanto a los costos que suponen para 
el banco y en cuanto a los beneficios percibidos por sus tenedores.  Los depósitos a plazo tienen 
tanto un costo de producción como un costo por concepto de intereses. 
 
Depósitos Monetarios 
Los que se realizan en cuentas corrientes.  Son recursos que están a disposición de los titulares 
en forma inmediata, pudiéndolos retirar mediante la presentación de cheques de su cuenta u 
otros medios como tarjetas de retiro de cajero automático. 
 
Operaciones de Reporto 
El reporto es una operación de compraventa que se efectúa a través de las Bolsas de Valores, 
consiste en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro 
de Mercado de Valores y en Bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase, con un pacto 
incondicional de recompra a un valor predeterminado y al vencimiento de un plazo 
preestablecido que no podrá superar los180 días. Las operaciones indicadas son 
interdependientes y se instrumentarán en una misma liquidación contrato de Bolsa.  El reporto 
será transado y liquidado en la misma moneda o unidad de cuenta en que fueron emitidos los 






Tasas Pasivas de Interés en el Ecuador 
 
TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales % ANUAL Tasas Máximas % ANUAL 
Depósitos a plazo 4,53 Depósitos de Ahorro 1,41 
Depósitos monetarios 0,6 Depósito de Tarjetahabientes 0,63 
Operaciones de Reporto 0,24     
Fuente: Boletín Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
Evolución de las Tasas de Interés en el Ecuador 
Una vez que ya se hayan descrito lo que son las tasas de interés, además de realizar su clasificación y 
describir las tasas vigentes en el Ecuador, se analizará la evolución que ha tenido durante los últimos 11 años. 
 
CUADRO No.33 










2000 13,16 19,74 7,7 14,52 
2001 16,44 24,66 5,05 15,1 
2002 14,55 21,83 4,97 12,77 
2003 11,8 17,7 5,51 11,19 
2004 9,86 14,68 3,97 8,03 
2005 9,61 13,43 4,3 8,99 
2006 9,22 13,83 4,87 9,86 
2007 10,72 12,28 5,64 10,72 
2008 9,14 9,33 5,09 9,14 
2009 9,19 9,33 5,24 9,19 
2010 8,68 9,33 4,28 8,68 
2011 8,17 9.33 4,53 8,17 
Fuente: Boletín Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Las Autoras 
 
A partir del año 2000 la moneda del Ecuador pasó de ser del sucre al USD dólar, el cual en ese 
tiempo1USD dólar era igual a 25mil sucres. 
 
El cuadro No.33, muestra la evolución de las tasas de interés durante el periodo de tiempo 
comprendido entre los años 2000 hasta nuestros días. 
 
La tabla muestra de forma resumida las tasas que se obtuvieron al final de cada periodo
12
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3.1.4 Comparativo entre Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano 
especializadas en Créditos de Consumo y el  Fondo Previsible  F.V. 
 
Las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, de acuerdo a las operaciones a las cuales 
son destinados sus recursos la Superintendencia de Bancos y Seguros las ha clasificado en tres 
grupos de acuerdo con su especialización y son: entidades comerciales, de consumo, 
microfinanzas y vivienda.  
 
Atendiendo a la clasificación antes mencionada y por considerar que las operaciones crediticias 
que realiza la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener tienen una similitud a aquellas 
transacciones que a nivel del sistema financiero ecuatoriano se las ha categorizado como 
consumo, para efecto de realizar un análisis comparativo se ha procedido a seleccionar a los 
bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito y tarjetas de crédito de mayor 
representatividad dentro del grupo de instituciones financieras especializadas en la línea de 
consumo. Así, para el análisis se ha considerado a las siguientes instituciones: Banco del 
Pichincha, Banco del Pacífico, BIESS, Mutualista Pichincha, Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Andalucía Ltda.,  Diners Club del Ecuador S.A. 
 


























Comparativo de las Características de los Créditos de Consumo de las 
Instituciones Financieras Vs. el Fondo Previsible F.V. 

















Tasas de interés 
nominal 
15,18% 10,50% 9,75% 15.20 % 16,08% 16,30% 11% 

































Monto Mínimo USD600 USD600 USD 
292 
USD 501 USD501 USD 1 US 1  













Plazo Mínimo 3 MESES 1 año 1 mes 31 días 6 meses 3 meses 1 mes 
Plazo Máximo 36 MESES 3 años 5 años 36 meses 60 meses 24 
meses 
72 meses 












































Requisitos               
Mantener Cuenta si si Afiliado 
al IESS 
si si no Si 
Solicitud de Crédito Deudor   Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor y 
Garante 
Pagaré Deudor  Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor y 
Garante 








De 18 años 
hasta 75 
años 
  No 
disponible 
Estabilidad Laboral Actividad 
Económica 
verificable 





















































































fondos CONSEP (a 
partir de USD10.000) 













Copia RUC - Pago 
Impuestos 




































48 horas 48 horas 72 
HORAS 
48 horas 48 horas 48 horas 5 días 
Plan de pagos mensual mensual mensual mensual mensual mensual Dividendos 
mensuales 
fijos 

























si si si si si si si 
Pre cancelación si si si si si si si 
























A través de 
rol de pagos 
Elaborado: Las Autoras 
 
En lo que respecta a las tasas de interés nominal para los créditos de consumo, se puede 
observar que todas las instituciones del sistema financiero cobran hasta la tasa máxima 
convencional que para el mes de junio del 2012 es del 16.30% sobre saldos en base a una tabla 
de amortización. En cambio que, para el caso de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
la tasa nominal es del 11%, comparable a la tasa que cobran las instituciones financieras. 
Tanto las instituciones financieras como la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, 
consideran dentro de sus políticas de crédito el cobro de una tasa de interés por mora para 






El monto máximo establecido por las instituciones financieras para los créditos de consumo es 
superior al límite de U.S.$ 10,000 que entrega la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener. 
Sin embargo, en ambos casos los créditos se aprueban de acuerdo con la capacidad de pago del 
deudor. 
 
El plazo mínimo para el cual son otorgados los créditos de consumo dentro de las instituciones 
del sistema financiero es de 3 meses, mientras que el Fondo Previsible concede préstamos hasta 
por un mes plazo. En cuanto al plazo máximo, éste varía dependiendo del monto y la capacidad 
de pago del deudor, pero en las instituciones financieras en ningún caso será superior a 60 
meses, mientras que para el Fondo Previsible Franz Viegener no podrá ser superior a 72 meses 
plazo. 
 
En el caso de los bancos privados no es un requisito mantener un encaje para ser acreedor a un 
crédito, no así para las cooperativas de ahorro y crédito y la Asociación Fondo Previsible Franz 
Viegener que como requisitos previo a la aprobación del crédito se requiere ser cliente de la 
institución y mantener un valor como encaje para apalancamiento de un crédito. 
 
Todas las instituciones del sistema financiero y la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
otorgan préstamos con respaldo de garantías personales con una  sola firma de un pagaré por 
montos de hasta U.S $ 20,000 y sobre este valor con garantía prendarias o hipotecarías. 
 
Adicionalmente al costo financiero por concepto de tasa de interés, en las operaciones de crédito 
del sistema financiero ecuatoriano los deudores deben  de acuerdo con las políticas de cada 
institución financiera también se deberá pagar una comisión y/u otros gastos administrativos. 
Estos valores adicionales al momento de hacer un análisis real del costo del dinero en el tiempo 
vendrán a incrementar la tasa de interés efectiva real de cada operación. Por el contrario la 
Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, no establece el cobro de estos recargos 
adicionales. 
 
Todas las instituciones comparadas establecen como requisito para otorgar el crédito una 
estabilidad laboral mínima de un año.  
 
Las instituciones financieras requieren para el análisis y verificación de información del deudor 
y garante, documentos como: cédula de identidad, papeleta de votación, referencias comerciales 
y familiares y los respaldos patrimoniales, mientras que la Asociación Fondo Previsible Franz 





trabajador del Grupo Franz Viegener valida la información que las instituciones financieras no 
poseen. 
 
El plazo de aprobación de los créditos en las instituciones del sistema financiero es de 48 horas 
y en las Asociación Fondo Previsible es de 5 días debido a que el Comité de Crédito se reúne el 
miércoles de cada semana. 
 
Para determinar las cuotas, las instituciones financieras utilizan la tabla de amortización, la cual 
determina cuotas fijas con devengamiento de intereses sobre saldos. Mientras que la Asociación 
Fondo Previsible Franz Viegener establece cuotas fijas para interés y capital, las mismas que no 
son determinadas a través de una tabla de amortización. Para todos los casos el pago de las 
cuotas es mensual. 
 
De las instituciones comparadas, todas  permiten abonos extraordinarios y pre cancelaciones. En 
el caso de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener los abonos extraordinarios están 
condicionados a los sobre sueldos, y las pre cancelaciones están permitidas sin penalización. 
A través del sistema financiero ecuatoriano, el pago de los dividendos se lo puede hacer 
mediante débito automático a cuenta o a través de depósito en ventanilla, por su parte la 




3.2 Análisis Foda 
 
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  (FODA). 
 
Es una herramienta de planeación estratégica que busca diagnosticar las fortalezas y debilidades 
internas (FD), así como las oportunidades y amenazas externas (OA). El análisis DOFA se basa 
en el supuesto de que el administrador debe identificar y evaluar cuidadosamente las fortalezas 
y debilidades de la organización frente a las oportunidades y amenazas del ambiente externo, 
para formular una estrategia que concilie aspectos internos  y externos, a fin de asegurar el éxito 
organizacional. En este sentido, se aprovechan las fortalezas internas y las oportunidades 
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Dentro del ambiente interno, las fortalezas representan las cualidades propias de la organización 
que permiten que sus objetivos puedan ser logrados más fácilmente, mientras que las 
debilidades son las características internas que obstaculizan este logro. 
 
Por su parte el ambiente externo presenta dos situaciones a ser consideradas, las oportunidades 
como posibles factores positivos para el logro de los objetivos, y las amenazas que en 
contraposición podrían afectar negativamente a la organización. A continuación se presenta una 




(F1) Es una entidad con personería jurídica, lo que le ha brindado una  imagen de credibilidad y 
confianza de más de veintiocho años frente a sus asociados. 
 
(F2) Manejar tasas de interés activa y pasiva más competitivas que las ofertadas por las 
instituciones financieras para operaciones de créditos de consumo o  para inversiones, en 
beneficio de sus asociados.  
 
(F3) Aproximadamente 721 empleados del Grupo Franz Viegener, forman parte de la 
Asociación Fondo Previsible Franz Viegener que corresponden el 56% del total de empleados 
de esta empresa 
 
(F4) Se mantiene un acuerdo con las empresas del Grupo Franz Viegener, para que las 
aportaciones y cuotas de los préstamos sean descontadas a través de nómina o liquidación y 
acreditadas en la cuenta bancaria del fondo. 
 
(F5) Agilidad en la atención de las solicitudes de crédito de los asociados, (los préstamos 
normales se atienden en una semana y los emergentes por calamidad doméstica en tres días). 
 
(F6) confianza por parte de los socios 
 
(F7) A partir del año 2009  se cuenta con un programa de control de garantías sobre los créditos 
otorgados, lo cual permite alertar sobre la necesidad de actualizar la garantía,  cuando un 
asociado del fondo que es garante de un préstamo deja de ser empleado del Grupo Franz 
Viegener. 
 







(O1) Las altas tasas de interés pasivas que maneja el Fondo son más atractivas que las que  
operan las instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano. 
 
(O2) Los  costos administrativos son bajos en comparación de los costos que cobran las demás 
instituciones financieras por la concesión de créditos. 
 
(O3) Dentro del sistema financiero, los intereses generados en pólizas de acumulación, 
certificados de inversión, depósitos a plazo u otros mecanismos de inversiones no considerados 
como depósitos a la vista, están sujetos al 2% de retención en la fuente del impuesto a la renta 
por concepto de rendimientos financieros.  
 
(O4) Bienes o servicios a los cuales pueden acceder nuestros asociados, a través de planes 
corporativos. 
 
(O5) Al ser una entidad creada con fin social y sin fines de lucro, está exenta del impuesto a la 
renta sobre los rendimientos financieros en caso de efectuar inversiones. 
 
(O6) Respaldo por mantener ingresos fijos  mensuales provenientes de los socios por cuotas de 
créditos o ahorros, ya que éstos son descontados directamente del rol por la empresa F.V. 
 
(O7) El componente tecnológico que brinda el mercado; para agilizar los procesos, la 
comunicación y dar mejores servicios a los socios. 
 
(O8) Daría seguridad al manejo del fondo si se tomaría en cuenta la Resolución No.SBS-2004-





(D1) Falta de personal calificado, para que puedan conformar las diferentes comisiones que por 
ley deben existir en la estructura organizacional administrativa del fondo. 
 
(D2) No se cuenta con un control en la Central de Riesgos, para así saber su capacidad de 






(D3) Todos los recursos son invertidos en la colocación de créditos, por lo que el fondo es 
insuficiente para atender oportunamente la demanda de solicitudes de crédito. 
 
(D4) No existe un plan de contingencia para afrontar un retiro masivo de fondos en caso de los 
asociados que están próximos a jubilarse y/o que se retiran inesperadamente.  
 
(D5) No se establecen las reservas suficientes para las cuentas de carácter incobrables. 
 
(D6) Es necesario un análisis crediticio más profundo al momento de otorgar el crédito. 
 
(D7) No tener Auditoría Externa que emita un criterio sobre el manejo administrativo y contable 
del Fondo. 
 
(D8) Los posibles cambios de políticas de los directivos de la empresa F.V. respecto a la 





(A1) La limitación de un gran número de los asociados para participar como miembro de la 
directiva del fondo,  por no tener una formación académica financira que les permita 
desempañarse eficientemente como directivos. 
 
(A2) La Resolución No. SBS-2004-0740 expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
el 16 de septiembre del 2004, mediante la cual se establecen las normas  para el registro, 
constitución, organización, funcionamiento y liquidación de los fondos complementarios 
previsionales cerrados, establece la obligatoriedad de pagar por concepto de contribución a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros un porcentaje del uno por mil del fondo administrado, 
valor que afecta a la rentabilidad del fondo. 
 
(A3) La alta rotación de personal en el Grupo Franz Viegener S.A., afecta el incremento del 
número de asociados del fondo y por consiguiente su crecimiento y manejo financiero. 
 
 (A4) En el Grupo Franz Viegener S.A. existen dos organizaciones, la Asociación de Empleados 
y el Comité de Empresa  de los obreros, que también otorgan créditos con tasas de interés más 






(A5) Posibles cambios en la legislación que elimine beneficios tributarios 
 
(A6) Falta capacidad de ahorro de los socios del fondo. 
 
(A7) Elevado nivel inflacionario en una economía dolarizada. 
 
 
3.3 Árbol de Problemas 
 
Definir el problema central: Hay que analizar e identificar lo que se considere como problemas 
principales de la situación analizada. En él se expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, 
las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en 
cuestión.  
 
El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver.  
Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas principales 


























Fondo Previsible F.V. 
Árbol de Problemas 
 
CAUSAS PROBLEMA  EFECTOS 
 Falta de Liquidez para 
atender todos los Préstamos 
 
 Paralización de Créditos 
 Deudores sin Capacidad de 
Pago 
 
 No se cuenta con un control en 
la Central de Riesgos Nacional 
para saber su capacidad de 
endeudamiento 
 Riesgo Crediticio 
 
 Falta de Garantías reales de los 
prestamistas 




 Cartera Vencida 
 
 Inadecuado estudio crediticio 
del Socio 
 No existe Inversión en el 
Sistema Financiero 
 
 Deficiencia en el manejo de 
los Fondos 
 No existe un Plan de 
Contingencia para afrontar 
retiros masivos 
 
 Todos los Recursos son 
destinados a Créditos 




Problema Central: Limitada Gestión y Planificación Financiera 
 
Actualmente el Fondo Previsible Franz Viegener tiene un problema que es su limitada gestión y 
planificación financiera teniendo causas y efectos lo siguiente: 
 
1) La manera actual de administrar los fondos obtenidos de los socios es tradicional no 
cuentan con las herramientas y conocimientos financieros para que el fondo les brinde seguridad 
y solvencia a sus socios, debido a que la organización no dispone de liquidez y tiene una débil 
estructura financiera, además que no cuenta con un portafolio de inversiones que le permita 
diversificar y disminuir el riesgo. 
 
2) No se efectúa un estudio crediticio adecuado al deudor antes de entregar el préstamo y 
tampoco se cuenta con garantías reales para garantizar el crédito lo que conlleva a una cartera 






3) Todos los recursos invertidos en la colocación de créditos por lo que el fondo. No existe 
una planificación financiera para afrontar un retiro masivo de fondos en caso de los asociados 
que están próximos a jubilarse y/o que se retiran inesperadamente así como también una 
programación para invertir los fondos en el sistema financiero. 
 
4) El entorno financiero en toda empresa es un factor determinante para lograr el éxito de 
una organización, en el fondo la importancia y transcendencia de la función financiera no 
resulta evidente dado que no se cuenta con el personal especializado para la planeación, 
administración y toma de decisiones. La información que se genera es contable con la finalidad 
de cubrir obligaciones fiscales. 
 
5) Por otro lado la toma de decisiones sobre inversiones  son actividades que se llevan a 
cabo en función de las necesidades mediatas del fondo y de las oportunidades que se presentan. 
Esta situación representa una gran limitante para el fondo encontrándose en una posición 
vulnerable donde las decisiones no se toman de manera analítica sino circunstancial. 
 
 
3.4 Análisis de Involucrados 
 
En la identificación de problemas, un aspecto fundamental es determinar la población 
involucrada, integrada por aquellas personas o grupos de personas que son parte del problema y 
por tanto están en condiciones de poder identificar el problema central y las causas que lo 
originan; a partir del cual se pueden plantear las soluciones. 
 
Será importante entonces identificar a los diversos grupos de la población, orientarlos y 
capacitarlos en la identificación de los problemas y la priorización de los mismos. 
 
Un análisis de involucrados ayuda a evaluar y comprender las características e intereses de 
quienes apoyan o se oponen al proyecto, este conocimiento previo permite elaborar las 
estrategias adecuadas para lograr la mayor aceptación posible y reducir algunos riesgos. 
Comprende las características, interrelaciones e interfaces entre dos o más defensores u 
oponentes, una evaluación de sus intereses y las formas en las cuales esos intereses afectan el 
riesgo y la viabilidad del proyecto. 
 
Los pasos para realizar una matriz de involucrados son: 
 





2. Hacer una evaluación de la importancia de cada involucrado en el éxito del proyecto, 
así como su poder o riesgo y hacer un mapeo de esto. 
3. Categorizar a los involucrados e identificar sus intereses, riesgos y suposiciones las 
cuales afectarán el diseño y el éxito del proyecto.  
4. Controla a sus involucrados, elabora una estrategia para intervenciones. 
 
CUADRO No.35 
Matriz de Análisis de Involucrados 
 
Grupos Intereses Problemas Recursos y 
Mandatos 
Socios Seguridad y 
beneficios por sus 
ahorros 
















deudas que no 
puedan cubrir afecte 
su desempeño 
laboral 




Estabilidad laboral y 
económica 
Falta de interés de 





Captar socios para 
su Fondo 
Competencia en 
tasas y beneficios 









tasas y beneficios 
Recurso humano y 
financiero 
MIES Labor social  a 
través de los 
prestamos que 
entrega el fondo 
Falta de control en 
estas instituciones 
creadas en el país 
Entidad reguladora 
 




3.5 Priorización de Problemas 
La Matriz de Priorización es una técnica muy útil que se puede utilizar con los miembros de su 
equipo de trabajo o con sus usuarios a efecto de obtener un consenso sobre un tema específico. 
La matriz le auxiliará en clasificar problemas o asuntos (usualmente aportados por una tormenta 
de ideas) en base a un criterio en particular que es importante para su organización. De esta 
manera podrá ver con mayor claridad cuáles son los problemas más importantes sobre los que se 





CUADRO No. 36 


















Capacitación 1 3 4 2 
Deficiencia 






































3 2 5 3 
No tienen 
información 






















7 6 13 6 
Deficiencia 










6 7 13 7 
 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
3.6 Planeación Estratégica - Planificación Financiera 
 
Si alguna compañía no cuenta con algún tipo de formalidad en su sistema de planeación 
estratégica, se expone a un desastre inevitable. Algunos directores tienen conceptos muy 





acerca de este tema que lo consideran sin ningún beneficio, y algunos más ignoran las 
potencialidades del proceso tanto para ellos como para su Asociación. 
 
Existen quienes tienen cierto conocimiento, aunque no lo suficiente para convencerse que 
debería utilizarla. Este trabajo pretende proporcionar un entendimiento razonable claro, 
concreto, pragmático y completo de la planeación estratégica en sí, de cómo organizar su 
realización y de cómo implantarla en el Fondo Previsible Franz Viegener. 
 
3.6.1 Definición Planeación Estratégica 
 
Planeación tiene mucho que ver con previsión, planear es tratar de anticiparse a situaciones que 
nos pueden afectar, positiva o negativamente, por ello se hace necesario al interior de las 
organizaciones este tipo de ejercicio, para tratar de anticipar cambios o sucesos futuros, tratando 
de enfrentarlos y catalizarlos para bien.  Desafortunadamente, los administradores no son magos 
o mentalistas que puedan predecir el futuro con exactitud, lo que sí tienen algunos, 
afortunadamente, es que son visionarios que miran más allá que los demás y por ello aciertan en 




Las estrategias son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los 
objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien definidos seguramente no existirá una 
estrategia apropiada para alcanzarlos, además, las estrategias que se planteen deben contemplar 
la utilización de unos recursos necesarios para desarrollar las actividades que desembocarán en 
los resultados y deben tener en cuenta cómo se conseguirán dichos recursos y cómo serán 
aplicados para aumentar las probabilidades de éxito. 
  
Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su totalidad, ésta debe ser 
realizada por la cúpula de la empresa y ser proyectada a largo plazo, teóricamente para un 
periodo de 5 a 10 años, aunque en la práctica, hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 a 
un máximo de 5 años, esto debido a los cambios constantes que se dan en el mercado. 
 
Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto tiempo se 
debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. Asimismo, es un proceso interactivo 
que involucra a todos los miembros de la empresa, los cuales deben estar comprometidos con 
ella y motivados en alcanzar los objetivos. 
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Es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la 
situación externa e interna de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 
estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 
 
Los principales objetivos de la Planificación estratégica: 
 La sobrevivencia en circunstancias en que la empresa haya perdido mercado, 
disminuido sus utilidades, y ante la incapacidad de adaptarse a un entorno cada vez mas 
cambiante. 
 Permanencia en el caso de que la empresa busque optimizar sus recursos 
 Maximizar las utilidades actuando como protección (“la mejor defensa es el ataque”), 
evitando que los resultados favorables se reviertan siempre que se realice en forma 
sistemática y objetiva; 
 Ser la compañía líder, pues esto proporciona poder político y mayor cobertura del 
mercado. 
 
La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los objetivos y las 
estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes para cada una de sus áreas 
funcionales. Analiza las fortalezas y limitaciones de la empresa que sirven para plantear los 
objetivos y propulsar sus logros. 
 
Toda organización  debe tener un motivo de existir, un camino que seguir y las pautas o 
directrices que le permitirán definir y conservar su identidad. Estos 3 principios son mejor 
conocidos, como Misión, Visión y Valores 
 
Se ha definido la Misión, Visión y valores corporativos para el Fondo Previsible Franz Viegener 
 
3.6.2 Misión del Fondo Previsible F.V. 
 
Misión 
La Asociación Fondo Previsible Franz Viegener  es una organización social que busca el 
bienestar económico, y social de nuestros socios, promoviendo en ellos el ahorro, ofreciéndoles  
un buen rendimiento y seguridad para sus depósitos, además de otorgarles créditos de consumo 












Ser un modelo de institución especializada en administración de fondos, sólida, que genera 
valor para nuestros asociados.  
 
 
3.6.4 Valores del Fondo Previsible F.V. 
 
TRANSPARENCIA: Dando a conocer a nivel interno y externo el desarrollo y la gestión de 
nuestras actividades, nuestros logros y nuestros propósitos. 
 
HONESTIDAD: En todas las  actividades, procurando salvaguardar los intereses de los socios 
de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener y la sociedad en general. 
 
RESPETO: Demostrando imparcialidad y tolerancia hacia las ideas y acciones ajenas. 
 
3.6.5 Estrategias Foda 
 
Al constituirse las estrategias en el cómo hacer las cosas para que el plan estratégico  sea 
exitoso, iniciaremos presentando dos definiciones de estrategia para clarificar conceptualmente 
el término. Así tenemos: 
 
James Stoner al dar su definición de estrategia manifiesta que “Es el programa general que se 
traza para alcanzar los objetivos de una organización y ejecutar así su misión”. 
 
Certo S. la define como “Un plan amplio y general, desarrollado para alcanzar objetivos  
organizacionales a largo plazo”. 
 
Se define como la anticipación a las oportunidades y amenazas, con el fin de fortalecernos y 
adaptarnos a los cambios y conseguir una posición competitiva sostenida en el tiempo. 
 
Normalmente las grandes empresas requieren procesos más largos en la toma de decisiones, por 
lo que son más lentos y además se dirigen a mercados más amplios, ya que son organizaciones 





PYMES no poseen las mismas fortalezas que las grandes empresas,  su estrategia puede 
centrarse en el cliente. 
 
Los  resultados del análisis FODA, serán el punto de partida para la formulación de cuatro 
estrategias alternativas denominadas estrategias FO, DO, FA y DA. 
 
Las estrategias FO (fortalezas – oportunidades) consisten en la utilización de las fortalezas de la 
organización para aprovechar las oportunidades del ambiente externo. 
 
Las estrategias DO (debilidades – oportunidades) buscan reducir las debilidades 
organizacionales aprovechando las oportunidades que se le presente a la empresa. 
 
Las estrategias FA (fortalezas – amenazas) se basan en las fortalezas de la organización para 
enfrentar las amenazas del entorno. 
 
Las estrategias DA (debilidades – amenazas) se formulan para salvar las situaciones negativas 
del ambiente interno y externo, ya que buscan reducir al mínimo las debilidades y amenazas de 
la organización. En el supuesto caso que el análisis FODA es ampliamente negativo a nivel 
interno y externo, este tipo de estrategias pueden incluso enfocarse en la liquidación del 
negocio. 
 
Para definir las estrategias que la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener debe aplicar a fin 
de alcanzar los objetivos que fueron planteados dentro de la planificación, se tomará como base 
los resultados del análisis FODA  para aprovechar las fortalezas y oportunidades en 
contraposición de las debilidades y amenazas que enfrenta la organización.  De ahí, las 
estrategias formuladas son: 
 
 
(E1) Desarrollar un plan de promoción  para mantener e incrementar el número de empleados y 
trabajadores del Grupo Franz Viegener que se incorporan a la Asociación, basados en la imagen 
de credibilidad, confianza y en los beneficios financieros que otorga el fondo. 
 
(E2) Aprovechar el amplio número de asociados con que cuenta la Asociación Fondo Previsible 
Franz Viegener para firmar convenios corporativos  con empresas comerciales y/o de servicios, 
para ampliar la gama de beneficios indirectos que puede prestar el fondo. 
 





inversiones que permita mantener un crecimiento sostenido de la rentabilidad, diversificar el 
riesgo y respaldar la planificación financiera de corto, mediano y largo plazo. 
 
(E4) Efectuar reformas a los Estatutos de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, que 
incorporen las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 
SBS-2004-0740, así como también  las necesidades actuales de la organización. 
 
(E5) Reestructurar y actualizar los procesos para la entrega o aprobación de créditos a los socios 
que cuente con un análisis más exhaustivo de su capacidad de pago. 
 
(E6) Otorgar créditos educativos con tasas de interés preferenciales, para que los asociados 
puedan financiar todos los costos relacionados a los estudios de sus hijos. 
 
(E7) Establecer las políticas contables y de control interno de acuerdo a normas legales 




3.6.6 Matriz Foda 
 
La importancia de la matriz FODA radica en que nos hace un diagnóstico real de nuestra 
empresa o negocio, nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos brinda el principal 
elemento requerido para tomar decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, pues 
cuando conocemos nuestra realidad, casi siempre sabemos qué hacer. 
La matriz FODA nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras 
oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, elementos que al tenerlos claros, nos da 





  OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Tasas de interés atractivas 1. Falta capacidad de ahorro de los socios 
2. Costos Administrativos bajos 2. Riesgo jurídico latente  
3. No están sujetos 2% retención fuente  3. Alta rotación de personal de FV 
4. Exenta del Impuesto a la Renta 4. Competencia con los 2 fondos de la empresa 
5. Ingresos fijos mensuales  5. Socios con limitado conocimiento de finanzas 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS OFENSIVAS FO ESTRATEGIAS DEFENSIVAS DO 
1. Credibilidad y confianza  1-3 Publicidad  tasas, montos, plazos 3-5 Contratar auditoria externa para mitigar el riesgo 
2. Tasas de interés competitivas 2-2 Incentivar a socio a utilizar los servicios del fondo 2-5 Acceder a base de buro de crédito para mantener 
el ingreso mensual de cuotas 
3. 56% de los empleados FV son socios del Fondo 3-3 Dar mayor atención a los socios existentes 1- 5 Incentivar el ahorro a corto y largo plazo para 
captar socios 
4. Las cuotas y aportes son descuentos directos del rol    
5. Programa de control de garantías entre fondos     
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DE REORIENTACION FA ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA DA 
1. Falta de políticas de control interno 1-4 Crear manual de control interno 1-1 Legalizar la existencia del fondo a traves de la SBS 
2. Falta de base de datos del buro de crédito 3-2 Realizar charlas del fondo a sus socios  5-1 Realizar alianzas con los dos fondos 
3. el 100% de los recursos son colocados en créditos 1-1 Crear un fondo para posibles gastos futuros con la 
legalización del fondo en la SBS 
5-5 Capacitar a los socios para que puedan acceder a 
la directiva 
4. Provisión de cuentas incobrables es baja     
5. No tener auditoría Externa     
CUADRO No. 37 
Matriz Foda 





3.7 Plan de Gestión Financiera 
 
Cuando nos referimos a la planeación Financiera intuitivamente quizá pensamos en un modelo 
de proyecciones financieras, sin embargo, aquella comprende todo un conjunto de actividades, 
las cuales se desarrollan principalmente en el nivel estratégico tanto de negocio como funcional 
y en menor grado, en el nivel operativo. 
 
La planificación financiera es un arma de gran importancia con que cuentan las organizaciones 
en los procesos de toma de decisiones. Esta se realiza con el objeto de minimizar el riesgo y 
aprovechar las oportunidades y los recursos, por esta razón las empresas se toman muy en serio 
esta herramienta y le dedican tiempo y recursos. 
 
El objetivo final de esta planificación es un "plan financiero" en el que se detalla y describe la 
táctica financiera de la empresa, además se hacen previsiones al futuro basado en los diferentes 
estados financieros de la misma.  
 
El plan lo que pretende es plantear unos objetivos a cumplir (posibles y óptimos) para ser 
evaluados con posterioridad. 
Aunque la obtención de esta estrategia financiera es el objetivo final de la planificación; éste no 
se da con observaciones vagas, hechas por encima, de las situaciones financieras de la empresa 
(financiamiento e inversión) sólo se presenta después de un extenso y concienzudo análisis de 
todos los efectos, tanto positivos como negativos, que se pueden presentar para cada decisión 
que se tome con respecto a la financiación o inversión.  
Estas decisiones deben ser tomadas en conjunto y no separadamente ya que esto podría acarrear 
problemas al no tener en cuenta decisiones que traen consigo consecuencias para otros sectores 
de la empresa.  
 
No existe un plan perfecto. Para alcanzar un plan cercano al óptimo se realizan procesos de 















Elaborado: Las Autoras 
 
La planificación y control financiero apunta al desarrollo de conceptos básicos sobre finanzas, 
análisis financieros, capital de trabajo, fondos y valores negociables, política de crédito y 
cobranzas, así como financiamiento a corto y mediano plazo, financiamiento, análisis de 
inversiones. De igual forma, hoy en el mundo global debe considerar también las tendencias 
estratégicas y económicas que las empresas deben conocer para lograr sostenibilidad en el largo 
plazo.  Convirtiéndose así en un análisis estratégico porque además de identificar las fortalezas 
y debilidades del negocio, se precisa conocer el impacto de los factores del entorno para 
diferenciar sus oportunidades de negocio, así como las amenazas que podrían afectarla. 
 
Una buena planificación financiera genera salud económica de la empresa por lo tanto debe 
maximizar el valor del negocio, a su vez reduce el riesgo, la ineficiencia y la pérdida de 










 MAXIMIZAR EL VALOR DE LA EMPRESA  
 
       OBJETIVO BASICO FINANCIERO 
              
  
MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD 
DE LOS SOCIOS   
 
             
              
              
              
              
              
              
              
Garantizar que todos 













Para la  Asociación Fondo Previsible Franz Viegener es imprescindible que disponga una 
planificación Financiera de sus recursos, nuestra propuesta pretende dar a sus directivos un 
modelo de Gestión Financiera que sea de ayuda para sus operaciones cotidianas. 
 
Para lo cual nos hemos basado en la información y documentación facilitada por los directivos 
del Fondo 
 
El establecimiento de objetivos es la parte importante de una planificación financiera efectiva. 
 
Los objetivos pueden ser a corto, mediano y largo plazo,  los mismos pueden ser controlados ya 
que deben estar elaborados considerando un tiempo determinado, son específicos y realistas. La 
idea es que los objetivos ayuden a medir el desempeño y que sean fácilmente verificables. 
 
Para establecer los objetivos debemos considerar que éstos deben ser realistas, cuantificables, 
claros y sencillos para que puedan ser comprendidos por toda la organización y deben estar 
hechos para un periodo limitado en el tiempo. 
 
Se debe realizar también una identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 
objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser manejados. Es 
indispensable primeramente el establecimiento de objetivos tanto a nivel global de la entidad 
como al de las actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean 
identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento. 
 
Los objetivos de nuestra planificación financiera son: 
 Mantener la liquidez necesaria, mediante la creación de un fondo de reserva de carácter 
permanente. 
 Minimizar el riesgo de liquidez a largo plazo 
 Aprovechar las oportunidades, pensar qué opciones tiene el Fondo para invertir en el 
Sistema Financiero Ecuatoriano 
 Aprovechar los recursos financieros que el Fondo tiene para maximizar su rentabilidad 
 Decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación buscando un 





 Analizar las diferencias entre los objetivos y la condición financiera actual del Fondo. 
  Analizar estrategias para la captación de nuevos socios con lo cual se lograría 
incrementar los ingresos del Fondo. 
 
3.7.2 Líneas de Acción 
 
De la posición adoptada en la fijación de objetivos, se deriva un conjunto realista de alternativas 
o caminos a seguir para alcanzar cada uno de dichos objetivos. 
 
Las líneas de acción definen en forma algo más específica el tipo de trabajo que podría 
realizarse para implementar una estrategia. 
 
1 Plan de contingencia de la liquidez 
2 Análisis del personal próximo a salir de la empresa 
3 Constituir una reserva de Fondos para solventar necesidades de liquidez inmediata. 
4 Opciones de inversión a corto plazo para la provisión de fondos que se propone efectuar. 
5 Evaluar la opción de incrementar la cuota de los socios  
6 Elaborar  presupuestos anuales y revisarlos para ajustarlos mensualmente. 
7 Flujo de caja proyectado a 3 años con ajustes anuales, no se aconseja realizarlo a mayor 
tiempo por el cambio constante del mercado 
 
Se estudiará y evaluará cada una de las alternativas existentes, se determina la utilidad de cada 
una de ellas se escoge la más viable. 
 
3.7.3 Metas e Indicadores 
 
Metas 
Las metas en una empresa son muy importantes, tanto para el trabajador como para la empresa. 
El trabajador debe ponerse objetivos de eficiencia. Una empresa siempre debe mantener metas y 
fijar un tiempo de cumplimiento para cada una de ellas, de esta manera se puede saber qué 
avances se han tenido, y en caso de haber alguna problemática o incumplimiento de los 
objetivos se pueden tomar acciones para corregir 
Las metas establecen la intención total y a largo plazo de la administración, estas establecen el 
estado futuro deseado que la organización quiere alcanzar, Las metas que nos planteamos en 





 Mantener la liquidez suficiente, en previsión de retiros de socios 
 Mejorar la rentabilidad del Fondo para beneficio de sus socios 




Un indicador de gestión es un medidor y controlador de la gestión diseñado para cada función o 
actividad, con el fin de alcanzar o superar una meta. 
 
También se puede definir que es una variable cuantitativa cuya finalidad es brindar información 
acerca del grado de cumplimiento de una meta de gestión. Al medir el progreso hacia el logro 
de estas metas, funciona como una señal de alerta que muestra si se está trabajando en la senda 
correcta de acuerdo con los resultados planificados 
 
Los indicadores de gestión resultan de un proceso de traducción o despliegue de los objetivos 
estratégicos de una organización a partir de su misión. Igualmente resultan de la necesidad de 
asegurar la integración entre los resultados operacionales y estratégicos de la compañía. Deben 
transmitir la estrategia corporativa a todos los empleados.  
 
Estos indicadores constituyen el propósito cuantitativo de las medidas de actuación y muestra el 
valor que debemos alcanzar, y se basan en las expectativas de la dirección, en las necesidades de 
los socios. 
 
Para nuestra propuesta realizada para el Fondo Previsible Franz Viegener es importante contar  
con indicadores que nos permitan  monitorear el cumplimiento de los objetivos que nos 
planteamos,  los indicadores de gestión que hemos definido son los siguientes: 
 
 Crecimiento  de socios  
 Crecimiento de créditos 
 Crecimiento de ahorros  
 Obtención de un superávit razonable. 
 
Crecimiento de socios 
Actualmente el Fondo cuenta con 721 socios, la afiliación es voluntaria para los empleados de 
la Empresa Franz Viegener esta nómina asciende a1289, uno de nuestros objetivos es 
incrementar este número para de esta manera obtener más ingresos y por lo tanto entregar más 





A través de este indicador se buscará medir la captación de nuevos asociados que permitan el 
desarrollo y fortalecimiento económico de la Asociación. 
 
La meta establecida para este indicador será un crecimiento anual del 6% hasta que el número 
de asociados alcance como máximo el 90% del total de la nómina del Grupo Franz Viegener.  
 
Crecimiento de créditos 
 
Después del análisis situacional del Fondo y al revisar las opciones de inversión en el sector 
financiero Nacional se puede decir que la mejor manera de obtener rentabilidad y sin riesgos 
está en la inversión en el mismo Fondo a través de la entrega de créditos a los socios.  
 
Este indicador nos permitirá analizar el crecimiento de los créditos, se planifica a mediano y 
largo plazo, lo esperado es un crecimiento 15% anual. 
 
Créditos periodo actual – créditos periodo anterior      x  100 
                 Créditos periodo anterior 
 
Crecimiento de ahorros 
 
Este indicador es fundamental para el Fondo, con este indicador se puede realizar proyecciones 
para inversiones futuras. Se prevee un crecimiento del 10% anual 
 
Ingreso mensual de ahorros x 100 




Este indicador es una herramienta principal que tendrá el Fondo, con esto les permitirá saber si 
las actividades de inversión que están realizando están siendo rentables para el bienestar 
económico de los socios. Se estima que este crecimiento es del 12% 
 









3.7.4 Reglas Operativas Legales 
 
Políticas de Inversión 
 
El establecimiento de políticas de inversión es parte del proceso en el cual se fijan pautas para 
satisfacer los objetivos de inversión. Es el proceso de decidir cómo distribuir el patrimonio de 
una Institución entre las diferentes clases de activos financieros.  
 
Hemos considerado que se deben establecer las siguientes políticas de Inversión 
 
 Todas las inversiones se mantendrán en un portafolio de inversión diversificado y  evitar 
la concentración de las inversiones en un mismo título valor. 
 El portafolio de inversiones debe mantener vencimientos escalonados de acuerdo al 
presupuesto de flujo de recursos previsto para el desarrollo normal y para cubrir pagos o 
egresos por retiro de ahorros de los socios. 
 La Asamblea General de Socios para cubrir los riesgos del mercado y obtener 
rentabilidad razonable debe observar los límites máximos de inversión. 
 
Políticas de Crédito 
 
Toda  actividad empresarial se maneja bajo políticas o normas que orientan la diversidad de 
actividades comerciales que se dan en el mercado, por lo tanto, considerando que el crédito es 
un proceso ordenado de pasos y procedimientos interconectados al desenvolvimiento 
económico y financiero necesita políticas para que dicha actividad se encaucen sobre objetivos 
específicos. 
 
La ejecución adecuada de una buena política de créditos es fundamental para la administración 
exitosa de la cartera activa que satisfaga los requisitos de seguridad, liquidez, riesgo y 
rentabilidad. 
 
Estas pueden ser política de manejo de riesgo, de recuperación y política financiera. 
 
Con respecto a las políticas de crédito se deberían establecer las siguientes: 
 Los créditos deben ser tomados como una modalidad de inversión de los recursos 







 Serán beneficiarios de los créditos los asociados  a los que se efectúe un estudio 
crediticio íntegro y que cumplan con los requisitos  que acrediten capacidad de pago, 
capacidad de endeudamiento y la solvencia que le permita atender razonablemente el 
pago de su crédito. 
 
 Establecer la posibilidad a los asociados, que al presentarse una posibilidad de 
incapacidad de pago de un crédito, éste podrá solicitar al Comité de Crédito por sí 
mismo o por medio del Gerente, una refinanciación del crédito orientada a disminuir la 
cuota de amortización para seguir cumpliendo razonablemente el pago de su crédito. 
 
 El Fondo  debe mantener una constante acción de orientación, información y asesoría a 
los asociados sobre la correcta utilización del crédito. 
 
 Limitación en el otorgamiento de créditos a los socios, no pueden tener dos créditos a la 
vez, es decir tienen que cancelar uno para ser beneficiario de otro, esta política es 
importante porque se ha detectado que se ha entregado préstamo quirografario y 
extraordinario a un solo lo que es una de las causas de iliquidez para otros préstamos a 
más de un riesgo latente de incapacidad de pago. 
 
  Se puede considerar que si a un mismo asociado se le otorgan varios créditos, éstos 
deben cancelarse independientemente y por lo tanto el solicitante debe cumplir no sólo 
con los requisitos exigidos para cada línea sino que debe tener capacidad económica 





Toda empresa debe apegarse a las normas legales que rijan su normal  funcionamiento, por esta  
razón hemos considerado que el Fondo Previsible Franz Viegener tiene un riesgo jurídico 
latente ya que actualmente está bajo la supervisión del Ministerio de Inclusión social, pero por 
sus características legales y operativas deberían estar bajo la supervisión de la Superintendencia 
de Bancos y seguros. 
 
La Asamblea General de socios máxima autoridad del Fondo, debería evaluar este riesgo y 
realizar el trámite pertinente para legalizar su funcionamiento ante esta entidad de Control y 
evitar un posible contingente legal. 
 
Con la legalización bajo este ente regulador debe efectuarse  cambios a nivel de organización, 





establecido por la SBS para estas entidades.  Deben actualizar los estatutos y la legalización de 
los nombramientos de los representantes los cuales a la fecha están caducados. 
 
3.7.5 Alianzas Estratégicas 
 
Las alianzas en su término más sencillo se refieren a la asociación de dos o más personas físicas 
o jurídicas con el propósito de optimizar  los aportes de cada una de ellas. 
 
Un término más técnico es que da Sastre F(2006) y señala que las Alianzas estratégicas son 
acuerdos organizativos y políticas operativas en el seno de los cuales organizaciones 





Las alianzas permiten a los participantes crecer de diversas formas: Incursionar en nuevos 
escenarios, acotar riesgos, eliminar competidores o asociarse y lograr economías de escala. 
 
Sus premisas básicas son el gana - gana, los valores compartidos y el compromiso con el éxito. 
 
Una alianza requiere afinidad entre sus socios. Hay que estudiar si existe complementariedad, 
cual es la posición de cada uno en el mercado, la capacidad financiera, el estilo gerencial, si 
existe una cultura común y confianza mutua.  Hay que tener cuidado  
 
Tomando este concepto de alianzas estratégicas consideramos que el Fondo Previsible Franz 
Viegener debe analizar la posibilidad de establecer alianzas con el Comité de empresa y la 
Asociación Fondo de Cesantía buscando fines comunes.  
 
Así también creemos que deberían realizar una alianza con el Banco del Pacifico institución 
financiera con la que trabaja la empresa Franz Viegener y las tres organizaciones de empleados 
mencionadas anteriormente. 
 
Los beneficios de estas alianzas serian: 
 
 Créditos entre organizaciones a una tasa de interés baja o preferencial, en caso de falta de 
liquidez para atender créditos o por retiros de fondos por parte de socios que salen de la 
empresa F.V 
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 Contratación de un buró de crédito para acceso a la base de datos de créditos que tienen 
los socios en el sistema financiero nacional. 
 Efectuar inversiones en el Sistema Financiero Nacional en conjunto para obtener mayor 
rentabilidad por monto. 
 Buscar  convenios con proyectos inmobiliarios para que los socios accedan a créditos 
hipotecarios con la consolidación de sus ahorros que mantienen en el Fondo Previsible 
y en cualquiera de las otras dos organizaciones de la empresa Franz Viegener. 
 Al mantener en la misma Institución Financiera Banco del Pacifico sus fondos, se podría 
obtener beneficios como grupo de asociaciones ya sea en inversiones o acceso a 
productos de este Banco. 
 Convenios con empresas reconocidas como Supermaxi y Porta para el beneficio de sus 
afiliados.  
 
3.7.6 Evaluación Costo Beneficio 
 
Es importante que al final del periodo del plan estratégico se evalué si con la aplicación del plan 
se alcanzaron los objetivos esperados o no y en qué proporción. Verificando la utilización de 
recursos. 
 
Esta evaluación servirá como un dato histórico y referencia para la planificación del siguiente 
período. 
 
A medida que suceden cambios internos y externos en la entidad, las estrategias formuladas y 
ejecutadas se vuelven obsoletas. Por ello es necesario que en forma sistemática se revise, se 
evalúe y controle la ejecución de estrategias. 
 
Cada entidad  debería evaluar su propio proceso de planificación y determinar si está siendo 
utilizado en forma efectiva. Si el proceso de planificación no está generando los resultados 




El éxito de la planificación depende de la ejecución satisfactoria del plan y del monitoreo de los 
resultados, los sistemas de evaluación son utilizados para medir esos resultados y son 
herramientas utilizadas para medir el desempeño y evaluar cuantitativamente el progreso hacia 
el logro de las metas propuestas. 
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El resultado debe ser monitoreado comparando las metas e indicadores identificados con los 
objetivos y planes, para retroalimentar el proceso de gestión. 
La evaluación, o mejor dicho la autoevaluación de riesgo debe ser una responsabilidad 
ineludible para todos los niveles que están involucrados en el logro de objetivos. 
 
La segunda actividad de la evaluación consiste en medir el desempeño organizativo.  
 





La tercera actividad de evaluación es la ejecución de medidas correctivas que requieren hacer 
cambios para el futuro; es necesario tomar en cuenta nuevos enfoques de ejecución y la 
revaluación de las estrategias. 
 
Análisis Costo beneficio 
 
El análisis Costo/ beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares en los diferentes costos y 
beneficios de una actividad. Al utilizarlo, podemos estimar el impacto financiero acumulado de 
lo que queremos lograr, es una herramienta financiera que mide la relación de los costos y 
beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, 
entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino 
también, como inversiones que se pueden hacer un negocio en marcha. 
Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice neto de 
rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos totales 
netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales 
(VAC) de un proyecto. 
B/C = VAI / VAC 
Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando la relación costo-
beneficio es mayor que la unidad. 
B/C > 1 → el proyecto es rentable 
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Los pasos necesarios para hallar y analizar la relación costo-beneficio son los siguientes: 
1. Hallar costos y beneficios: en primer lugar hallamos la proyección de los costos de 
inversión o costos totales y los ingresos totales netos o beneficios netos del proyecto o 
negocio para un periodo de tiempo determinado. 
2. Convertir costos y beneficios a un valor actual: debido a que los montos que hemos 
proyectado no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo (hoy en día tendrían otro 
valor), debemos actualizarlos a través de una tasa de descuento. 
3. Hallar relación costo-beneficio: dividimos el valor actual de los beneficios entre el valor 
actual de los costos del proyecto. 
4. Analizar relación costo-beneficio: si el valor resultante es mayor que 1 el proyecto es 
rentable, pero si es igual o menor que 1 el proyecto no es viable pues significa que los 
beneficios serán iguales o menores que los costos de inversión o costos totales. 
5. Comparar con otros proyectos: si tendríamos que elegir entre varios proyectos de 
inversión, teniendo en cuenta el análisis costo-beneficio, elegiríamos aquél que tenga la 
























PROPUESTA FINANCIERA A EJECUTAR 
 
4.1 Plan de Contingencia 
 
Las instituciones del sistema financiero controladas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, deberán establecer esquemas eficientes y efectivos de administración y control de 
todos los riesgos a los que se encuentran expuestas en el desarrollo del negocio, conforme su 
objeto social, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que sobre la materia 
establezcan otras normas especiales y/o particulares. La administración integral de riesgos es 
parte de la estrategia institucional y del proceso de toma de decisiones  
 
La normativa establece las siguientes definiciones: 
 
Riesgo.- Es la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas que afecten el 
valor económico de las instituciones; 
 
Administración de riesgos.- Es el proceso mediante el cual las instituciones del sistema 
financiero identifican, miden, controlan / mitigan y monitorean los riesgos inherentes al 
negocio, con el objeto de definir el perfil de riesgo, el grado de exposición que la institución 
está dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio y los mecanismos de cobertura, para 
proteger los recursos propios y de terceros que se encuentran bajo su control y administración. 
 
Riesgo de crédito.- Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 
contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el pago 
parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas; 
 
Riesgo de mercado.- Es la contingencia de que una institución del sistema financiero incurra en 
pérdidas debido a variaciones en el precio de mercado de un activo financiero, como resultado 
de las posiciones que mantenga dentro y fuera de balance; 
 
Riesgo de tasa de interés.- Es la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero 
asuman pérdidas como consecuencia de movimientos adversos en las tasas de interés pactadas, 






Riesgo de liquidez.- Es la contingencia de pérdida que se manifiesta por la incapacidad de la 
institución del sistema financiero para enfrentar una escasez de fondos y cumplir sus 
obligaciones, y que determina la necesidad de conseguir recursos alternativos, o de realizar 
activos en condiciones desfavorables; 
 
La actual crisis financiera internacional, cuando se inició en 2007 en EEUU, no sólo puso en 
evidencia las vulnerabilidades de muchas entidades financieras para manejar su liquidez de 
forma prudente, sino incluso las vulnerabilidades de muchos bancos que también mantenían 
niveles adecuados de capital. 
 
En muchos casos, la razón fue la falta de un plan de contingencia de liquidez que contemple en 
forma realista verdaderos escenarios de eventual iliquidez. En otros casos la razón fue que 
dichos planes no contemplaban mecanismos realmente eficaces o procedimientos que fueran lo 
suficientemente holgados para enfrentar dichos escenarios. 
 
Un plan de contingencia es, antes que todo, un plan operacional, es decir, es un plan táctico en 
particular donde se encuentran detallados todos los procedimientos que deberían seguirse para 
poner en marcha mecanismos y procedimientos que permitirán enfrentar exitosamente 
situaciones de incertidumbre que puedan ser adversas. 
 
De esta forma, el objetivo general de todo plan de contingencia de liquidez no es otro que el de 
proveer en forma anticipada las herramientas conceptuales y los mecanismos operacionales que 
permitan obtener, en forma oportuna, el fondeo necesario para continuar atendiendo las 
operaciones de la entidad, aún en escenarios de insuficiente liquidez  en los que se contemple 
activar el plan de contingencia deben de corresponder a circunstancias que no son normales ni 
habituales.  
 
Por ello, la fortaleza de un buen plan de contingencia de liquidez en realidad descansa, antes 
que todo, en unas sanas políticas de liquidez 
 
El Fondo de la Asociación Franz Viegener al ser una entidad Financiera no está exenta  del 
riego de iliquidez en un momento determinado por muchos factores ya sean internos o externos, 
por lo que, debe tener un Plan de Contingencia para este posible evento, a continuación 
describimos como debe realizarse este Plan y un modelo para aplicar en esta organización. 
 
Los planes de contingencia deben: 





 Asignar clara división de responsabilidades durante la crisis. 
 Definir acciones tendentes a alterar la conducta de activos y pasivos. 
 Mantener relaciones fluidas con los clientes. 
 Vías de acceso a fondos en caso de emergencia 
 
Dicho plan contendrá cuando menos:  
 Activos que realizarán para cubrir la posición de “liquidez en riesgo”;  
 La tasa de descuento a la cual se estarán realizando los activos mencionados en el 
numeral anterior; y,  
 Las fuentes alternativas de recursos líquidos. Para ello, se deberá especificar:  
o la institución que proporcionaría los fondos;  
o las condiciones de disponibilidad de los fondos; y,  
o el plazo, costo y condiciones de repago de los fondos.  
 El plan estará acompañado de una evaluación económica y financiera de sus 
efectos, poniendo especial énfasis en los resultados sobre la capacidad de 
generación de ingresos, los gastos financieros derivados y en el valor del 
patrimonio de la institución.  
 La presentación del plan de contingencia de liquidez deberá realizarse 
acompañando los formularios y documentos que determine la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. 
 
Una de las causas de la crisis de liquidez muchas veces es por la falta de planificación de los 
requerimientos de efectivo y por descuadre, que en términos de estructura, puede experimentar 
una organización.  
 
De ahí la importancia de contar con un instrumento técnico que permita valorar puntual, 
oportuna, y técnicamente los riesgos de liquidez y por ende los ajustes requeridos en la 
estructura para mantener niveles de liquidez aptos y seguros, lo que se denomina “reservas de 
liquidez”. 
 
La administración del riesgo de liquidez es responsabilidad de las siguientes instancias:  
→ Consejo de Administración,  
→ Comité de riesgos,  
→ Gerente General; y,  






La administración preverá la revisión de las estimaciones y su adecuación a los nuevos 
escenarios que se presenten y las actualizará permanentemente de acuerdo a las situaciones que 
puedan presentarse 
 
Le corresponde a la administración:  
 
 Estimar y prever la liquidez tan eficientemente y con la efectividad de costos que sea 
posible.  
 Cuantificar en forma precisa la disposición de recursos líquidos que le permitirá 
modificar su composición de activos y pasivos, para responder a las situaciones 
cambiantes del negocio.  
 Capacitar a todo el personal y hacer conciencia que en situaciones con poca liquidez, la 
institución puede verse forzada a obtener fondos necesarios a costos significativos.  
 Implementar sistemas de control que le permitan identificar los riesgos de 
insuficiencia, así como de excesos de liquidez, estos últimos cuando no son manejados 
eficientemente implican un costo de oportunidad, lo que repercute en la rentabilidad 
del Fondo.  
 Mantener reservas primarias (fondos disponibles) y secundarias (inversiones de muy 
corto plazo, alta liquidez y riesgo insignificante).  
 
Los lineamientos fundamentales para el plan de contingencia  riesgo de liquidez en el fondo 
son:  
 Definir las necesidades periódicas de fondos y la adecuación constante de la reserva de 
liquidez.  
 Conocer el comportamiento de sus saldos de disponibilidad e inversiones y su 
equilibrio o calce con respecto a las actividades financieras del fondo (colocaciones y 
captaciones).  
 Cuantificar en forma efectiva los requerimientos de efectivo justos para la cobertura de 
las operaciones normales del Fondo.  
 Valorar la estructura de portafolio y su sensibilidad ante variaciones de la tasa de 
interés, estacionalidad de los depósitos en el año, en el mes y variaciones de plazos.  
 Realizar un análisis de sensibilidad de varios escenarios para determinar las acciones a 
seguir en caso de contingencia.  








Los resultados de un Plan de Contingencia, pueden sintetizarse en que:  
 
 Responda en forma oportuna a todas sus obligaciones en el curso normal de sus 
negocios y también en situaciones extraordinarias.  
 Atienda adecuada y oportunamente los requerimientos de financiamiento, satisfaciendo 
la demanda de créditos de sus socios y clientes.  
 Cuente con la suficiente flexibilidad para aprovechar oportunidades de inversión.  
 Cubra los requerimientos mínimos de liquidez, exigidos.  
 Cuente con reservas primarias y secundarias suficientes para hacer frente a:  
o  Reducciones en sus pasivos financieros;  
o  Atender sus transacciones diarias;  
o  Cubrir emergencias de necesidad de fondos;    
 Disponga de fondos suficientes para satisfacer la demanda de créditos de los socios y 
clientes de la institución.  
 Cuente con la flexibilidad adecuada para aprovechar las oportunidades favorables de 
inversión que se presenten 
 
4.2 Análisis de Personal Próximo a Salir 
 
Otro aspecto importante que es necesario se debe tomar en cuenta y se decidió realizar un 
análisis para determinar cuántos empleados están próximos a jubilarse y que impacto financiero 
tiene estas salidas en el Fondo. 
 
Este estudio nos permitirá prever los valores que se necesitaran para entregar a los jubilados, y 
ver las alternativas para recaudar los mismos, de esta manera cumplir con los socios que 
colocaron sus ahorros de toda su vida laboral en el Fondo con un factor importante, la 
confianza, la cual debe siempre mantenerse y permitirá que la Asociación Fondo Previsible 
Franz Viegener permanezca, ya que se debe a sus socios.  
 
Tomando como base las líneas de acción en la cual definen en forma algo más específica el tipo 
de trabajo que podría realizarse para implementar una estrategia, sugerimos el siguiente análisis, 
para lo cual tomamos como referencia las personas más antiguas que están aportando como 
socios en el fondo, de las cuales definimos los años de antigüedad y calculamos con un 
proyectado a 3 años, estos serían los fondos con los cuales debemos contar a cada año, mantener 








Análisis Personal Próximo a Salir 
TOTAL A LIQUIDAR A LOS 30 AÑOS  2012 
Años servicio Ahorro Préstamos Neto 
8 personas con 29  años    51.237,22     15.158,04  36.079,18  
  2013 
3 personas con 28  años    10.340,54       10.340,54  
  2014 
25 personas con 26  años  108.707,63       7.313,80   101.393,83  
    
TOTAL A LIQUIDAR A LOS 25 AÑOS  2012 
2 personas con 24  años    20.729,46       6.044,13     14.685,33  
  2013 
2 personas con 23  años      5.727,52 9.633,55     (3.906,03) 
  2014 
8 personas con 22  años    45.275,39       45.275,39  
 Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
       Elaborado: Las Autoras 
 
Para realizar el análisis hemos tomado como base el cálculo de Jubilación Patronal, para lo 
cual debe tener 25 años de trabajo consecutivos en la empresa FV y la Jubilación del IESS,  
se debe tener 30 años de aportación y 65 años de edad, en nuestro análisis podemos darnos 
cuenta, según el cuadro No. 37, tenemos 4 personas con 29 años de antigüedad en la 
empresa y como socio en el Fondo, por lo tanto para el año 2012 cumplirían los 30 años de 
servicio y podrían jubilarse, de acuerdo a nuestro cálculo deberíamos tener  la cantidad de 
usd 36.079,18  provisionado para devolver en el año 2012, que correspondería al ahorro 
voluntario, ahorro cesantía, ahorro programado y encaje, menos préstamos extraordinarios y 
quirografarios, según el cuadro No. 38 se realizaría la liquidación a entregar a la fecha de la 
salida y reclamo de sus haberes de cada una de las 8 personas. 
 
 También para el año 2012 tomamos en cuenta dos personas que podrían acogerse a la 
jubilación patronal cumpliendo 25 años de servicio, se debería realizar una provisión de 
usd 14.685,33.  Es decir que para el año 2012 se debería tener una provisión de usd 
50.764,51 
 
 Para el año 2013 cumplen 30 años de servicio 3 personas con un saldo a liquidar de usd 
10.340,54 y se acogerían a la jubilación patronal 2 personas con 25 años  de servicio sin 
saldo a liquidar debido a que tienen préstamos y se tendría un saldo a favor del fondo 







 Para el año 2014 cumplen 30 años de servicio 25 persona con un saldo a liquidar de usd 
101.393,83 y se acogerían a la jubilación patronal 8 personas con 25 años de servicio 
con un saldo a liquidar de usd 45.275,39.  
 
4.3 Constituir una reserva de Fondos para solventar necesidades de liquidez 
inmediata. 
 
Para el Fondo F.V, la mejor inversión que ha efectuado por seguridad y rentabilidad es el 
otorgamiento de créditos a los socios, la concentración del cien por ciento de sus fondos en 
préstamos,  ha limitado la liquidez para la capacidad de créditos, es decir no cubren la demanda, 
así como también para entregar ahorros o fondos de cesantía a socios que por cualquier razón se 
han separado de la Empresa F.V. 
 
Se ha considerado que el Fondo debe crear una reserva de fondos destinados a solventar 
necesidades de efectivo corrientes, el establecimiento de esta política ayudaría de gran manera. 
 




Ingresos mensuales por ahorros de socios 
Recursos  USD mensual 
Ahorro Voluntario  7.294 
Ahorro Cesantía 4.237 
Ahorro Programado 5.575 
Ahorro Encaje 33.785 
Total Ingresos 50.891 
  Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
 Elaborado: Las Autoras 
 
El fondo recibe por ahorros, cesantía y encaje $50.891 mensuales, sin la recuperación de cartera, 
si de estos ingresos se coloca el 5%, $2.500,00 en un fondo de reserva, esto es en una inversión 
a corto plazo 30 días renovables o más, en el sistema financiero ecuatoriano, donde la 
rentabilidad no sea la misma que recibe al invertir en los créditos, pero obtenga un beneficio 






La inversión anual seria de $30.000,00 que de acuerdo al análisis  del personal que va salir visto 
en el punto anterior, para diciembre 2012, el fondo necesitaría $36.079,18 para entregar a sus 
socios que están próximos a jubilarse. 
 
Como observamos en el cuadro No.37 para el 2014 el Fondo requerirá $101.394,00 para 
entregar a sus socios que se proyecta se acogerán a la jubilación como es un monto 
considerable, creemos necesario que ya vayan realizando las reservas del caso desde ahora para 
que cuando efectúen el desembolso cuenten con la liquidez necesaria, para que no afecte el 
normal desenvolvimiento de sus operaciones de crédito. 
 
Es importante indicar que las inversiones que se propone efectúen son dineros que estarían 
comprometidos a corto plazo, que la rentabilidad que se pueda  obtener sea aceptable. 
Los intereses que generen esta inversión se pueden ir capitalizando en la misma inversión. 
 
Opciones de inversión a corto plazo para la provisión de fondos que se propone efectuar 
 
Como se indico en el punto anterior para garantizar necesidades de efectivo de manera corriente 
esto es menores a un año, carencia que no puede ser solventada por la inversión en créditos que 
actualmente se viene realizando en el fondo, ya que el crédito de menor plazo es a un año. 
 
Se ha planteado la opción de realizar inversiones a corto plazo en el sistema financiero 
ecuatoriano que genere seguridad y rentabilidad acorde con el monto, el plazo y el mercado, a 
diciembre 2011 la tasa pasiva referencial del Banco Central es del 4.53% 
 
Se realizo una investigación de cuáles podrían ser las mejores opciones donde se puede invertir 
y tomamos datos de los tres bancos más grandes del sistema bancario y Diners Club como una 
de las entidades financieras que maneja altos niveles de inversiones. 
 
Además de ver la institución donde podríamos invertir se debe también ver qué tipos de 
inversión a corto plazo ofrece el mercado, dentro de las más comunes podemos indicar las 
siguientes: 
 
Certificados a plazo fijo 
 
El plazo fijo es una alternativa de inversión, que permite obtener un rendimiento conocido desde 
el inicio de la operación. El inversor realiza el depósito de x cantidad de dinero durante un plazo 





libremente, pero se compromete a pagarle al inversor al momento de devolverle el depósito una 
tasa de interés predeterminada. El compromiso asumido entre el inversor y el banco se 
documenta en un certificado de depósito que incluye: datos del inversor y del banco; el monto 
depositado; la tasa de interés; la fecha de constitución y vencimiento; y el monto final a cobrar. 
Con ese certificado el depositante puede, al finalizar el período pre establecido, retirar su dinero 
inicial más los intereses ganados. 
 
Papeles comerciales 
El papel comercial constituye un novedoso instrumento de captación de recursos a corto plazo 
que viene a llenar el vació existente en el mercado nacional de capitales en lo referente a 
alternativas distintas de las tradicionalmente ofrecidas por el sistema bancario. 
 
Con la promulgación de dichas normas, se posibilita a las sociedades anónimas el acceso a una 
fuente de financiamiento a corto plazo y al público inversionista, la opción de colocar sus 
recursos disponibles en un novedoso instrumento de ahorro 
 
Los papeles comerciales son títulos valores emitidos en masa por sociedades anónimas, 
destinados a la oferta pública y que tienen las siguientes características: 
 
 Estar emitidos al portador o en forma nominativa a opción de la sociedad  emisora. 
 Tener un plazo fijo de vencimiento no inferior a quince (15) días ni  superior a doscientos 
setenta (270) días. 
 ser colocados con prima, a descuento o a valor par. 
 Estar inscritos en bolsa. 





















Fuente: Bancos Privados 
Elaborado: Las Autoras 
 
  
Como se puede observar las opciones de Diners Club y Produbanco, en pólizas de acumulación, 
estas dos instituciones ofrecen una mejor tasa, se pueden realizar inversiones sin necesidad de 
ser clientes en cualquiera de ellas, creemos que se  debería entablar una relación de negocios 
con el Banco del Pacifico institución donde el Fondo mantiene sus fondos, para nuestro 
ejercicio financiero vamos a tomar la alternativa de Produbanco. 
. 
4.4 Evaluar la Opción de Incrementar la Cuota de los Socios  
 
Otra opción que ayudara a la liquidez de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener es la 
posibilidad de incrementar los aportes o cuotas de los socios actualmente existe el ahorro 
voluntario cuyo aporte es de $10,00 (diez dólares americanos mensuales), nuestra propuesta es 
que se realice un aumento del 20% es decir $2,00 a la cuota actual esto daría un incremento de 
$1.410,00 mensuales con una proyección anual de $16.920,00, 
 
Se tomo la cantidad de $2,00 como incremento a la cuota no un valor superior porque el 
porcentaje más alto de trabajadores son la parte obrera, para esta clase de trabajadores sus 
ingresos son limitados y un aumento de mayor proporción afectaría mucho su liquidez para 
cubrir sus necesidades básicas.  
 
Para los obreros dos dólares significa mucho fue el comentario del Presidente del Fondo cuando 





 PRODUBANCO PACIFICO PICHINCHA DINERS 
Plazo   Hasta 
$5.000,00 
  Hasta 
$5.000,00 
  Hasta 
$5.000,00 
  Hasta 
$5.000,00 
Tasa pasiva 30 
días 
3.25% 2.00% 2.25% 3.25% 
Tasa pasiva 61 
días 
3.75% 2.75% 2.75% 3.65% 
Tasa pasiva 91 
días 





Cuadro No. 41 










 7.085,00 1.410,00 8.495,00 
% DE INCREMENTO   20%  
 
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
   Elaborado: Las Autoras 
 
Otro tipo de ahorro que existe en el fondo es el ahorro Programado la posibilidad de 
incrementar este ahorro en la misma proporción que el ahorro voluntario podría ser factible, se 
hizo un análisis a través de los datos proporcionados por el Fondo con la lista de los socios que 
realizan este ahorro que es de libre elección son 113, también en este mismo sentido creemos 
que se debería fomentar la cultura del ahorro a los socios para que este rubro crezca esto 
también aumentaría los ingresos del fondo, se determino el siguiente flujo de ingresos 
adicionales. 
 
Cuadro No. 42 










113 6.453 1.291 7.743 
% DE INCREMENTO   20%   
Fuente: Información Financiera de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
   Elaborado: Las Autoras 
 
Como se puede observar el incremento mensual seria de $1.291, anualmente seria una adición a 
los ingresos de $15.492. 
 
Existe la posibilidad de incrementar las cuotas de ahorros en porcentajes que no afecten la 
liquidez del socio beneficia al Fondo en un ingreso anual de $32.412 con lo cual podrían atender 
necesidades de créditos, entrega de fondos, o con este capital realizar la reserva de dinero que se 









4.5 Proyección Financiera  
 
Una vez detallado la problemática que tiene el fondo y las opciones financieras que deberían 
implementarse para la solución a continuación realizamos el estudio numérico de nuestras 
investigaciones. 
 
Los objetivos financieros puede diferir en cada fase de ciclo de vida de un negocio: crecimiento 
(fase inicial), sostenimiento (fase de crecimiento) y cosecha (fase de madurez). 
 
El Fondo F.V se encuentra en la fase de sostenimiento, el objetivo financiero general es la 
rentabilidad; las medidas típicas en esta fase son: 
 Rendimiento sobre la inversión 
 Rendimiento sobre el capital empleado 
 Valor económico agregado 
 
Para poder cristalizar estos objetivos se deben efectuar cambios en el manejo financiero de la 
Asociación del Fondo Previsible, para lo cual debe implementarse procesos que les va facilitar 
el manejo de sus recursos, la implementación de un presupuesto es evidente que debe realizarse 
a continuación incluimos el Presupuesto proyectado del Fondo por el año 2012, el cual debe irse 
cotejando mensualmente con los datos reales, para poder visualizar si sus ingresos y gastos 
están dentro del standard que se han venido manejando. 
 
A continuación indicamos que es un presupuesto y cuál es su importancia dentro de las 
empresas. 
 
Elaborar el presupuesto anual revisarlo y ajustarlo mensualmente 
 
La elaboración de un presupuesto resulta clave para la administración financiera. Si se utiliza el 
presupuesto aumenta la capacidad de dirigir, efectividad financiera y supervivencia a lo largo 
del proceso de ejecución y planificación. Sin un presupuesto, es como dirigir un barco sin 
timón. 
 
Un presupuesto es una herramienta de gestión conformada por un documento en donde se 
cuantifican pronósticos o previsiones de diferentes elementos de un negocio. Los presupuestos 






Un presupuesto es inamovible, cuando sea necesario, un presupuesto puede cambiarse, siempre 
que se tome medidas para tratar las consecuencias del cambio, el presupuesto no debería formar 
parte de una propuesta financiera y luego desestimada y olvidada, es una herramienta viviente 
que se debe consultar en el trabajo diario, comprobar mensualmente, controlar constantemente y 
usar con creatividad. 
 
El presupuesto indica cuánto dinero se necesita para llevar a cabo las diferentes actividades. 
 
El presupuesto obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de la 
planificación de actividades. Hay momentos en los que la realidad del proceso presupuestario 
obliga a replantear los planes de acción. 
 
Si se utiliza de manera correcta, el presupuesto indica cuándo se necesitará ciertas cantidades de 
dinero para llevar a cabo las actividades. 
 
El presupuesto permite controlar los ingresos y gastos e identificar cualquier tipo de problemas. 
 
El presupuesto constituye una buena base para la contabilidad y transparencia financiera. 
Cuando todos pueden ver cuánto debería haberse gastado y recibido, pueden plantear preguntas 
bien fundadas sobre discrepancias. 
Los presupuestos son herramientas fundamentales para un negocio ya que nos permiten 
planificar, coordinar y controlar nuestras operaciones: 
 planeación: los presupuestos nos permiten planificar actividades, planificar objetivos, 
recursos, estrategias, cursos a seguir; anticipándose a los hechos y, por tanto, ayudándonos 
a reducir la incertidumbre y los cambios. 
 coordinación: los presupuestos sirven como guía para coordinar actividades, 
permitiéndonos armonizar e integrar todas las secciones o áreas del negocio, tanto entre 
éstas, como con los objetivos de la empresa. 
 control: los presupuestos sirven como instrumento de control y evaluación, nos 
permiten comparar los resultados obtenidos con los presupuestados para que, de ese modo, 
por ejemplo, saber en qué áreas o actividades existen desviaciones o variaciones 






Crear un presupuesto nunca es facil porque incluye predecir el futuro y, porlo tanto la 
incertidumbre. El proceso no implica tener un presupuesto absolutamente correcto, sino no tener 
uno demasiado erroneo. 
 





Creación del Presupuesto 
 
              
                      Alto                Plan estrategico a largo Plazo 5 – 10 años 
 
 




                      Bajo              
                                                    Ahora                                       tiempo 
                   Fuente: Gestion Financiera – Jhon Tennet 
                  Elaborado: Las Autoras 
 
Para el caso de nuestra investigación el presupuesto se lo efectuo en la parte de los Ingresos con 
el promedio del crecimiento en porcentajes de los dos últimos años ( 2010 - 2011) tomados del 
Balance de Perdidas y ganancias. que a continuación presentamos. 
 
Cuadro No.43 
Proyección de Ingresos en Porcentajes 
Porcentaje de crecimiento para proyecciones 
Cuenta de Ingresos 2010 2011 Promedio 
Intereses  Quirografarios  11% 15% 13% 
Intereses Extraordinarios 25% 15% 20% 
Intereses Morosidad -18% 36% 9% 
Comisiones Ganadas 103% 3% 53% 
Otras comisiones 21% 41% 31% 
Otros Ingresos No Operacionales -72% 100% 86% 
             Fuente: Estados financieros Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
                      Elaborado: Las Autoras 
Presupuesto 
1 año 









Para los gastos tomamos la proyeccion el indice de inflacion para los años 2012 el 5%: 2013 el 
6% y 2014 el 7% . Se inicio con los datos historicos del Balance Perdidas y Ganancias del 2011, 
en caso de los sueldos al personal en se realiza un incremento en Julio de cada año, como 
politica del Fondo revisan sueldos de acuerdo a la inflacion que este vigente a Junio.  Según 
mostramos en el cuadro No. 45    
 
Cuadro No.44 
GASTO MENSUAL DEL PERSONAL AÑO 2012 
 





Presidente 205,75  210,69 
Administrador 192,01  196,62 
Comité de Crédito 60,00  61,44 
Contador 750,48  768,49 
Asistente contable 322,75  330,50 
Servicio limpieza 241,92  247,73 
Subtotal 1.772,91  1.815,46 
Décimo Tercer Sueldo 89,00  92,00 
Décimo Cuarto Sueldo 49,00  49,00 
Fondo de Reserva 89,00  92,00 
IESS 130,00  134,00 
Vacaciones 44,72  45,79  
Uniforme 42,00 43,01 
Otros Gastos 9,00 9,22 
Total Nomina 2.226 2.280 
Índice de Inflación a Julio 2012 2,40%  
                Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
                Elaborado: Las Autoras 
 
Para efectuar el presupuesto  se tomo como parte de los ingresos los futuros intereses ganados 
por la inversion a corto plazo que proponemos se efectue con los fondos de reserva. 
 
Tambien se registro los ingresos que generaria el incremento de la cuota propuesta en el cuadro 
No.40 y No.41. 
 
A continuacion el cuadro donde se muestra los valores a invertir y los interes que seran tomados 













Proyeccion de Intereses Ganados por Inversion 
PROYECCIONES  AÑO  2012 
 
     COBRO DE INTERESES AL VENCIMIENTO 
Mes Tipo de Inversión 
Valor 
Invertido 
Tasa Tiempo En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
enero Certificado a corto 
plazo 
3.910 4% 90 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 
febrero Certificado a corto 
plazo 
3.910 4% 90 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 
marzo Certificado a corto 
plazo 
7.820 4% 90 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 
abril Certificado a corto 
plazo 
11.730 4% 90 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 
mayo Certificado a corto 
plazo 
15.640 4% 90 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 
junio Certificado a corto 
plazo 
19.550 4% 90 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 0 0 
julio Certificado a corto 
plazo 
23.460 4% 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 0 
agosto Certificado a corto 
plazo 
27.370 4% 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 
septiemb
re 
Certificado a corto 
plazo 
31.280 4% 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 
octubre Certificado a corto 
plazo 
35.190 4% 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
noviembr
e 
Certificado a corto 
plazo 
39.100 4% 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
diciembr
e 
Certificado a corto 
plazo 
43.010 4% 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  SUMAN       0 0 0 42 42 83 125 166 208 249 291 332 
Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 





Cuadro No.46Proyección de Ingresos 
Fuente: Estados Financieros Fondo Previsible Franz Viegener 

























































Enero           
15.842    18.517 
                         
3.486    4.873 
                  
351    
                      
382    
                   
6.520    
                     
9.975    
                         
241    
                        
315    
                      
1.176    
                     
2.187    
Febrero           
16.406    19.176 
                         
3.884    5.429 
                  
337    
                      
368    
                   
1.871    
                     
2.863    
                         
363    
                        
476    
                            
58    
                   
108    
Marzo           
16.554    19.350 
                         
4.204    5.876 
                  
460    
                      
501    
                   
2.285    
                     
3.496    
                           
83    
                      
109    
                              
1    
                     
2    
Abril           
16.526    19.317 
                         
4.185    5.850 
                  
447    
                      
487    
                   
2.339    
                     
3.579    
                         
266    
                        
348    
                            
46    
                     
86    
Mayo           
17.083    19.969 
                         
4.373    6.113 
                  
602    
                      
657    
                   
2.280    
                     
3.488    
                         
472    
                        
619    
                              
0    
                     
0    
Junio           
17.540    20.502 
                         
4.423    6.182 
                  
322    
                      
351    
                   
2.774    
                     
4.244    
                         
127    
                        
166    
                            
81    
                   
151    
Julio           
17.959    20.992 
                         
4.690    6.556 
                  
529    
                      
577    
                   
3.895    
                     
5.959    
                         
116    
                        
152    
                              
1    
                     
2    
Agosto           
18.151    21.216 
                         
5.013    7.008 
                  
593    
                      
646    
                   
4.252    
                     
6.506    
                         
295    
                        
386    
                              
1    
                     
2    
Septiembre           
18.076    21.128 
                         
4.695    6.562 
                  
360    
                      
392    
                       
946    
                 
1.447    
                         
144    
                        
188    
                             
-      
                     
-      
Octubre           
18.105    21.163 
                         
4.982    6.964 
                  
440    
                      
479    
                   
3.506    
                     
5.364    
                         
170    
                        
223    
                              
3    
                     
5    
Noviembre           
17.952    20.983 
                         
4.766    6.662 
                  
859    
                      
936    
                       
188    
                     
288    
                      
373    
                        
488    
                              
1    
                     
1    
Diciembre           
17.187    20.090 
                  
4.616    6.453 
                  
287    
                      
313    
                            
-      
                     
25    
                         
32    
                        
382    
                     
710    




                        
6.090    
                               
47.210    
                                   
3.502    
                                







Proyección de Gastos 2012 







GASTOS ADMINISTRATIVOS                           
Suministros de Oficina 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1.644 
Arriendo de Oficina 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2.532 
Depreciación Bienes Muebles 372  372  372  372  372  372  372  372  372  372  372  372  4.468 
Gastos diferidos 372  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  817 
Servicios Básicos 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 1.404 
Impuestos y contribuciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
Servicio Monitoreo 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348 
Cafetería y limpieza 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 2.916 
Gasto Movilización 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 792 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
1.551 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 14.957 
                            
GASTOS EN PERSONAL                           
Bonificación Directivos 398 398 398 398 398 398 407 407 407 407 407 407 4.830 
Gasto Comisión Crédito 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 729 
Servicio Limpieza 242  242  242  242  242  242  248 248 248 248 248 248 2.938 
Gasto Sueldo 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 13.033 
Aporte Patronal IESS 130 130 130 130 130 130 134 134 134 134 134 134 1.584 
Gasto Décimo Tercer Sueldo 89 89 89 89 89 89 92 92 92 92 92 92 1.086 
Gasto Décimo Cuarto Sueldo 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 588 
Gasto Fondo de Reserva 89 89 89 89 89 89 89 92 92 92 92 92 1.083 
Gasto Vacaciones 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 543 
Gasto Uniformes 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 510 
Otros gastos personal 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 






Proyeccion de Gastos 2012 - Continuacion 
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
                          
GASTOS FINANCIEROS                         
Gastos Bancarios 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Interés Pagado Ahorros 228 248 268 288 309 329 349 369 390 410 431 451 
Provisión Incobrables 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 807 827 847 867 888 908 928 948 969 989 1.010 1.030 
                          
GASTOS NO OPERACIONALES                         
Gastos de Navidad 3.259  3.259  3.259  3.259  3.259  3.259  3.259  3.259  3.259  3.259  3.259  3.259  
Otros Gastos 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.301  3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 
             
TOTAL GASTOS 7.884 7.573 7.593 7.613 7.634 7.654 7.725 7.748 7.769 7.789 7.810 7.830 
             
Valores que no son flujo de efectivo                         
Depreciación 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 
Interés Pagado por Ahorros 228 248 268 288 309 329 349 369 390 410 431 451 
Provisión cuentas incobrables 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 
Provisión navidad 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 
Provisión decimo tercero y cuarto sueldo -  
Fondos de reserva 
227 227 227 227 227 227 230 233 233 233 233 233 
Salida de efectivo 3.269 2.937 2.937 2.937 2.937 2.937 2.986 2.986 2.986 2.986 2.986 2.986 
Décimo tercero y cuarto sueldo - Fondos 
de reserva 
0 0 0 0 0 0 0 0 926 0 0 1.086 
Intereses Pagado por Ahorros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.619 
Gastos Navidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.108 
Salida de efectivo neto 3.269 2.937 2.937 2.937 2.937 2.937 2.986 2.986 3.912 2.986 2.986 46.799 
 





       Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Estados Financieros Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 






Presupuesto Proyectado 2012 
Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
PRESUPUESTO ECONÓMICO 2012 (Pérdidas y ganancias) 
                              
INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  
                            
Intereses Créditos 
Ordinarios 242.404 63,8% 18.517 19.176 19.350 19.317 19.969 20.502 20.992 21.216 21.128 21.163 20.983 20.090 
Intereses Créditos 
Extraordinarios 74.528 19,6% 4.873 5.429 5.876 5.850 6.113 6.182 6.556 7.008 6.562 6.964 6.662 6.453 
Intereses Mora 6.090 1,6% 382 368 501 487 657 351 577 646 392 479 936 313 
Comisiones Ganadas 47.210 12,4% 9.975 2.863 3.496 3.579 3.488 4.244 5.959 6.506 1.447 5.364 288 0 
Otras comisiones 3.502  0,9% 315  476  109  348  619  166  152  386  188  223  488  32  
Cuotas por nuevos 
socios 1.160  0,3% 97  97  97  97  97  97  97  97  97  97  97  97  
                              
Ingresos Netos 374.895 98,8% 34.160 28.409 29.429 29.678 30.942 31.542 34.332 35.859 29.815 34.290 29.455 26.984 
Otros ingresos 3.256 0,9% 2.187 108 2 86 0 151 2 2   5 1 710 
               




















PRESUPUESTO ECONÓMICO 2012 (Pérdidas y ganancias 
GASTOS 
 
Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
               Gastos de Personal 24.964 6,6% 2.074 2.074 2.074 2.074 2.074 2.074 2.086 2.087 2.087 2.087 2.087 2.087 
Sueldos y salarios 12.917 3% 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.099 1099 1.099 1099 1.099 1099 
Beneficios Sociales 5.913 2% 402 402 402 402 402 402 410 413 413 413 413 413 
Bonificación directivos 4.787 1% 398 398 398 398 398 398 407 407 407 407 407 407 
Bonificación Comité de 
crédito 722 0% 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 
Otros gastos     293 293 293 293 293 293 300 300 300 300 300 300 
               Gastos Administrativos 21.307 5,6% 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
Suministros de Oficina 1.644 0% 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 
Arriendo de Oficina 2.532 1% 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 
Depreciación Bienes 
Muebles 4.468 1% 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 
Servicios Básicos 817 0% 372 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Impuestos y contribuciones 1.404 0% 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 
Servicio Monitoreo 36 0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Cafetería y limpieza 348 0% 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
Gasto Movilización 2.916 1% 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 
 
 
              
Gastos Operacionales 4.070 1,1% 228 248 268 288 309 329 349 369 390 410 431 451 







         Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 










PRESUPUESTO ECONÓMICO 2012 (Pérdidas y ganancias 
GASTOS 
 








Gastos  No 
Operacionales 
39.612 10,5% 3.301 3.301 3.301 3.301 3.301 3.301 3.301 3.301 3.301 3.301 3.301 3.301 
Gastos de Navidad 39.108 10% 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 
Otros Gastos 504 0% 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
                              
Total gastos 92.021 24% 7.834 7.523 7.543 7.563 7.584 7.604 7.675 7.698 7.719 7.739 7.760 7.780 
               
                              
FINANCIEROS 
2.447 1% 50 50 50 50 101 153 204 255 307 358 409 461 
Ingresos Bancarios 1.847 0,49% 0 0 0 0 51 103 154 205 257 308 359 411 
Gastos Bancarios 600 0,16% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
                              





Gráfico No.37  
Ingresos Año 2012 
           
  Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 




Resultado Anual 2012 
 
           
 Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 






Evaluacion Costo Beneficio 
 
Una vez realizado el presupuesto del Fondo en el cual se considero el aumento de la cuota a los 
socios, la inversion de un fondo de reserva en certificados de deposito a corto Plazo. 
 
Este trabajo se elaboro con la proyeccion de ingresos y gastos en base a datos historicos al año 
2011. Se obtuvo la rentabilidad o superavit de la organización con esta informacion se va 
efectuar el punto 3.5 de nuestra propuesta con datos numericos. 
 
                  Ingresos totales netos/ Valor actual de costos 
 
                         287.377 / 92.021= 3,22 
 
El resultado en este caso es 3,22 mayor a 1 lo que significa que el Fondo es  rentable por cada 






                     










Flujo de caja proyectado a 3 años con ajustes anuales,  
 
El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos y 
egresos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado. 
 
El flujo de efectivo de la empresa juega un papel muy importante, pues, cuando es neto y 
positivo indicará que la empresa tiene un financiamiento suficiente. En caso contrario ameritaría 
un financiamiento adicional, el flujo es un elemento esencial para los pronósticos financieros 
porque partiendo de él se realizan las proyecciones en miras a lograr el objetivo la rentabilidad. 
Para elaborar un flujo de caja debemos contar con la información sobre los ingresos y egresos 
de efectivo que haya tenido la empresa. Ésta información la obtenemos de la contabilidad que 
hayamos realizado. 
Pero también es posible elaborar un flujo de caja proyectado (también conocido como 
presupuesto de efectivo), para lo cual necesitaríamos las proyecciones de los futuros ingresos y 
egresos de efectivo de la empresa para un periodo de tiempo determinado. 
El flujo de caja proyectado o presupuesto de efectivo nos permite: 
 anticiparnos a un futuro déficit (o falta) de efectivo, y así, por ejemplo, poder tomar la 
decisión de buscar financiamiento oportunamente. 
 prever un excedente de efectivo, y así, por ejemplo, poder tomar la decisión de 
invertirlo en la adquisición de nueva maquinaria. 
 establecer una base sólida para sustentar el requerimiento de créditos, por ejemplo, al 
presentar el flujo de caja proyectado dentro de un plan de negocios. 
Para la Asociación Franz Viegener es imprescindible realizar un flujo de caja esta es una 
herramienta financiera que deben tener toda institución, sobre todo un organismo como este que 
maneja fondos de terceros, con esto puede prever todos sus ingresos y gastos, proyectar cuantos 
créditos puede otorgar y cuanto de intereses debe cancelar por ahorros de los socios, se ha 
realizado una proyección de sus movimientos de fondos por los años 2012, 2013 y 2014. 








Proyección de crecimiento de socios y aporte de ahorros 










2011 721         
2012 779 58 8% 10.00 7,787 
2013 841 62 8% 10.00 8,41 
2014 908 67 8% 10.00 9,083 
 
                       Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
















2009                135,439            57,849    43% 
2010                160,385            77,321    48% 
2011                168,374            77,116    46% 
Promedio 154,733 70,762 46% 
 
                       Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 





Participacion por Tipo de Credito con relacion a los prestamos Entregados 
     
Tipo Crédito 2009 2010 2011 Promedio 
Ordinarios       1.426.919          1.626.515          1.715.030      
Extraordinarios          203.030             316.481             451.638      
Suman       1.629.949          1.942.996          2.166.669      
% Participación Ordinario 88% 84% 79% 83% 
% Participación Mercaderías 12% 16% 21% 17% 
 
Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
































Enero      366,336.09        38,413.24    10.49%   
Febrero      132,369.40        38,413.24    29.02% 10.49% 
Marzo       99,986.58        38,413.24    38.42% 29.02% 
Abril      116,150.41        38,413.24    33.07% 38.42% 
Mayo      141,511.45        38,413.24    27.14% 33.07% 
Junio      146,024.59        38,413.24    26.31% 27.14% 
Julio      132,675.75        38,413.24    33.86% 26.31% 
Agosto      113,434.80        38,413.24    39.61% 33.86% 
Septiembre       96,984.74        38,413.24    31.70% 39.61% 
Octubre      121,194.67        38,413.24    53.85% 31.70% 
Noviembre       71,333.00        38,413.24    0.00% 53.85% 
Diciembre                   -        0.00% 0.00% 
Total   1,538,001.48      422,545.67    27.47% 29.41% 
Porcentaje de encaje para utilizar en proyecciones 29.00% 
 
                   Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 





Proyeccion de ingresos por encaje 
 
Año 2012 2013 2014 
Saldo 
Inicial 
0 0 0 
Enero 23.396 52.976 76.205 
Febrero 33.259 30.102 88.886 
Marzo 36.512 57.343 95.258 
Abril 41.037 67.360 97.348 
Mayo 47.421 68.957 100.862 
Junio 48.032 71.104 104.690 
Julio 51.627 73.694 108.675 
Agosto 55.957 76.682 112.813 
Septiembre 59.158 79.145 116.975 
Octubre 59.132 80.565 120.709 
Noviembre 61.135 83.758 126.397 
Diciembre 30.361 61.026 103.991 
Total 547.028 802.712 1.252.809 
 
                     Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 












Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
2012 0 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 93,442 
2013 0 8,410 8,410 8,410 8,410 8,410 8,410 8,410 8,410 8,410 8,410 8,410 8,410 100,917 
2014 0 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 108,990 
               
               
Año Saldo 
Inicial 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
2012 0 228 248 268 288 309 329 349 369 390 410 431 451 4,070 
2013 0 255 277 299 320 342 364 386 408 430 452 474 497 4,504 
2014 0 279 303 326 350 373 397 421 444 468 492 516 540 4,909 
               
               
Año Saldo 
Inicial 




2012 91,258 99,273 107,308 115,363 123,438 131,533 139,649 147,785 155,941 164,118 172,314 180,532 83,045 3,619 
2013 102,106 110,771 119,458 128,166 136,896 145,648 154,422 163,217 172,035 180,875 189,736 198,620 91,365 4,458 
2014 111,704 121,066 130,451 139,860 149,292 158,748 168,227 177,731 187,257 196,808 206,382 215,981 99,351 4,866 
               
                   Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 






Cuadro No. 55  Flujo de Caja Proyectado 2012 
Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Entradas de efectivo                         
Cuentas por cobrar empresas 112.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Préstamos Ordinarios 0 59.141 65.445 71.693 75.740 79.904 83.256 87.215 91.280 96.271 100.429 105.550 
Préstamos Extraordinarios 0 21.654 16.920 23.334 36.810 28.395 36.573 43.330 49.853 41.146 43.982 40.884 
Ahorro Voluntario 0 7.787 7.787 7.787 7.787 7.787 7.787 7.787 7.787 7.787 7.787 7.787 
Encaje 0 23.379 33.236 36.487 41.011 47.393 48.002 51.596 55.925 59.124 59.096 61.097 
Ahorro Programado 3.116 5.643 5.423 5.111 5.071 5.041 5.041 4.715 2.996 2.490 2.425 2.145 
Adicionales de Préstamo 0 0 0 0 0 0 300 1.240 0 0 0 4.000 
Recuperación Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interés por Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total entradas de efectivo 115.664 117.603 128.811 144.411 166.419 168.520 180.958 195.883 207.841 206.818 213.719 221.463 
Salidas de efectivo                         
Cuentas por pagar año anterior 19.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastos corrientes mensuales 3.327 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 3.040 3.040 3.966 3.040 3.040 34.428 
Compra de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Devolución Ahorros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.045 
Total salidas de efectivo 22.916 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 3.040 3.040 3.966 3.040 3.040 117.473 
Flujo Neto Efectivo 92.748 114.608 125.816 141.416 163.423 165.525 177.918 192.843 203.875 203.778 210.679 103.989 
Saldo inicial de bancos -10.131 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Nuevo Saldo de bancos 82.617 116.608 127.816 143.416 165.423 167.525 179.918 194.843 205.875 205.778 212.679 105.989 
Saldo final de bancos 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Saldo Disponible para Creditos 80.617 114.608 125.816 141.416 163.423 165.525 177.918 192.843 203.875 203.778 210.679 103.989 
  Préstamos Ordinarios 67.291 95.663 105.019 118.040 136.410 138.164 148.509 160.967 170.175 170.094 175.854 86.800 






Flujo de Caja proyectado 2013 
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Entradas de efectivo                         
Cuentas por cobrar empresas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Préstamos Ordinarios 108.223  112.584 113.350 118.183 123.333 129.109 134.841 140.821 146.515 152.709 158.856 
Préstamos Extraordinarios 80.384 42.327 46.553 53.086 43.701 44.314 45.282 45.993 46.707 47.506 48.356 49.512 
Ahorro Voluntario 8.410 8.410 8.410 8.410 8.410 8.410 8.410 8.410 8.410 8.410 8.410 8.410 
Encaje 30.361 52.976 30.102 57.343 67.360 68.957 71.104 73.694 76.682 79.145 80.565 83.758 
Ahorro Programado 2.095 2.095 2.095 2.095 2.095 2.095 2.095 2.095 2.095 806 496 88 
Adicionales de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 1.230 0 0 0 2.850 
Recuperación Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interés por Inversiones 0 0 0 0 42 83 125 166 208 249 291 332 
Total entradas de efectivo 229.474 105.807 199.743 234.284 239.791 247.192 256.124 266.429 274.923 282.631 290.827 303.806 
Salidas de efectivo                         
Cuentas por pagar año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastos corrientes mensuales 46.799 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 4.822 2.007 2.007 
Compra de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Devolución Ahorros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.365 
Total salidas de efectivo 46.799 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 4.822 2.007 93.372 
Flujo Neto Efectivo 182.675 103.800 197.736 232.277 237.784 245.185 254.117 264.422 272.915 277.809 288.819 210.433 
Saldo inicial de bancos 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Nuevo Saldo de bancos 184.675 105.800 199.736 234.277 239.784 247.185 256.117 266.422 274.915 279.809 290.819 212.433 
Saldo final de bancos 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Saldo Disponible para créditos 182.675 103.800 197.736 232.277 237.784 245.185 254.117 264.422 272.915 277.809 288.819 210.433 
  Préstamos Ordinarios 152.479 86.642 165.051 193.882 198.479 204.656 212.112 220.714 227.803 231.888 241.078 175.649 
  Préstamos Extraordinarios 30.196 17.158 32.685 38.395 39.305 40.528 42.005 43.708 45.112 45.921 47.741 34.784 
Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 








Flujo de Caja proyectado 2014 
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Entradas de efectivo                         
Cuentas por cobrar empresas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Préstamos Ordinarios 165.779 171.159 177.970 185.076 193.536 201.560 209.722 217.740 226.549 236.291 247.076 257.853 
Préstamos Extraordinarios 51.090 51.917 54.397 48.127 49.691 51.356 53.107 54.932 56.817 58.790 60.884 63.108 
Ahorro Voluntario 9.083 9.083 9.083 9.083 9.083 9.083 9.083 9.083 9.083 9.083 9.083 9.083 
Encaje 61.026 76.205 88.886 95.258 97.348 100.862 104.690 108.675 112.813 116.975 120.709 126.397 
Ahorro Programado 88 88 88 88 88 88 88 88 48 48 48 48 
Adicionales de préstamo 0 0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 3.400 
Recuperación Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Interés por Inversiones 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Total entradas de efectivo 287.265 308.651 330.623 337.832 349.946 363.148 376.890 391.157 405.509 421.387 438.000 460.089 
Salidas de efectivo                         
Cuentas por pagar año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastos corrientes mensuales 24.489 2.148 2.148 2.148 2.148 2.148 2.148 2.148 2.148 5.150 2.148 2.148 
Compra de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Devolución Ahorros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.351 
Total salidas de efectivo 24.489 2.148 2.148 2.148 2.148 2.148 2.148 2.148 2.148 5.150 2.148 101.499 
Flujo Neto Efectivo 262.776 306.504 328.475 335.684 347.799 361.001 374.743 389.010 403.361 416.237 435.852 358.590 
Saldo inicial de bancos 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Nuevo Saldo de bancos 264.776 308.504 330.475 337.684 349.799 363.001 376.743 391.010 405.361 418.237 437.852 360.590 
Saldo final de bancos 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Saldo Disponible para créditos 262.776 306.504 328.475 335.684 347.799 361.001 374.743 389.010 403.361 416.237 435.852 358.590 
  Préstamos Ordinarios 219.339 255.839 274.179 280.196 290.308 301.328 312.799 324.707 336.687 347.434 363.807 299.316 
  Préstamos Extraordinarios 43.436 50.664 54.296 55.488 57.490 59.673 61.944 64.302 66.675 68.803 72.045 59.274 
Fuente: Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 





Analisis: Este estado resume el efectivo recibido y pagado durante los años que proyectamos  
Una vez realizado el flujo de caja para los años antes mencionados observamos que arroja 
saldos positivos lo que significa que la organización comenzo a generar efectivo para atender 
sus necesidades especialmente dar creditos a sus socios, los cuales actualmente se encuentran en 
lista de espera. 
 
Para las entradas de efectivo de los años indicados se tomo en cuenta la recuperacion de cartera 
que se encuentra vigente al 2011 datos que fueron proporcionados por el Fondo, tambien se la 
recuperacion de los creditos que se van a entregar en funcion de la disponibilidad de efectivo 
para lo que se preparo tabla de amortizacion en funcion de los recursos. 
 
Tambien se tomo en cuenta el ahorro voluntario y programado con el incremento de cuota 
sugerido en nuestra propuesta,  con relacion al encaje estos valores van en funcion del monto 
que se proyecto entregar en creditos, según cuadro No. 
 
El rubro adicionales de prestamos corresponde a valores que los socios se comprometen en 
cancelar en fechas determinadas que ellos cuentan con mas liquidez, por ejemplo en septiembre 
o diciembre de cada año que reciben los decimos tercero y cuarto, de igual manera esta 
informacion fue dada por el Departamento de Contabilidad del Fondo. 
 
En lo que respecta a las salidas de efectivo se tomo en cuenta la proyeccion de gastos detallados 
en el cuadro No.         y la devolucion de Ahorros a los socios que se efectua en diciembre como 
todos los años. 
 
Hemos determinado en cada mes el saldo que esta disponible para los creditos Quirografarios y 
Extraordinarios en base al calculo según el cuadro No.   participacion de creditos  en funcion de 
esto podemos indicar lo siguiente: 
 
 Año 2012     $1.884.487 
 Año 2013     $2.767.972 
 Año 2014     $4.320.032 
 
Tambien podemos indicar que al contar con estos fondos se puede garantizar con la devolucion 
para el personal que esta proximo a jubilarse en estos años según el analisis que efectuamos en 






El flujo de caja viene hacer fundamental para el Fondo , aquí pueden visualizar sus necesidades 
futuras y sobre todo los recursos con las cuales van cubrirlas, por lo que creemos que esto debe 











































5.1.1 La Asociación Fondo Previsible Franz Viegener maneja sus finanzas acorde a las 
circunstancias que se presentan en el diario funcionamiento, es decir  tiene una visión a corto 
plazo por lo que deberá definir una proyección a largo plazo.  
 
5.1.2 De acuerdo al diagnostico realizado del Balance General, se nota claramente la 
insuficiencia de liquidez de manera más pronunciada el 2011, no obstante desde el 2010 los 
directivos se han visto en la necesidad de acudir a los sobregiros bancarios para cubrir las 
solicitudes de crédito inmediatas, la causa de la iliquidez del Fondo se da porque todos los 
recursos son invertidos en la concesión de créditos a sus socios como se demuestra en el 
capítulo II en el análisis de sus Estados Financieros, lo que conlleva a que no cuente con un 
cronograma y flujo de efectivo para la entrega de prestamos. 
 
5.1.3En el Estado de Pérdidas y Ganancias no se demuestra adecuadamente la rentabilidad anual 
producto de las operaciones del fondo, lo que limita a tener la información suficiente y 
necesaria para sobre estos recursos tomar decisiones. 
 
5.1.4La rentabilidadque adquiere el Fondo al otorgar créditos a sus socios, se determinacomo  la 
operación que mayor rentabilidad y seguridad deja a sus socios de esta entidad. Como por 
ejemplo en el año 2011 la rentabilidad anual fue de 10,92% 
 
5.1.5 Se manejan tasas de interés tanto activa para los créditos del 11%, como pasiva hasta el 
9,50% dependiendo del tipo de ahorro, más competitivas que las ofertadas por las instituciones 
financieras para operaciones de créditos de consumo o  para inversiones, en beneficio de sus 
asociados. 
 
5.1.6La Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, no cuenta con el respaldo de una póliza 
que cubra los riesgos que se dan al manejar altos montos de dinero, así como también no tienen 
una firma Auditoría Externa que  realice revisiones de sus  operaciones y garantice las mismas. 
 
5.1.7 El Fondo no cuenta con una reserva para afrontar posibles retiros de ahorros que efectúen 
los sociospor jubilación o por cualquier motivo que cause su salida de la empresa F.V., tampoco 
cuenta con un Plan de Contingencia el cual permita prever montos a devolverse, información 






5.1.8En el análisis que efectuamos en el capitulo II Diagnostico situacional del Fondo, se pudo 
revelar que no existe un adecuado manejo de otorgamiento de créditos, existiendo duplicidad de 
prestamos,  y plazos muy largos para la recuperación. 
 
5.1.9A pesar que existen el Comité de empresa y el Fondo de Cesantía del mismo grupo 
empresarial Franz Viegener y que los socios de estas dos entidades son socios de la Asociación 
Fondo Previsible, no habido una decisión para que puedan unirse y beneficiarse de esta alianza 
para bienestar del socio. 
 
5.1.10 Pese a la seguridad de un acuerdo entre el Fondo Previsible F.V. y la empresa del Grupo 
F.V. para que las aportaciones de los socios sean descontadas en forma automática de las 
nóminas de los trabajadores, sin embargo, por prevención el Fondo Previsible debería contratar 
una asesoría  Externa para que puntualmente analice el riesgo en dos aspectos: 
 
a) Qué sucedería si en algún momento las empresas del Grupo F.V. cambian de políticas y 
no permiten descontar directamente los fondos a sus trabajadores. 
 
b) Cuál sería el nivel de riesgo de producirse un cambio en la economía interna de las 
empresas y se reduzca el número de personal, o por factores externos de políticas 
gubernamentales se quiera realizar un retiro masivo de fondos.  
 
5.1.11  Se estableció que el Fondo por el nivel de montos que maneja debe estar bajo la 
supervisión de un ente de control, actualmente se encuentra bajo el control del Ministerio de 




5.2.1La implementación de una planificación financiera adecuada producto de una planeación 
estratégica se constituye en una herramienta y filosofía de trabajo que permite canalizar de 
forma eficaz los recursos financieros de los socios a un largo plazo. 
 
5.2.2Adicionalmente la ejecución del modelo de Gestión financiera de la propuesta presentada 
que les permitirá a los funcionarios y directivos de la Asociación Fondo Previsible Franz 
Viegener, posibilitara la mejora los procesos operativos y  financieros además de una mejor 





presupuestado y lo realizado que conlleven  a cumplir con los objetivos y solventar sus 
necesidades de liquidez. 
 
5.2.3La rentabilidad generada anualmente debe contabilizarse en una cuenta de superávit y 
someterle a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios, antes de su repartición en 
forma de intereses ganados a los mismos. 
 
5.2.4Si bien es cierto la entrega de créditos es la operación de mayor rentabilidad, es necesario 
aplicar una evaluación semestral, mediante el análisis de riesgo de crédito lo que mejorará la 
prestación de créditos, diversificar el portafolio de inversiones y aprovechar óptimamente los 
recursos financieros, hecho que propiciará la seguridad y rentabilidad a favor de los intereses de 
los asociados. 
 
5.2.5 Las tasas de interés pasiva y activa que maneje el Fondo de acuerdo a su esquema deben 
siempre ser más atractivas para el socio que las que oferta el mercado financiero ecuatoriano. 
 
5.2.6Por el alto volumen de transacciones de crédito que maneja la Asociación Fondo Previsible 
Franz Viegener, se recomienda que  en sus estatutos se debe introducir una reforma mediante la 
cual se obligue a los directivos a contratar una póliza la misma que cubra los riesgos de robo, 
hurto, incendio y  fidelidad por los riesgos que tiene una persona al manejar grandes cantidades 
de dinero y por cualquier contingencia que se pueda presentar interna y externa, de igual manera 
que la reforma de Estatutos también permita la posibilidad de contratar asesoría externa de 
personal con conocimientos en Finanzas, que ayuden a optimizar en forma profesional los 
recursos financieros, ante la falta de conocimientos de los socios sobre el manejo de finanzas, o 
se capacite al personal Administrativo Operativo ya que por disposiciones legales las compañías 
que sobrepasan el millón de dólares de activos deben contar con este requisito.  
 
 
5.2.7Beneficiándose de la recuperación segura de cuotas de créditos y aportes, se recomienda a 
los directivos del Fondo que se analice la posibilidad de constituir una reserva de dinero para 
solventar posibles necesidades inmediatas, tal como lo indicamos en nuestra propuesta estos 
recursos pueden invertirse a corto plazo y de esta manera generar una rentabilidad acorde con el 
mercado. Conjuntamente se debería realizar un análisis y evaluación anual de antigüedad 
laboral de los socios, mediante un Plan de Contingencia que permita prever los montos que 
tendrían que devolverse a los empleados o trabajadores que se acogerían a la jubilación, según 





monto para las inversiones de corto plazo; a la vez, sugerir que las inversiones financieras se las 
realice con las Asociaciones existentes en el Grupo Franz Viegener. 
 
5.2.8Se recomienda revisar las políticas de crédito a los socios, ya que actualmente se entregan 
más de un crédito al mismo socio, lo que limita su capacidad de pago, además recomendamos 
analizar los plazos de los créditos puesto que la cartera a largo plazo ocupa el 91% de acuerdo el 
Cuadro No.7 de la página 41 Siendo esta otra causa de falta de liquidez inmediata para el fondo, 
además incorporar dentro de las políticas de crédito la obligatoriedad para que el Consejo de 
Crédito realice semestralmente una evaluación  de la cartera  de crédito, a fin de establecer una 
adecuada provisión para incobrables. 
 
 
5.2.9 Se debe establecer convenios corporativos con empresas comerciales lo que permitirá 
ampliar los beneficios que preste la entidad a sus socios así como también se recomienda 
estudiar la posibilidad de una alianza estratégica con las otras organizaciones que existen en la 
Empresa F.V para obtener beneficios comunes. 
 
5.2.10 Es muy importante que se prevea cualquier contingente externo o interno en el caso de 
que se termine el acuerdo con las empresas del Grupo Franz Viegener, el que permite que las 
aportaciones y cuotas de los préstamos sean descontadas a través de nómina o liquidación y 
sean acreditadas en la cuenta bancaria del Fondo, lo que asegura  la recuperación mensual. 
 
5.2.11 Se sugiere que el Fondo Previsible Franz Viegener  pase bajo el control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  para garantizar seguridad a los socios, esta  
a entidad  busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector 
económico popular y solidario, con procesos técnicos, transparentes y confiables, para 
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN FONDO PREVISIBLE FRANZ VIEGENER 
CAPITULO I 
CONSTITUCIÓN, FINES Y MEDIO 
 
Art. 1.- Se constituye la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener la cual es una 
corporación de derecho privado, de las reguladas, por lo que dispone el título XXIX del 
libro I del Código Civil, con personería jurídica, sin fines de lucro, capaz de adquirir 
derechos y contraer obligaciones de conformidad con el presente estatuto. La misma 
que se denominará Asociación Fondo Previsible Franz Viegener. 
 
Art. 2.- El domicilio de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, es la ciudad de 
Sangolquí. 
 
Art. 3.- El representante legal es el Presidente de la Asociación Fondo Previsible Franz 
Viegener. 
 
Art.4.- Son fines de la asociación: 
a) Promover el mejoramiento económico, social, cultural y profesional de los 
asociados. 
b) Colaborar con los directivos de la institución. En la forma más amplia para que 
cumpla los objetivos en la que se halla empeñada. 
c) Proveer créditos para educación, salud, adquisición de bienes con intereses bajos. 
d) Fomentar las relaciones con otras entidades. 
e) Todas las demás señaladas en la Ley y el estatuto. 
 
Art.5.- Para el logro de sus fines la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, 
contará con los siguientes ingresos: 
a) Los Fondos ordinarios que aporten los socios a título individual. 
b) Los intereses que generen el manejo financiero de estos capitales. 






Art.6.- La Asociación Fondo Previsible Franz Viegener y su directiva se hallan 
prohibidas de intervenir en actos políticos o religiosos. 
 
CAPITULO II 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Art.7.- La Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, estará integrada por los 
siguientes niveles administrativos: 
a) La Asamblea General. 
b) El Directorio. 
c) El consejo de vigilancia. 
d) La comisión fiscalizadora. 
 
CAPITULO III 
DE LOS INTEGRANTES Y BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN FONDO 
PREVISIBLE FRANZ VIEGENER 
 
Art.8.- Son miembros integrantes de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, 
todos los empleados y trabajadores de: Ecuacobre-FV S.A., F.V. Sanitarios, San Pietro 
y Grifersa, que libre y voluntariamente hayan suscrito el acta constitutiva y quienes 
posteriormente manifestaren por escrito su deseo de pertenecer a la Asociación Fondo 
Previsible Franz Viegener; los mismos que al ser miembros activos de la Asociación 
Fondo Previsible Franz Viegener, serán los beneficiarios directos del fondo que 
individualmente les corresponda y fueren aceptados por la Asamblea General. 
 
Art. 9.- En caso de fallecimiento del socio beneficiario directo, serán beneficiarios la o 







DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 
 
Art. 10.- Son derechos de los socios: 
a) Participar en la Asamblea General con voz y voto. 
b) Elegir y ser elegido para las dignidades de la Asociación Fondo Previsible Franz 
Viegener. 
c) Gozar de todas las garantías y ventajas que la Asociación Fondo Previsible Franz 
Viegener pueda ofrecer a sus socios. 
d) Revisar las actas, libros, correspondencia, documentación y en general todos los 
archivos de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, previa solicitud al 
Presidente, pudiendo hacerlo únicamente dentro del lugar de la Asociación. El 
Presidente podrá negar tal solicitud solo por motivos justificados, de los cuales se 
podrá apelar ante la Asamblea General. 
e) Los demás señalados en la Ley y estatuto. 
 
Art. 11.- Son obligaciones de los socios: 
a) Cumplir con lo dispuesto en el estatuto, reglamentos y resoluciones de la asamblea 
general. 
b) Pagar las cuotas establecidas por la asamblea y con todas las obligaciones que se 
establecieren en este estatuto. 
c) Asistir cumplidamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la asamblea. 
d) Mantener vínculos de lealtad, compañerismo y solidaridad con los demás socios. 
e) Colaborar para el desarrollo de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener y el 
cumplimiento de sus fines. 
f) Los demás señalados en la Ley y estatuto. 
 
Art.12.- La calidad de socio se pierde por las siguientes causas: 
a) Por separación de las Empresas, cualquiera que sea el motivo. 
b) Por fallecimiento. 








DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Art. 13.- La asamblea general estará integrada por todos y cada uno de los miembros de 
la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, dicha asamblea de socios es la 
autoridad máxima de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener y, sus 
resoluciones son obligatorias para todos los socios, inclusive los ausentes. 
 
Art. 14.- Las asambleas generales serán ordinarias y extraordinarias, y serán convocadas 
por el Presidente de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener. Las primeras se 
reunirán por lo menos una vez al año, en el mes posterior a la realización del balance 
anual; y las segundas se llevarán a efecto por iniciativa del presidente o a pedido del 
directorio, del consejo de vigilancia, de la comisión fiscalizadora, o de por lo menos la 
tercera parte de los socios. 
 
Art.15.- La asamblea general podrá sesionar con la concurrencia de la mayoría de los 
socios de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener. En tratándose de la segunda 
convocatoria, podrá hacerlo con el número de socios asistente. En la citación que se 
haga para la asamblea general, se podrá indicar que, de no haber quórum para la hora 
señalada, los socios quedarán citados, por segunda vez, para una hora después de la 
primera. 
 
Art. 16.- La convocatoria para la asamblea ordinaria y extraordinaria se publicará por 
medio de avisos cartelera en las oficinas e instalaciones de la Asociación Fondo 
Previsible Franz Viegener, por los menos con ocho días de anticipación, o pro medio de 
circulares, siempre que los socios suscriban dicha convocatoria. En la convocatoria se 
señalará lugar, día y hora para la asamblea y se hará constar igualmente el orden del día 






Art.17.- Las resoluciones de la asamblea general se tomarán por mayoría simple de 
votos de los concurrentes. La concurrencia de los socios será personal y el voto es 
indelegable. 
 
Art.18.- Son atribuciones de la asamblea general: 
a) Cumplir y hacer cumplir el estatuto. 
b) Elegir a los miembros del directorio y de los organismos de control, por un período 
de dos años, conocer sus renuncias y separarlos de sus cargos por causas justas. 
c) Reformar el estatuto. 
d) Conocer el balance anual y los informes que presenten los miembros del directorio, 
los organismos de control y resolver sobre los mismos. 
e) Establecer y revisar las cuotas de los socios. 
f) Aprobar el presupuesto anual. 
g) Autorizar la adquisición de inmuebles para la Asociación Fondo Previsible Franz 
Viegener. 
h) Autorizar la constitución de gravámenes sobre bienes de la Asociación Fondo 
Previsible Franz Viegener. 
i) Autorizar al presidente gastos mayores a 400 salarios mínimos vitales vigentes y 
contraer obligaciones y suscribir contratos que excedan esta cuantía. 
j) Acordar la disolución de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener o su 
fusión. 





Art.19.- El directorio de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener estará 
integrado por las siguientes dignidades: por el presidente /a, un vicepresidente /a, un 
secretario /a, un tesorero /a y cuatro vocales. Cada vocal tendrá su respectivo alterno y 
todos los miembros del directorio serán responsables moral, penal y pecuniariamente 
por las resoluciones que adopten. Durarán dos años en sus funciones pudiendo 






Art.20.- Podrán ser miembros del directorio los socios activos de la Asociación Fondo 
Previsible Franz Viegener, es decir los trabajadores y empleados miembros de las 
organizaciones: Ecuacobre-FV, F.V. Sanitarios, San Pietro y Grifersa, con un tiempo no 
menor a tres meses de antigüedad en las mencionadas empresas. 
 
Art.21.- En caso de falta o ausencia del presidente, lo reemplazará el vicepresidente, 
primer vocal o segundo vocal en su orden. 
 
Art.22.- El directorio se reunirá ordinariamente por lo menos cada cuatro meses, y 
extraordinariamente, cuando lo solicite el presidente o a pedido de tres de sus 
miembros. Las convocatorias se harán por escrito con una anticipación de por lo menos 
veinte y cuatro horas a la sesión. 
 
Art.23.- Para que pueda reunirse válidamente el directorio es necesario la concurrencia 
de por lo menos cinco de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de 
votos. 
 
Art.24.- Son deberes y atribuciones del directorio: 
a) Cumplir y hacer cumplir el estatuto, reglamentos y resoluciones de la Asociación 
Fondo Previsible Franz Viegener. 
b) Elaborar, aprobar y modificar los proyectos de estatuto y reglamentos, los que 
deberán ser sometidos a consideración de la asamblea para su conocimiento y 
resolución final. 
c) Autorizar al presidente que contraiga obligaciones, contratos o efectúe gastos que 
sean superiores a 200 salarios mínimos vitales vigentes y con un máximo de 400. 
d) Determinar el monto y la naturaleza de la caución que deben rendir el presidente y 
el tesorero por el manejo de los fondos. 
e) Conocer y resolver sobre el ingreso o salida de los socios. 
f) Elaborar la pro forma presupuestaria para presentarla a conocimiento y aprobación 
de la asamblea general. 





h) Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones estatutarias o reglamentarias. 
i) Conocer y revisar el balance anual presentado por el presidente. 
j) Resolver sobre cualquier otro asunto no contemplado en el presente estatuto. 
 
CAPITULO VII 
INTEGRACIÓN, DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANISMOS DE 
CONTROL 
 
Art.25.- Del consejo de vigilancia: El Consejo de vigilancia estará compuesto por tres 
miembros de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, el consejo de vigilancia 
durará en sus funciones dos años. 
Son deberes y atribuciones del consejo de vigilancia: 
a) Supervisar el movimiento contable y económico de la Asociación Fondo Previsible 
Franz Viegener. 
b) Dictar normas para el manejo y elaboración de la contabilidad. 
c) Presentar informe a la asamblea general. 
 
Art.26.- De la comisión fiscalizadora. La comisión fiscalizadora estará compuesta por 
tres miembros de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener, la comisión 
fiscalizadora durarán en sus funciones dos años. 
Son deberes y atribuciones de la Comisión Fiscalizadora: 
a) Fiscalizar la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener. 
b) Presentar el correspondiente informe a la asamblea general. 
 
CAPITULO VIII 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS DIRECTIVOS 
 
Art.27.- Corresponde al presidente: 
a) Velar por el fiel cumplimiento del presente estatuto y decisiones de la asamblea 





b) Convocar y presidir las sesiones de asamblea general y del directorio. 
c) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Asociación Fondo 
Previsible Franz Viegener. 
d) Suscribir conjuntamente con el secretario, las actas de asambleas generales. 
e) Firmar, conjuntamente con el tesorero, los cheques de la Asociación Fondo 
Previsible Franz Viegener de acuerdo con las regulaciones de este estatuto. 
f) Rendir la caución que determine el directorio. 
g) Presentar el balance anual para conocimiento del directorio y aprobación de la 
asamblea general. 
h) Ejercer las demás atribuciones que le confiere el estatuto. 
 
Art. 28.- El Vicepresidente hará las veces de Presidente en los casos de ausencia de éste 
y en los casos de ausencia definitiva asumirá la Presidencia hasta la terminación del 
período para el cual fue elegido, con los mismos deberes y atribuciones del Presidente. 
 
Art.29.- Obligaciones del Tesorero: 
a) Recaudar las cuotas de los socios y realizar todas las gestiones económicas. 
b) Mantener al día la contabilidad. 
c) Manejar la cuenta corriente bancaria y suscribir con el presidente los cheques de la 
entidad según las regulaciones de este estatuto. 
d) Ejercer las funciones de tesorero caucionado de la Asociación Fondo Previsible 
Franz Viegener. 
e) Rendir la caución que determine el directorio. 
 
Art.30.- Corresponde al secretario: 
a) Desempeñar las funciones de secretario de la asamblea general y del directorio. 
b) Suscribir, conjuntamente con el presidente, las actas de la asamblea general. 
c) Conferir certificaciones y dar fe de los actos de la asociación. 
d) Mantener el archivo y actualizada la correspondencia. 
 
CAPITULO IX 






Art.31.- Son bienes y dinero de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener: 
a) Las cuotas de los socios. 
b) Los intereses obtenidos por el manejo financiero de sus fondos. 
c) Los legados, donaciones o herencias que recibiere. 
d) Las multas que se impusieren. 
 
Art.32.- Manejo de los Fondos: 
a) Los aportes serán reglamentados por el directorio. 
b) Los fondos serán destinados a préstamos a los socios, según el reglamento elaborado 
por el directorio. 
c) El presidente y el tesorero de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener 
ejercerán la dirección y administración de los fondos. 
d) Los aportes o ahorros pertenecerán a los socios, como cuentas individuales. 






Art.33.- La violación e incumplimiento del estatuto, reglamentos y resoluciones serán 
sancionados por el directorio según su gravedad. En todo caso se concederá al 
inculpado el derecho a su defensa. El sancionado puede apelar ante la asamblea general. 
 
Art.34.- Los socios que no asistan a las asambleas generales serán multados. Las multas 
no serán mayores al 100% del salario mínimo vital general vigente, ni menos del 50% 
del mismo. 
 
Art.35.- Los socios que no concurran a dos asambleas generales en forma consecutiva e 
injustificada o que dejen de pagar cuatro aportaciones mensuales consecutivas serán 





El socio suspendido por estas causas podrá rehabilitarse ofreciendo la debida 
justificación, poniéndose al día en sus obligaciones y cancelando la multa impuesta. 
 
Art.36.- Las expulsiones podrán ser planteadas en asamblea general, por faltas graves. 
Antes de imponer la sanción de expulsión, el presidente de la Asociación Fondo 
Previsible Franz Viegener notificará al inculpado con la denuncia en su contra, para que 
asista a la asamblea general a ejercer su defensa. Para resolver la expulsión de un socio 




Art.37.- Son causas de disolución: 
a) La expresión de la voluntad de las dos terceras partes de los socios en la asamblea 
general convocada al efecto. 
b) Cuando el número de sus miembros sea inferior a quince. 
c) Las que determine la Ley. 
 
Los bienes de la Asociación Fondo Previsible Franz Viegener serán destinados con 




Art.38.- Una vez aprobado el presente estatuto, el presidente provisional de la 
Asociación Fondo Previsible Franz Viegener convocará a sesión de asamblea general 
para elegir la directiva definitiva. 
 
Art.39.- El Ministerio de Bienestar Social, al amparo de la legislación vigente, de tener 
conocimiento y aprobarse el incumplimiento de los fines y objetivos, impartirá normas 
y establecerá procedimientos que permitan regular todo proceso de disolución y 








Que el presente estatuto fue discutido y aprobado en tres asambleas, celebradas los días: 
28 de mayo, 5 y 12 de junio de 1999. 
 
LA SECRETARIA QUE CERTIFICA 
































































































































































ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV  
TABLA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO  







Nombre ACHIG ESPINOZA VERONICA GABRIELA 
Monto Solicitado 7,000.00 Plazo (Meses) 
Adicional 0.00 Monto Maximo 
Interés 2,853.40 Cuota 
Solicitud Nro. 0003052 
Fecha 14/03/2012 
Fecha Venc 28/02/2018 
División ADMINISTRATIVA Antiguedad 5.84 Años 
Garantes 
72 DIVISION ADMINISTRATIVA CODIGO 917 
10,000.00 NOMBRE ONA LEYME SANDRA VERONICA 
136.85 DIVISION ADMINISTRATIVA CODIGO 931 
NOMBRE ALBUJA MOLINA MARIA JOSE  
Total Prestamo 9,853.40 Ahorro 2,510.07 
Tipo descuento Rol Caja   Tipo pago Che Tra 
Observación Se descuenta saldo Quirog anterior/ cheque x diferencia 
 
Nro Fecha Capital Interés Letra Total Seguro Int Venc 
1 31/03/2012 7,000.00 70.00 66.85 136.85 3.13 0.00 
2 30/04/2012 6,933.15 69.33 67.52 136.85 3.10 0.00 
3 31/05/2012 6,865.63 68.66 68.19 136.85 3.07 0.00 
4 30/06/2012 6,797.44 67.97 68.88 136.85 3.04 0.00 
5 31/07/2012 6,728.56 67.29 69.56 136.85 3.01 0.00 
6 31/08/2012 6,659.00 66.59 70.26 136.85 2.98 0.00 
7 30/09/2012 6,588.74 65.89 70.96 136.85 2.95 0.00 
8 31/10/2012 6,517.78 65.18 71.67 136.85 2.91 0.00 
9 30/11/2012 6,446.11 64.46 72.39 136.85 2.88 0.00 
10 31/12/2012 6,373.72 63.74 73.11 136.85 2.85 0.00 
11 31/01/2013 6,300.61 63.01 73.84 136.85 2.82 0.00 
12 28/02/2013 6,226.77 62.27 74.58 136.85 2.78 0.00 
13 31/03/2013 6,152.19 61.52 75.33 136.85 2.75 0.00 
14 30/04/2013 6,076.86 60.77 76.08 136.85 2.72 0.00 
15 31/05/2013 6,000.78 60.01 76.84 136.85 2.68 0.00 
16 30/06/2013 5,923.94 59.24 77.61 136.85 2.65 0.00 
17 31/07/2013 5,846.33 58.46 78.39 136.85 2.61 0.00 
18 31/08/2013 5,767.94 57.68 79.17 136.85 2.58 0.00 
19 30/09/2013 5,688.77 56.89 79.96 136.85 2.54 0.00 
20 31/10/2013 5,608.81 56.09 80.76 136.85 2.51 0.00 
21 30/11/2013 5,528.05 55.28 81.57 136.85 2.47 0.00 
22 31/12/2013 5,446.48 54.46 82.39 136.85 2.44 0.00 
23 31/01/2014 5,364.09 53.64 83.21 136.85 2.40 0.00 
24 28/02/2014 5,280.88 52.81 84.04 136.85 2.36 0.00 
25 31/03/2014 5,196.84 51.97 84.88 136.85 2.32 0.00 
26 30/04/2014 5,111.96 51.12 85.73 136.85 2.29 0.00 
27 31/05/2014 5,026.23 50.26 86.59 136.85 2.25 0.00 
28 30/06/2014 4,939.64 49.40 87.45 136.85 2.21 0.00 
29 31/07/2014 4,852.19 48.52 88.33 136.85 2.17 0.00 
30 31/08/2014 4,763.86 47.64 89.21 136.85 2.13 0.00 
31 30/09/2014 4,674.65 46.75 90.10 136.85 2.09 0.00 
32 31/10/2014 4,584.55 45.85 91.00 136.85 2.05 0.00 
33 30/11/2014 4,493.55 44.94 91.91 136.85 2.01 0.00 
34 31/12/2014 4,401.64 44.02 92.83 136.85 1.97 0.00 
35 31/01/2015 4,308.81 43.09 93.76 136.85 1.93 0.00 
36 28/02/2015 4,215.05 42.15 94.70 136.85 1.88 0.00 
37 31/03/2015 4,120.35 41.20 95.65 136.85 1.84 0.00 
38 30/04/2015 4,024.70 40.25 96.60 136.85 1.80 0.00 
39 31/05/2015 3,928.10 39.28 97.57 136.85 1.76 0.00 
40 30/06/2015 3,830.53 38.31 98.54 136.85 1.71 0.00 
41 31/07/2015 3,731.99 37.32 99.53 136.85 1.67 0.00 
42 31/08/2015 3,632.46 36.32 100.53 136.85 1.62 0.00 
43 30/09/2015 3,531.93 35.32 101.53 136.85 1.58 0.00 
44 31/10/2015 3,430.40 34.30 102.55 136.85 1.53 0.00 
45 30/11/2015 3,327.85 33.28 103.57 136.85 1.49 0.00 
46 31/12/2015 3,224.28 32.24 104.61 136.85 1.44 0.00 
47 31/01/2016 3,119.67 31.20 105.65 136.85 1.40 0.00 
48 29/02/2016 3,014.02 30.14 106.71 136.85 1.35 0.00 
49 31/03/2016 2,907.31 29.07 107.78 136.85 1.30 0.00 
50 30/04/2016 2,799.53 28.00 108.85 136.85 1.25 0.00 
51 31/05/2016 2,690.68 26.91 109.94 136.85 1.20 0.00 
52 30/06/2016 2,580.74 25.81 111.04 136.85 1.15 0.00 
53 31/07/2016 2,469.70 24.70 112.15 136.85 1.10 0.00 
54 31/08/2016 2,357.55 23.58 113.27 136.85 1.05 0.00 










ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV  
TABLA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO  







Nombre ACHIG ESPINOZA VERONICA GABRIELA 
Monto Solicitado 7,000.00 Plazo (Meses) 
Adicional 0.00 Monto Maximo 
Interés 2,853.40 Cuota 
Solicitud Nro. 0003052 
Fecha 14/03/2012 
Fecha Venc 28/02/2018 
División ADMINISTRATIVA Antiguedad 5.84 Años 
Garantes 
72 DIVISION ADMINISTRATIVA CODIGO 917 
10,000.00 NOMBRE ONA LEYME SANDRA VERONICA 
136.85 DIVISION ADMINISTRATIVA CODIGO 931 
NOMBRE ALBUJA MOLINA MARIA JOSE  
Total Prestamo 9,853.40 Ahorro 2,510.07 
Tipo descuento Rol Caja   Tipo pago Che Tra 
Observación Se descuenta saldo Quirog anterior/ cheque x diferencia 
 
Nro Fecha Capital Interés Letra Total Seguro Int Venc 
56 31/10/2016 2,129.87 21.30 115.55 136.85 0.95 0.00 
57 30/11/2016 2,014.32 20.14 116.71 136.85 0.90 0.00 
58 31/12/2016 1,897.61 18.98 117.87 136.85 0.85 0.00 
59 31/01/2017 1,779.74 17.80 119.05 136.85 0.80 0.00 
60 28/02/2017 1,660.69 16.61 120.24 136.85 0.74 0.00 
61 31/03/2017 1,540.45 15.40 121.45 136.85 0.69 0.00 
62 30/04/2017 1,419.00 14.19 122.66 136.85 0.63 0.00 
63 31/05/2017 1,296.34 12.96 123.89 136.85 0.58 0.00 
64 30/06/2017 1,172.45 11.72 125.13 136.85 0.52 0.00 
65 31/07/2017 1,047.32 10.47 126.38 136.85 0.47 0.00 
66 31/08/2017 920.94 9.21 127.64 136.85 0.41 0.00 
67 30/09/2017 793.30 7.93 128.92 136.85 0.35 0.00 
68 31/10/2017 664.38 6.64 130.21 136.85 0.30 0.00 
69 30/11/2017 534.17 5.34 131.51 136.85 0.24 0.00 
70 31/12/2017 402.66 4.03 132.82 136.85 0.18 0.00 
71 31/01/2018 269.84 2.70 134.15 136.85 0.12 0.00 
72 28/02/2018 135.69 1.36 135.69 137.05 0.06 0.00 
2,853.40 7,000.00 9,853.40 127.56 0.00 
 
 
Emitido por MNE 
ACHIG ESPINOZA VERONICA GABRIELA  

























ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV  
ESTADO DE CUENTA  
Desde: 01/01/2011       Hasta: 31/12/2011  
 
División SANITARIOS 
Código 415 Fecha de Impresión: 12/06/2012 13:14 
Nombre NASIMBA NASIMBA DAVID EUCLIDES Página 1 de 4 
 
Fecha Descripción Total Saldo Contable 
CESANTIA EMPLEADO 
2011/01/01 SALDO INICIAL 1,066.73 1,066.73 0 
2011/01/31 APORTE 13.65 1,080.38 12203 
2011/01/31 INTERES GANADO 10.59 1,090.97 13584 
2011/02/28 APORTE 13.65 1,104.62 12673 
2011/02/28 INTERES GANADO 8.27 1,112.89 14455 
2011/03/31 APORTE 13.65 1,126.54 12965 
2011/03/31 INTERES GANADO 8.73 1,135.27 14776 
2011/04/30 APORTE 13.65 1,148.92 13458 
2011/04/30 INTERES GANADO 9.21 1,158.13 15224 
2011/05/31 APORTE 13.65 1,171.78 13777 
2011/05/31 INTERES GANADO 9.77 1,181.55 15453 
2011/06/30 APORTE 13.65 1,195.20 14235 
2011/06/30 INTERES GANADO 9.95 1,205.15 15562 
2011/07/31 APORTE 14.03 1,219.18 14698 
2011/07/31 INTERES GANADO 11.17 1,230.35 16137 
2011/08/31 APORTE 14.03 1,244.38 15378 
2011/08/31 INTERES GANADO 11.49 1,255.87 16523 
2011/09/30 APORTE 14.03 1,269.90 15894 
2011/09/30 INTERES GANADO 9.07 1,278.97 16930 
2011/10/31 APORTE 14.03 1,293.00 16409 
2011/10/31 INTERES GANADO 11.16 1,304.16 17043 
2011/11/30 APORTE 14.03 1,318.19 17050 
2011/11/30 INTERES GANADO 9.57 1,327.76 17142 
2011/12/30 APORTE 14.03 1,341.79 17758 
2011/12/30 INTERES GANADO 12.12 1,353.91 18701 
 
SUBTOTAL CESANTIA EMPLEADO 1,353.91 
CESANTIA EMPRESA 
2011/01/01 SALDO INICIAL 341.85 1,695.76 0 
2011/01/31 APORTE 13.65 1,709.41 12203 
2011/01/31 INTERES GANADO 3.39 1,712.80 13583 
2011/02/28 APORTE 13.65 1,726.45 12673 
2011/02/28 INTERES GANADO 2.72 1,729.17 14454 
2011/03/31 APORTE 13.65 1,742.82 12965 
2011/03/31 INTERES GANADO 2.94 1,745.76 14775 
2011/04/30 APORTE 13.65 1,759.41 13458 
2011/04/30 INTERES GANADO 3.18 1,762.59 15223 
2011/05/31 APORTE 13.65 1,776.24 13777 
2011/05/31 INTERES GANADO 3.45 1,779.69 15452 
2011/06/30 APORTE 13.65 1,793.34 14235 
2011/06/30 INTERES GANADO 3.59 1,796.93 15561 
2011/07/31 APORTE 14.03 1,810.96 14698 
2011/07/31 INTERES GANADO 4.11 1,815.07 16136 
2011/08/31 APORTE 14.03 1,829.10 15378 









ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV  
ESTADO DE CUENTA  
Desde: 01/01/2011       Hasta: 31/12/2011  
 
División SANITARIOS 
Código 415 Fecha de Impresión: 12/06/2012 13:14 
Nombre NASIMBA NASIMBA DAVID EUCLIDES Página 2 de 4 
Fecha Descripción Total Saldo Contable 
CESANTIA EMPRESA 
2011/09/30 APORTE 14.03 1,847.43 15894 
2011/09/30 INTERES GANADO 3.46 1,850.89 16929 
2011/10/31 APORTE 14.03 1,864.92 16409 
2011/10/31 INTERES GANADO 4.34 1,869.26 17042 
2011/11/30 APORTE 14.03 1,883.29 17050 
2011/11/30 INTERES GANADO 3.78 1,887.07 17136 
2011/12/30 APORTE 14.03 1,901.10 17758 
2011/12/30 INTERES GANADO 4.87 1,905.97 18700 
 
SUBTOTAL CESANTIA EMPRESA 552.06 
CESANTIA VOLUNTARIA 
2011/01/01 SALDO INICIAL 32.72 1,938.69 0 
2011/01/31 APORTE 1.32 1,940.01 12203 
2011/01/31 INTERES GANADO 0.32 1,940.33 13585 
2011/02/28 APORTE 1.32 1,941.65 12673 
2011/02/28 INTERES GANADO 0.26 1,941.91 14456 
2011/03/31 APORTE 1.32 1,943.23 12965 
2011/03/31 INTERES GANADO 0.28 1,943.51 14777 
2011/04/30 APORTE 1.32 1,944.83 13458 
2011/04/30 INTERES GANADO 0.31 1,945.14 15225 
2011/05/31 APORTE 1.32 1,946.46 13777 
2011/05/31 INTERES GANADO 0.33 1,946.79 15454 
2011/06/30 APORTE 1.34 1,948.13 14235 
2011/06/30 INTERES GANADO 0.34 1,948.47 15563 
2011/07/31 APORTE 1.38 1,949.85 14698 
2011/07/31 INTERES GANADO 0.39 1,950.24 16139 
2011/08/31 APORTE 1.38 1,951.62 15378 
2011/08/31 INTERES GANADO 0.41 1,952.03 16524 
2011/09/30 APORTE 1.38 1,953.41 15894 
2011/09/30 INTERES GANADO 0.33 1,953.74 16931 
2011/10/31 APORTE 1.38 1,955.12 16409 
2011/10/31 INTERES GANADO 0.42 1,955.54 17044 
2011/11/30 APORTE 1.38 1,956.92 17050 
2011/11/30 INTERES GANADO 0.36 1,957.28 17145 
2011/12/30 APORTE 1.38 1,958.66 17758 
2011/12/30 INTERES GANADO 0.47 1,959.13 18702 
 
SUBTOTAL CESANTIA VOLUNTARIA 53.16 
DEPOSITO A LA VISTA VOLUNTAR 
2011/01/01 SALDO INICIAL 80.20 2,039.33 0 
2011/01/31 APORTE 10.00 2,049.33 12203 
2011/01/31 INTERES GANADO 0.23 2,049.56 13567 
2011/02/28 APORTE 10.00 2,059.56 12673 
2011/02/28 INTERES GANADO 0.26 2,059.82 14256 
2011/03/31 APORTE 10.00 2,069.82 12965 











ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV  
ESTADO DE CUENTA  
Desde: 01/01/2011       Hasta: 31/12/2011  
 
División SANITARIOS 
Código 415 Fecha de Impresión: 12/06/2012 13:14 
Nombre NASIMBA NASIMBA DAVID EUCLIDES Página 3 de 4 
Fecha Descripción Total Saldo Contable 
DEPOSITO A LA VISTA VOLUNTAR 
2011/04/30 APORTE 10.00 2,080.11 13458 
2011/04/30 INTERES GANADO 0.32 2,080.43 15214 
2011/05/31 APORTE 10.00 2,090.43 13777 
2011/05/31 INTERES GANADO 0.35 2,090.78 15443 
2011/06/30 APORTE 10.00 2,100.78 14235 
2011/06/30 INTERES GANADO 0.38 2,101.16 15528 
2011/07/31 APORTE 10.00 2,111.16 14698 
2011/07/31 INTERES GANADO 0.41 2,111.57 16127 
2011/08/31 APORTE 10.00 2,121.57 15378 
2011/08/31 INTERES GANADO 0.44 2,122.01 16511 
2011/09/30 APORTE 10.00 2,132.01 15894 
2011/09/30 INTERES GANADO 0.47 2,132.48 16907 
2011/10/31 APORTE 10.00 2,142.48 16409 
2011/10/31 INTERES GANADO 0.50 2,142.98 17038 
2011/11/30 APORTE 10.00 2,152.98 17050 
2011/11/30 INTERES GANADO 0.53 2,153.51 17135 
2011/12/15 RETIRO APORTE (4.38) 2,149.13 17263 
2011/12/30 APORTE 10.00 2,159.13 17758 
2011/12/30 INTERES GANADO 0.55 2,159.68 18683 
 
UBTOTAL DEPOSITO A LA VISTA VOLUNTARIO 200.55 
ENCAJE 
2011/01/01 SALDO INICIAL 2,321.16 4,480.84 0 
2011/01/31 INTERES GANADO 23.05 4,503.89 13587 
2011/02/28 INTERES GANADO 17.76 4,521.65 14458 
2011/03/31 INTERES GANADO 18.53 4,540.18 14779 
2011/04/30 INTERES GANADO 19.31 4,559.49 15227 
2011/05/31 INTERES GANADO 20.24 4,579.73 15456 
2011/06/30 INTERES GANADO 20.38 4,600.11 15565 
2011/07/31 INTERES GANADO 22.62 4,622.73 16141 
2011/08/31 INTERES GANADO 23.00 4,645.73 16535 
2011/09/30 INTERES GANADO 17.96 4,663.69 16945 
2011/10/31 INTERES GANADO 21.84 4,685.53 17046 
2011/11/30 INTERES GANADO 18.53 4,704.06 17149 
2011/12/15 RETIRO APORTE (230.92) 4,473.14 17263 
2011/12/30 INTERES GANADO 22.20 4,495.34 18704 
 
SUBTOTAL ENCAJE 2,335.66 
TOTAL 4,495.34 
 
Credito No. Fecha Capital Interes S. Capital S. Interes Contable 













ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV  
ESTADO DE CUENTA  
Desde: 01/01/2011       Hasta: 31/12/2011  
 
División SANITARIOS 
Código 415 Fecha de Impresión: 12/06/2012 13:14 
Nombre NASIMBA NASIMBA DAVID EUCLIDES Página 4 de 4 
Credito No. Fecha Capital Interes S. Capital S. Interes Contable 
QUIROGRAFARIO 1 
Abono 14 2011/05/31 (150.23) (56.53) 6,016.53 1,013.55 13777 
Abono 15 2011/06/30 (151.61) (55.15) 5,864.92 958.40 14235 
Abono 16 2011/07/31 (153.00) (53.76) 5,711.92 904.64 14698 
Abono 17 2011/08/31 (154.40) (52.36) 5,557.52 852.28 15378 
Abono 18 2011/09/30 (155.82) (50.94) 5,401.70 801.34 15894 
Abono 19 2011/10/31 (157.24) (49.52) 5,244.46 751.82 16409 
Abono 20 2011/11/30 (158.69) (48.07) 5,085.77 703.75 17050 
Abono 21 2011/12/19 (160.14) (46.62) 4,925.63 657.13 17238 
SUBTOTAL QUIROGRAFARIO 1 4,925.63 657.13 
EXTRAORDINARIO 10 
Saldo Inicial 2010/07/08 2,086.90 479.20 2,086.90 479.20 0 
Abono 7 2011/01/31 (40.22) (20.87) 2,046.68 458.33 12203 
Abono 8 2011/02/28 (40.62) (20.47) 2,006.06 437.86 12673 
Abono 9 2011/03/31 (41.03) (20.06) 1,965.03 417.80 12965 
Abono 10 2011/04/30 (41.44) (19.65) 1,923.59 398.15 13458 
Abono 11 2011/05/31 (41.85) (19.24) 1,881.74 378.91 13777 
Abono 12 2011/06/30 (42.27) (18.82) 1,839.47 360.09 14235 
Abono 13 2011/07/31 (42.70) (18.39) 1,796.77 341.70 14698 
Abono 14 2011/08/31 (43.12) (17.97) 1,753.65 323.73 15378 
Abono 15 2011/09/30 (43.55) (17.54) 1,710.10 306.19 15894 
Abono 16 2011/10/31 (43.99) (17.10) 1,666.11 289.09 16409 
Abono 17 2011/11/30 (44.43) (16.66) 1,621.68 272.43 17050 
Abono 18 2011/12/19 (44.87) (16.22) 1,576.81 256.21 17238 
SUBTOTAL EXTRAORDINARIO 10 1,576.81 256.21 
EXTRAORDINARIO 5 
Saldo Inicial 2011/01/20 51.68 5.77 51.68 5.77 0 
Abono 12 2011/12/19 (51.68) (5.77) 0.00 0.00 17237 
SUBTOTAL EXTRAORDINARIO 5 0.00 0.00 
EXTRAORDINARIO 5 
Saldo Inicial 2011/06/09 255.13 17.58 255.13 17.58 0 
Abono 7 2011/12/19 (255.13) (17.58) 0.00 0.00 17237 
SUBTOTAL EXTRAORDINARIO 5 0.00 0.00 
EXTRAORDINARIO 4 
Saldo Inicial 2011/06/09 201.73 5.93 201.73 5.93 0 
Abono 3 2011/09/01 (201.73) (5.93) 0.00 0.00 15304 
SUBTOTAL EXTRAORDINARIO 4 0.00 0.00 
EXTRAORDINARIO 4 
Saldo Inicial 2011/09/01 215.17 25.75 215.17 25.75 0 
SUBTOTAL EXTRAORDINARIO 4 215.17 25.75 
 
TOTAL 6,717.61 939.09 
 
Tipo Fecha Total Saldo S. Total Contable 
Saldo Inicial ND 01/01/2011 0.00 0 
TOTAL 0.00 
 
Tipo Fecha Total Saldo S. Total Contable 



































ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV  
BALANCE DE COMPROBACION  
Fecha Final: 31/12/2011  
Fecha de Impresión: 31/12/2011  
 Página 1 de 8  
Información de las cuentas Saldo Anterior Acumulado Año Movimientos Mes 
Cuenta Contable Débito Crédito Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 
1 ACTIVO 2,482,795.96 0.00 5,945,870.07 5,655,307.68 2,773,358.35 337,462.67 452,327.84 -114,865.17 
11 ACTIVOS CORRIENTES 53,136.32 0.00 2,182,071.58 2,245,288.71 -10,080.81 224,012.04 236,117.37 -12,105.33 
1101 Caja 64,772.87 0.00 130,324.69 195,047.56 50.00 87,111.63 93,586.32 -6,474.69 
110110 Caja General 64,772.87 0.00 130,324.69 195,047.56 50.00 87,111.63 93,586.32 -6,474.69 
11011005 Efectivo 0.00 0.00 10,327.63 10,327.63 0.00 100.00 270.00 -170.00 
11011006 Cheque 64,722.87 0.00 119,997.06 184,719.93 0.00 87,011.63 93,316.32 -6,304.69 
11011010 Caja chica 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 
1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras -11,636.55 0.00 2,051,746.89 2,050,241.15 -10,130.81 136,900.41 142,531.05 -5,630.64 
110310 Bancos e Instituciones Financiera Locales -11,636.55 0.00 2,051,746.89 2,050,241.15 -10,130.81 136,900.41 142,531.05 -5,630.64 
11031002 Banco Pacífico 5265193 -11,636.55 0.00 2,051,746.89 2,050,241.15 -10,130.81 136,900.41 142,531.05 -5,630.64 
13 INVERSIONES 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1301 Sector Privado 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
130102 Banco del Pacifico 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13010205 Inversión Bco. Pacífico de 1 a 30 días 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 CARTERA DE CREDITOS 1,952,525.71 0.00 1,896,702.11 1,669,428.73 2,179,799.09 11,103.13 91,400.56 -80,297.43 
1401 Cartera de Créditos Quirografarios 1,626,515.17 0.00 1,262,504.28 1,173,989.14 1,715,030.31 0.00 56,412.10 -56,412.10 
140110 Cartera de Créditos Quirografarios por Vencer 1,626,515.17 0.00 1,262,504.28 1,173,989.14 1,715,030.31 0.00 56,412.10 -56,412.10 
14011005 Quirografarios de 1 a 12 meses 20,202.07 0.00 31,791.73 39,351.53 12,642.27 0.00 2,367.81 -2,367.81 
14011010 Quirografarios de 13 a 24 meses 102,538.95 0.00 89,713.60 118,864.30 73,388.25 0.00 6,897.94 -6,897.94 
14011015 Quirografarios de 25 a 36 meses 233,108.06 0.00 171,516.53 203,216.28 201,408.31 0.00 8,610.45 -8,610.45 
14011020 Quirografarios de 37 a 48 meses 859,510.67 0.00 201,900.00 570,368.46 491,042.21 0.00 19,903.79 -19,903.79 
14011025 Quirografarios de 49 a 60 meses 273,383.26 0.00 300,897.31 162,873.15 411,407.42 0.00 11,977.69 -11,977.69 
14011030 Quirografario 61 a 72 meses 137,772.16 0.00 466,685.11 79,315.42 525,141.85 0.00 6,654.42 -6,654.42 
1402 Cartera de Créditos Extraordinarios por Vencer 316,480.51 0.00 473,159.11 338,001.20 451,638.42 0.00 21,872.21 -21,872.21 
140205 Cartera de Créditos a Cuotas 268,941.61 0.00 296,032.57 236,234.78 328,739.40 0.00 13,873.63 -13,873.63 
14020505 Extraordinarios de 1 a 12 meses 14,148.87 0.00 23,160.81 29,656.97 7,652.71 0.00 1,007.29 -1,007.29 
14020510 Extraordinarios de 13 a 24 meses 39,439.89 0.00 49,872.37 50,920.73 38,391.53 0.00 3,576.30 -3,576.30 
14020515 Extraordinarios de 25 a 36 meses 127,430.90 0.00 40,574.85 97,440.74 70,565.01 0.00 4,270.18 -4,270.18 
14020520 Extraordinarios de 37 a 48 meses 87,921.95 0.00 182,424.54 58,216.34 212,130.15 0.00 5,019.86 -5,019.86 
140210 Cartera de Créditos un Solo Pago 47,538.90 0.00 177,126.54 101,766.42 122,899.02 0.00 7,998.58 -7,998.58 
14021005 Extraordinario un solo pago 1a 12 meses 47,538.90 0.00 177,126.54 101,766.42 122,899.02 0.00 7,998.58 -7,998.58 
1408 Otra Cartera de Créditos 0.00 0.00 24,074.19 24,074.19 0.00 644.83 647.83 -3.00 
140810 Otra Cartera de Créditos por Vencer 0.00 0.00 24,074.19 24,074.19 0.00 644.83 647.83 -3.00 
14081005 Otra Cartera de Créditos 0.00 0.00 24,074.19 24,074.19 0.00 644.83 647.83 -3.00 
1421 Cartera de Créditos Morosidad 9,530.03 0.00 136,964.53 133,364.20 13,130.36 10,458.30 12,468.42 -2,010.12 
142110 Cartera de Créditos Morosidad Vencida 9,530.03 0.00 136,964.53 133,364.20 13,130.36 10,458.30 12,468.42 -2,010.12 
14211005 Morosidad de 1 a 30 días 9,530.03 0.00 136,964.53 133,364.20 13,130.36 10,458.30 12,468.42 -2,010.12 
16 CUENTAS POR COBRAR 470,025.55 0.00 1,826,033.66 1,699,005.50 597,053.71 101,227.50 124,450.65 -23,223.15 
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160310 Intereses por Cobrar Créditos Quirografarios por Vence 318,424.46 0.00 392,126.38 299,479.24 411,071.60 0.00 20,146.88 -20,146.88 
16031005 Interes por Cobrar Quir 1 a 12 meses 934.96 0.00 1,935.21 2,382.80 487.37 0.00 127.79 -127.79 
16031010 Interés por Cobrar Quir 13 a 24 meses 8,236.39 0.00 10,675.56 13,419.90 5,492.05 0.00 817.79 -817.79 
16031015 Interés por Cobrar Quir 25 a 36 meses 31,944.07 0.00 32,476.57 38,347.00 26,073.64 0.00 1,829.10 -1,829.10 
16031020 Interés por Cobrar Quir 37 a 48 meses 141,201.68 0.00 53,203.23 115,753.95 78,650.96 0.00 5,215.37 -5,215.37 
16031025 Interés por Cobrar Quir 49 a 60 meses 81,712.70 0.00 100,110.28 70,899.78 110,923.20 0.00 5,909.93 -5,909.93 
16031030 Interés por Cobrar Quir 61 a 72 meses 54,394.66 0.00 193,725.53 58,675.81 189,444.38 0.00 6,246.90 -6,246.90 
1604 Intereses por Cobrar Crèditos Extraordinario 48,509.66 0.00 79,630.52 57,200.61 70,939.57 0.00 4,244.25 -4,244.25 
160410 Intereses por Cobrar Crèditos Extraordinario por Vencer 48,509.66 0.00 79,630.52 57,200.61 70,939.57 0.00 4,244.25 -4,244.25 
16041005 Interés por Cobrar Ext. 1 a 12 meses 5,414.19 0.00 17,698.65 9,046.11 14,066.73 0.00 698.85 -698.85 
16041010 Interés por Cobrar Ext. 13 a 24 meses 3,478.52 0.00 6,009.79 6,319.62 3,168.69 0.00 462.34 -462.34 
16041015 Interés por Cobrar Ext. 25 a 36 meses 18,067.23 0.00 7,755.29 17,148.64 8,673.88 0.00 829.69 -829.69 
16041020 Interés por Cobrar Ext. 37 a 48 meses 21,549.72 0.00 48,166.79 24,686.24 45,030.27 0.00 2,253.37 -2,253.37 
1610 Intereses por Cobrar Morosidad 5.34 0.00 5,701.79 5,704.58 2.55 412.13 537.50 -125.37 
161010 Intereses por Cobrar Crédito Morosidad 5.34 0.00 5,701.79 5,704.58 2.55 412.13 537.50 -125.37 
16101005 Interés por Cobrar Morosidad de 1 a 30 días 5.34 0.00 5,701.79 5,704.58 2.55 412.13 537.50 -125.37 
1690 Cuentas por Cobrar Varias 105,407.64 0.00 1,348,574.97 1,336,259.27 117,723.34 100,815.37 99,491.87 1,323.50 
169010 Cuentas por Cobrar Varias 105,407.64 0.00 1,348,574.97 1,336,259.27 117,723.34 100,815.37 99,491.87 1,323.50 
16901006 Prestamos a Empleados 0.00 0.00 2,680.00 484.00 2,196.00 0.00 48.00 -48.00 
16901010 División Grifería 13,819.37 0.00 267,662.65 268,219.44 13,262.58 21,033.94 20,779.54 254.40 
16901015 División Sanitarios 46,900.48 0.00 652,185.88 649,608.73 49,477.63 49,892.04 50,686.24 -794.20 
16901020 División Comercial 11,114.13 0.00 180,504.94 180,052.11 11,566.96 12,941.95 12,953.62 -11.67 
16901025 División Administrativa 6,382.73 0.00 88,367.74 88,498.85 6,251.62 6,826.08 6,566.49 259.59 
16901055 Cheques Protestados y Rechazados 0.00 0.00 134.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16901060 Garantía Arriendos 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 
16901065 Liquidaciones por Cobrar 19,218.66 0.00 38,715.19 31,117.39 26,816.46 3,635.59 1,748.77 1,886.82 
16901070 División Industrial 5,084.08 0.00 82,210.76 82,122.50 5,172.34 5,495.42 5,704.51 -209.09 
16901090 Otras Cuentas por Cobrar 2,708.19 0.00 34,744.77 34,653.21 2,799.75 990.35 1,004.70 -14.35 
16901095 Asociación de Empleados Ecuacobre FV 0.00 0.00 1,369.04 1,369.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
1699 Provisión Cuentas por Cobrar -2,321.55 0.00 0.00 361.80 -2,683.35 0.00 30.15 -30.15 
169910 Provisión para Cuentas por Cobrar -2,321.55 0.00 0.00 361.80 -2,683.35 0.00 30.15 -30.15 
16991010 Provisión para Otras Cuentas por Cobrar -2,321.55 0.00 0.00 361.80 -2,683.35 0.00 30.15 -30.15 
18 ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD Y EQUIPO 6,689.81 0.00 1,992.72 4,466.17 4,216.36 0.00 359.26 -359.26 
1805 Activos Fijos 15,922.33 0.00 1,911.84 0.00 17,834.17 0.00 0.00 0.00 
180510 Activos Fijos Depreciables 15,922.33 0.00 1,911.84 0.00 17,834.17 0.00 0.00 0.00 
18051005 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 3,355.79 0.00 0.00 0.00 3,355.79 0.00 0.00 0.00 
18051010 Equipos de Computación y Software 12,489.26 0.00 1,911.84 0.00 14,401.10 0.00 0.00 0.00 
18051015 Otros 77.28 0.00 0.00 0.00 77.28 0.00 0.00 0.00 
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189910 Depreciación Acumulada Activos Fijos -9,232.52 0.00 80.88 4,466.17 -13,617.81 0.00 359.26 -359.26 
18991005 Deprec.Acum.Muebles, Enseres y Equipos Oficina -1,831.70 0.00 0.00 647.52 -2,479.22 0.00 53.96 -53.96 
18991010 Dep.Acum.Equipos Computación y Software -7,323.52 0.00 80.88 3,818.65 -11,061.29 0.00 305.30 -305.30 
18991015 Otros -77.30 0.00 0.00 0.00 -77.30 0.00 0.00 0.00 
19 OTROS ACTIVOS 418.57 0.00 9,070.00 7,118.57 2,370.00 1,120.00 0.00 1,120.00 
1904 Gastos y Pagos Anticipados 0.00 0.00 7,950.00 6,700.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 
190410 Gastos Anticipados 0.00 0.00 7,950.00 6,700.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 
19041010 Anticipos a Terceros 0.00 0.00 7,950.00 6,700.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 
1905 Gastos Diferidos 418.57 0.00 1,120.00 418.57 1,120.00 1,120.00 0.00 1,120.00 
190510 Gastos Diferidos Amorizables 418.57 0.00 1,120.00 418.57 1,120.00 1,120.00 0.00 1,120.00 
19051010 Gtos. Diferidos Programas de Computación 418.57 0.00 1,120.00 418.57 1,120.00 1,120.00 0.00 1,120.00 
2 PASIVO 0.00 2,482,795.96 2,237,744.46 2,528,306.85 -2,773,358.35 283,844.28 168,990.89 114,853.39 
21 PASIVOS CORRIENTES 0.00 147,701.89 188,803.41 180,021.99 -138,920.47 43,697.56 14,720.60 28,976.96 
2101 Depósitos de Ahorros 0.00 147,701.89 188,803.41 180,021.99 -138,920.47 43,697.56 14,720.60 28,976.96 
210110 Depósitos de Aportes 0.00 83,064.13 77,115.68 85,310.00 -91,258.45 35,092.25 7,135.00 27,957.25 
21011005 Depositos de Ahorros Voluntario 0.00 83,064.13 77,115.68 85,310.00 -91,258.45 35,092.25 7,135.00 27,957.25 
210120 Ahorrro Programado 0.00 64,637.76 111,687.73 94,711.99 -47,662.02 8,605.31 7,585.60 1,019.71 
21012010 Ahorro Programado de 6 a 11 meses 0.00 1,393.36 5,886.08 9,905.03 -5,412.31 1,840.00 1,483.21 356.79 
21012015 Ahorro Programado de 12 a 23 meses 0.00 8,705.11 27,322.36 38,842.19 -20,224.94 2,400.00 3,305.77 -905.77 
21012020 Ahorro Programado de 24 a 999 meses 0.00 54,539.29 78,479.29 45,964.77 -22,024.77 4,365.31 2,796.62 1,568.69 
25 CUENTAS POR PAGAR 0.00 117,299.75 1,281,662.64 1,352,623.43 -188,260.54 210,680.12 81,232.33 129,447.79 
2501 Intereses por Pagar 0.00 96,504.91 147,647.96 219,814.35 -168,671.30 132,654.15 20,320.81 112,333.34 
250110 Intereses por Pagar Ahorro 0.00 96,504.91 147,647.96 219,814.35 -168,671.30 132,654.15 20,320.81 112,333.34 
25011005 Intereses Depósitos de Ahorro 0.00 303.99 3,507.92 3,551.04 -347.11 3,420.60 348.73 3,071.87 
25011010 Intereses Ahorro Encaje 0.00 4,477.82 130,803.50 139,081.57 -12,755.89 128,564.00 12,763.69 115,800.31 
25011025 Intereses Ahorro Cesantía Empresa 0.00 7,301.58 226.58 11,775.46 -18,850.46 0.00 1,302.30 -1,302.30 
25011030 Intereses Ahorro Cesantía Empleado 0.00 80,748.76 4,276.95 56,867.99 -133,339.80 0.00 5,419.80 -5,419.80 
25011035 Intereses Ahorro Cesantía Voluntaria 0.00 670.17 23.94 1,105.29 -1,751.52 0.00 124.32 -124.32 
25011045 Intereses Ahorro Programado 6 a 11 meses 0.00 12.47 80.60 140.16 -72.03 21.37 29.16 -7.79 
25011050 Intereses Ahorro Programado 12 a 23 meses 0.00 125.14 1,072.14 1,378.44 -431.44 89.95 130.77 -40.82 
25011055 Intereses Ahorro Programado 24 a 999 meses 0.00 2,864.98 7,656.33 5,914.40 -1,123.05 558.23 202.04 356.19 
2503 Obligaciones Patronales 0.00 3,976.41 12,569.86 12,686.46 -4,093.01 2,414.55 1,290.09 1,124.46 
250310 Obligaciones Patronales y Sociales 0.00 3,703.10 9,106.30 9,199.77 -3,796.57 2,103.47 982.47 1,121.00 
25031005 Remuneraciones 0.00 789.61 6,813.30 6,805.57 -781.88 770.47 770.47 0.00 
25031010 Decimo Cuarto Sueldo por Pagar 0.00 204.00 512.00 528.00 -220.00 0.00 44.00 -44.00 
25031015 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 0.00 393.00 1,333.00 1,026.00 -86.00 1,333.00 86.00 1,247.00 
25031020 Vacaciones por Pagar 0.00 298.00 448.00 360.00 -210.00 0.00 42.00 -42.00 
25031025 Seguro Medico por Pagar 0.00 2,018.49 0.00 480.20 -2,498.69 0.00 40.00 -40.00 
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25034005 Aporte Patronal 12,15% por Pagar 0.00 121.50 1,489.24 1,477.14 -109.40 126.70 123.24 3.46 
25034010 Aporte Personal 9,35% por Pagar 0.00 93.50 1,146.08 1,152.75 -100.17 97.51 97.51 0.00 
25034015 Fondo de Reserva IESS por Pagar 0.00 58.31 828.24 856.80 -86.87 86.87 86.87 0.00 
2504 Retenciones 0.00 121.95 2,047.89 2,517.41 -591.47 536.49 591.47 -54.98 
250405 Impuesto a la Renta 0.00 47.38 518.64 806.75 -335.49 121.31 335.49 -214.18 
25040505 Retención 1% Bienes y Servicios 0.00 2.28 232.15 426.54 -196.67 100.71 196.67 -95.96 
25040510 Retención 1% Seguros y Reaseguros 0.00 0.00 9.83 10.83 -1.00 0.00 1.00 -1.00 
25040515 Retención 2% Personas Naturales 0.00 11.52 77.01 88.91 -23.42 6.20 23.42 -17.22 
25040520 Retención 10% comisiónes, dietas, pers. Natura 0.00 16.67 22.60 105.93 -100.00 0.00 100.00 -100.00 
25040525 Retención 8% Arriendos Bienes Inmuebles 0.00 16.91 177.05 174.54 -14.40 14.40 14.40 0.00 
250410 Retenciones del IVA 0.00 74.57 1,529.25 1,710.66 -255.98 415.18 255.98 159.20 
25041005 Prestación Otros Servicios 100% 0.00 29.21 602.30 737.73 -164.64 44.64 164.64 -120.00 
25041010 Prestación Otros Servicios 70% 0.00 21.13 135.05 196.15 -82.23 9.90 82.23 -72.33 
25041015 Prestación de Bienes 30% 0.00 24.23 791.90 776.78 -9.11 360.64 9.11 351.53 
2506 Proveedores 0.00 16,696.48 1,119,396.93 1,117,605.21 -14,904.76 75,074.93 59,029.96 16,044.97 
250610 Proveedores Locales 0.00 16,696.48 1,119,396.93 1,117,605.21 -14,904.76 75,074.93 59,029.96 16,044.97 
25061005 Liquidaciones por pagar 0.00 1,470.83 571,014.58 577,123.59 -7,579.84 50,763.01 49,768.87 994.14 
25061010 Seguro Desgravamen 0.00 553.06 11,263.54 11,700.83 -990.35 1,040.96 1,009.63 31.33 
25061015 Mariela Neacato 0.00 0.00 298.90 298.90 0.00 82.13 0.00 82.13 
25061020 Fondo Medico 0.00 0.00 80.17 80.17 0.00 0.00 0.00 0.00 
25061030 Comite de Empresa de Trabajadores FV Área Andina 0.00 0.00 589.27 589.27 0.00 0.00 0.00 0.00 
25061035 Bonificaciones Directivos 0.00 543.58 5,810.96 5,454.65 -187.27 723.71 387.91 335.80 
25061040 Comité de Crédito 0.00 182.00 2,463.80 2,281.80 0.00 58.40 0.00 58.40 
25061045 Mantenimiento Oficina 0.00 161.28 2,365.44 2,419.20 -215.04 215.04 215.04 0.00 
25061050 Provisión Gastos Navidad 0.00 3,500.00 42,000.00 42,000.00 -3,500.00 19,513.43 3,500.00 16,013.43 
25061065 Fondo Previsible Franz Viegener 0.00 0.00 431,406.76 431,406.76 0.00 0.00 0.00 0.00 
25061086 Bodega la Union por Pagar 0.00 9,688.06 9,688.06 1,362.40 -1,362.40 0.00 1,362.40 -1,362.40 
25061095 Otros Proveedores 0.00 597.67 42,415.45 42,887.64 -1,069.86 2,678.25 2,786.11 -107.86 
26 PASIVOS LARGO PLAZO 0.00 1,857,331.75 401,559.38 523,904.53 -1,979,676.90 6,244.02 73,037.96 -66,793.94 
2601 Ahorro Largo Plazo 0.00 1,857,331.75 401,559.38 523,904.53 -1,979,676.90 6,244.02 73,037.96 -66,793.94 
260110 Ahorro Cesantía y Encaje 0.00 1,857,331.75 401,559.38 523,904.53 -1,979,676.90 6,244.02 73,037.96 -66,793.94 
26011005 Ahorro Cesantía Empresa 0.00 83,567.25 2,059.04 47,876.74 -129,384.95 0.00 4,056.47 -4,056.47 
26011010 Ahorro Cesantía Empleado 0.00 442,508.86 19,944.70 48,661.96 -471,226.12 0.00 4,021.19 -4,021.19 
26011015 Ahorro Cesantía Voluntario 0.00 7,803.88 207.47 4,820.16 -12,416.57 0.00 421.16 -421.16 
26011020 Ahorro Encaje 0.00 1,323,451.76 379,348.17 422,545.67 -1,366,649.26 6,244.02 64,539.14 -58,295.12 
29 OTROS PASIVOS 0.00 360,462.57 365,719.03 471,756.90 -466,500.44 23,222.58 0.00 23,222.58 
2901 INTERES POR REALIZAR 0.00 360,462.57 365,719.03 471,756.90 -466,500.44 23,222.58 0.00 23,222.58 
290105 INTERES POR REALIZAR PRESTAMO 0.00 314,446.37 301,045.50 392,126.38 -405,527.25 18,527.59 0.00 18,527.59 
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29010510 Intereses por Realizar Quirografarios  13 a 24 meses 0.00 7,816.58 13,328.91 10,675.56 -5,163.23 777.34 0.00 777.34 
29010515 Intereses por Realizar Quirografarios de 25 a 36 mes 0.00 31,227.01 39,045.00 32,476.57 -24,658.58 1,997.58 0.00 1,997.58 
29010520 Intereses por Realizar Quirografarios 37 a 48 meses 0.00 139,491.99 115,689.72 53,203.23 -77,005.50 4,798.79 0.00 4,798.79 
29010525 Intereses por Realizar Quirografarios de 49 a 60 mes 0.00 80,965.06 71,232.85 100,110.28 -109,842.49 5,483.70 0.00 5,483.70 
29010530 Interes por Realizar Quirografarios 61 a 72 meses 0.00 54,104.64 59,377.99 193,725.53 -188,452.18 5,330.24 0.00 5,330.24 
290110 Intereses por Realizar Créditos Extraordinarios 0.00 46,016.20 64,673.53 79,630.52 -60,973.19 4,694.99 0.00 4,694.99 
29011005 Intereses por Realizar Extraord. de 1 a 12 meses 0.00 3,281.93 16,392.55 17,698.65 -4,588.03 1,302.25 0.00 1,302.25 
29011010 Intereses por Realizar Extraord. de 13 a 24 meses 0.00 3,261.79 6,314.90 6,009.79 -2,956.68 449.65 0.00 449.65 
29011015 Intereses por Realizar Extraord. de 25 a 36 meses 0.00 18,018.29 16,894.36 7,755.29 -8,879.22 774.81 0.00 774.81 
29011020 Intereses por Realizar Extraord. de 37 a 48 meses 0.00 21,454.19 25,071.72 48,166.79 -44,549.26 2,168.28 0.00 2,168.28 
4 GASTOS 0.00 0.00 306,369.41 4,786.93 301,582.48 27,235.50 4,727.22 22,508.28 
41 Intereses Causado 0.00 0.00 219,833.21 0.00 219,833.21 20,320.81 0.00 20,320.81 
4101 Obligaciones con el público 0.00 0.00 219,814.35 0.00 219,814.35 20,320.81 0.00 20,320.81 
410110 Gasto Interés Ahorros 0.00 0.00 219,814.35 0.00 219,814.35 20,320.81 0.00 20,320.81 
41011005 Gto. Interes Depósitos de Ahorro 0.00 0.00 3,551.04 0.00 3,551.04 348.73 0.00 348.73 
41011010 Gto. Interes Depositos de Encaje 0.00 0.00 139,081.57 0.00 139,081.57 12,763.69 0.00 12,763.69 
41011025 Gto. Interés Ahorro Cesantía Empresa 0.00 0.00 11,775.46 0.00 11,775.46 1,302.30 0.00 1,302.30 
41011030 Gto. Interés Ahorro Cesantía Empleado 0.00 0.00 56,867.99 0.00 56,867.99 5,419.80 0.00 5,419.80 
41011035 Gto. Interés Ahorro Cesantía Voluntaría 0.00 0.00 1,105.29 0.00 1,105.29 124.32 0.00 124.32 
41011045 Gto. Interés Ahorro Programado 6 a 11 meses 0.00 0.00 140.16 0.00 140.16 29.16 0.00 29.16 
41011050 Gto. Interés Ahorro Programado 12 a 23 meses 0.00 0.00 1,378.44 0.00 1,378.44 130.77 0.00 130.77 
41011055 Gto. Interés Ahorro Programado 24 a 999 meses 0.00 0.00 5,914.40 0.00 5,914.40 202.04 0.00 202.04 
4105 Otros Intereses 0.00 0.00 18.86 0.00 18.86 0.00 0.00 0.00 
410510 Otros Gastos Interes Pagados 0.00 0.00 18.86 0.00 18.86 0.00 0.00 0.00 
41051005 Gto. Interes Pagado en Préstamos 0.00 0.00 18.86 0.00 18.86 0.00 0.00 0.00 
42 Comisiones Causadas Financiera 0.00 0.00 576.81 0.00 576.81 2.75 0.00 2.75 
4201 Obligaciones Financieras 0.00 0.00 576.81 0.00 576.81 2.75 0.00 2.75 
420110 Obligaciones Financieras Locales 0.00 0.00 576.81 0.00 576.81 2.75 0.00 2.75 
42011005 Gastos Bancarios 0.00 0.00 576.81 0.00 576.81 2.75 0.00 2.75 
45 Gastos de Operación 0.00 0.00 85,959.39 4,786.93 81,172.46 6,911.94 4,727.22 2,184.72 
4501 Gastos de personal 0.00 0.00 17,165.74 0.00 17,165.74 1,424.96 0.00 1,424.96 
450110 Sueldos 0.00 0.00 12,342.91 0.00 12,342.91 1,042.85 0.00 1,042.85 
45011005 Remuneraciones Mensuales 0.00 0.00 12,342.91 0.00 12,342.91 1,042.85 0.00 1,042.85 
450115 Beneficios Sociales 0.00 0.00 4,822.83 0.00 4,822.83 382.11 0.00 382.11 
45011505 Décimo Cuarto Sueldo 0.00 0.00 544.00 0.00 544.00 44.00 0.00 44.00 
45011510 Décimo Tercer Sueldo 0.00 0.00 1,026.00 0.00 1,026.00 86.00 0.00 86.00 
45011515 Vacaciones 0.00 0.00 747.53 0.00 747.53 42.00 0.00 42.00 
45011525 Aporte Patronal IESS 0.00 0.00 1,477.14 0.00 1,477.14 123.24 0.00 123.24 
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4502 Honorarios 0.00 0.00 7,824.05 0.00 7,824.05 431.71 0.00 431.71 
450210 Honorarios Administrativos 0.00 0.00 7,824.05 0.00 7,824.05 431.71 0.00 431.71 
45021005 Directivos 0.00 0.00 5,542.25 0.00 5,542.25 431.71 0.00 431.71 
45021015 Miembros Comite de Crédito 0.00 0.00 2,281.80 0.00 2,281.80 0.00 0.00 0.00 
4503 Gastos Generales 0.00 0.00 8,696.74 0.00 8,696.74 920.93 0.00 920.93 
450310 Servicios Varios 0.00 0.00 8,696.74 0.00 8,696.74 920.93 0.00 920.93 
45031005 Movilización, Fletes y Embalajes 0.00 0.00 760.00 0.00 760.00 168.00 0.00 168.00 
45031010 Servicio Monitoreo y Seguridad 0.00 0.00 330.24 0.00 330.24 28.00 0.00 28.00 
45031011 Equipos de Alarma y Seguridad 0.00 0.00 364.00 0.00 364.00 0.00 0.00 0.00 
45031020 Servicios Básicos 0.00 0.00 1,338.27 0.00 1,338.27 268.29 0.00 268.29 
45031025 Seguro Médico 0.00 0.00 480.20 0.00 480.20 40.00 0.00 40.00 
45031030 Arrendamientos 0.00 0.00 2,419.20 0.00 2,419.20 201.60 0.00 201.60 
45031035 Servicios de Limpieza 0.00 0.00 2,419.20 0.00 2,419.20 215.04 0.00 215.04 
45031040 Gto. Uniformes Personal 0.00 0.00 485.63 0.00 485.63 0.00 0.00 0.00 
45031041 Ayuda Paseo Personal Administ 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
4504 Gastos Impuestos 0.00 0.00 390.73 0.00 390.73 30.15 0.00 30.15 
450410 Impuestos, Contribuciones y Multas 0.00 0.00 390.73 0.00 390.73 30.15 0.00 30.15 
45041030 Multas y Otras Sanciones 0.00 0.00 28.93 0.00 28.93 0.00 0.00 0.00 
45041035 Gto. Provisión Cuentas Incobrables 0.00 0.00 361.80 0.00 361.80 30.15 0.00 30.15 
4505 Gastos Depreciaciones 0.00 0.00 4,468.45 0.00 4,468.45 359.27 0.00 359.27 
450510 Depreciación Activos 0.00 0.00 4,468.45 0.00 4,468.45 359.27 0.00 359.27 
45051025 Gto Dep.Muebles, Enseres y Eq. Oficina 0.00 0.00 647.52 0.00 647.52 53.96 0.00 53.96 
45051030 Gto Dep. Equipos Computación y Software 0.00 0.00 3,818.65 0.00 3,818.65 305.30 0.00 305.30 
45051090 Otros 0.00 0.00 2.28 0.00 2.28 0.01 0.00 0.01 
4506 Gastos Diferidos Anticipados 0.00 0.00 484.94 0.00 484.94 0.00 0.00 0.00 
450610 Gastos Diferidos 0.00 0.00 484.94 0.00 484.94 0.00 0.00 0.00 
45061025 Programas de Computación 0.00 0.00 484.94 0.00 484.94 0.00 0.00 0.00 
4507 Otros Gastos 0.00 0.00 46,928.74 4,786.93 42,141.81 3,744.92 4,727.22 -982.30 
450710 Otros Gastos Varios 0.00 0.00 46,928.74 4,786.93 42,141.81 3,744.92 4,727.22 -982.30 
45071005 Suministros de Oficina 0.00 0.00 1,565.60 0.00 1,565.60 65.39 0.00 65.39 
45071020 Alquiler Carpas y Varios 0.00 0.00 44.80 0.00 44.80 0.00 0.00 0.00 
45071025 Gastos de Navidad Socios 0.00 0.00 42,000.00 4,727.22 37,272.78 3,500.00 4,727.22 -1,227.22 
45071030 Refrigerios Varios 0.00 0.00 2,838.51 59.71 2,778.80 132.20 0.00 132.20 
45071090 Otros 0.00 0.00 479.83 0.00 479.83 47.33 0.00 47.33 
5 INGRESOS 0.00 0.00 237.27 301,819.75 -301,582.48 125.37 22,621.87 -22,496.50 
51 Intereses y Descuentos Ganados 0.00 0.00 222.27 266,512.75 -266,290.48 125.37 22,215.73 -22,090.36 
5103 Intereses y Descuentos de Inversiones en Titulos Valores 0.00 0.00 0.00 5.52 -5.52 0.00 0.00 0.00 
510310 Interés Ganado Título y Valores 0.00 0.00 0.00 5.52 -5.52 0.00 0.00 0.00 
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5104 Intereses Ganados de Cartera de Créditos 0.00 0.00 222.27 266,507.23 -266,284.96 125.37 22,215.73 -22,090.36 
510405 Interes Ganado Cartera de Créditos Quirografarios 0.00 0.00 94.90 207,475.71 -207,380.81 0.00 17,187.13 -17,187.13 
51040505 Int. Ganado Cred. Quirografarios de 1 a 12 meses 0.00 0.00 0.00 1,901.72 -1,901.72 0.00 129.81 -129.81 
51040510 Int. Ganado Cred. Quirografaios de 13 a 24 meses 0.00 0.00 0.00 11,286.52 -11,286.52 0.00 749.39 -749.39 
51040515 Int. Ganado Cred. Quirografario de 25 a 36 meses 0.00 0.00 13.68 27,522.87 -27,509.19 0.00 1,997.58 -1,997.58 
51040520 Int. Ganado Cred. Quirografario de 37 a 48 meses 0.00 0.00 0.00 74,841.08 -74,841.08 0.00 4,798.79 -4,798.79 
51040525 Int. Ganado Cred. Quirografario de 49 a 60 meses 0.00 0.00 0.00 46,413.21 -46,413.21 0.00 4,181.32 -4,181.32 
51040530 Int. Ganado Cred. Quirografariso de 61 a 72 meses 0.00 0.00 81.22 45,510.31 -45,429.09 0.00 5,330.24 -5,330.24 
510410 Int. Ganado Cartera de Créditos Extraordinarios 0.00 0.00 2.00 53,319.40 -53,317.40 0.00 4,616.47 -4,616.47 
51041005 Int. Ganado Cred. Extraordinario de 1 a 12 meses 0.00 0.00 2.00 15,510.58 -15,508.58 0.00 1,302.25 -1,302.25 
51041010 Int. Ganado Cred. Extraordinario de 13 a 24 meses 0.00 0.00 0.00 5,022.83 -5,022.83 0.00 405.62 -405.62 
51041015 Int. Ganado Cred. Extraordinario de 25 a 36 meses 0.00 0.00 0.00 11,465.99 -11,465.99 0.00 740.32 -740.32 
51041020 Int. Ganado Cred. Extraordinario de 37 a 48 meses 0.00 0.00 0.00 21,320.00 -21,320.00 0.00 2,168.28 -2,168.28 
510430 Int. Ganado Mora 0.00 0.00 125.37 5,712.12 -5,586.75 125.37 412.13 -286.76 
51043005 Int. Ganado Mora de 1 a 30 días 0.00 0.00 125.37 5,712.12 -5,586.75 125.37 412.13 -286.76 
52 Comisiones Ganadas 0.00 0.00 15.00 33,544.86 -33,529.86 0.00 24.52 -24.52 
5201 Comisiones Ganadas Cartera de Créditos 0.00 0.00 0.00 30,856.28 -30,856.28 0.00 0.00 0.00 
520110 Comision Créditos Extraordinarios 0.00 0.00 0.00 30,856.28 -30,856.28 0.00 0.00 0.00 
52011005 Comision Cred. Extraord. de 1 a 12 meses 0.00 0.00 0.00 5,359.41 -5,359.41 0.00 0.00 0.00 
52011010 Comision Cred. Extraord. de 13 a 24 meses 0.00 0.00 0.00 2,628.04 -2,628.04 0.00 0.00 0.00 
52011015 Comision Cred. Extraord. de 25 a 36 meses 0.00 0.00 0.00 3,278.70 -3,278.70 0.00 0.00 0.00 
52011020 Comision Cred. Extraord. de 37 a 48 meses 0.00 0.00 0.00 19,590.13 -19,590.13 0.00 0.00 0.00 
5290 Otras Comisiones Ganadas 0.00 0.00 15.00 2,688.58 -2,673.58 0.00 24.52 -24.52 
529010 Comisiones Varias 0.00 0.00 15.00 2,688.58 -2,673.58 0.00 24.52 -24.52 
52901015 Comisión 1% Devolución Encaje 0.00 0.00 15.00 2,688.58 -2,673.58 0.00 24.52 -24.52 
56 Otros Ingresos Varios 0.00 0.00 0.00 1,762.14 -1,762.14 0.00 381.62 -381.62 
5690 Otros Ingresos Multas 0.00 0.00 0.00 1,762.14 -1,762.14 0.00 381.62 -381.62 
569010 Otros Ingresos Multas Varias 0.00 0.00 0.00 1,762.14 -1,762.14 0.00 381.62 -381.62 
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56901010 Otros Ingresos Varios 0.00 0.00 0.00 578.14 -578.14 0.00 373.62 -373.62 










Sr.  Arturo Tipanluisa Sr. Luis Chano 
PRESIDENTE TESORERO 
 
Ing.  Mariela Neacato  

































Nro. Crédito 03270 
 
Debó(emos) y pagaré(mos) 48 meses días vista en el lugar en que se me (nos) reconvenga a 
la orden de ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV 
la suma de $10,000.00 
 
DIEZ  MIL CON 00/100  
Por igual valor que he(mos) recibido en dinero efectivo y en calidad de préstamo, para destinarlo a negocios de  
comercio. Esta cantidad me(nos) obligo(amos) incondicionalmente a pagarla en moneda de curso legal al  
vencimiento del plazo indicado. En el caso de mora pagaré(mos) un interés de la tasa máxima referencial anual  
asi como también pagaré(mos) los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive, honorarios profesionales que  
ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos la sola  
aseveración del acreedor. Al fiel cumplimiento de lo convenido me(nos) obligo(amos) con todos mis(nuestros)  
bienes presentes y futuros renuncio(amos) domicilio a toda ley o excepción que pudiera favorecerme(nos) en  
juicio o fuera de él.  
Renuncio(amos) también al derecho de interponer el recurso de aceptación y el echo de las providencias que se 
expidieron en el juicio o juicios que, en relación al presente documento(s), se diere(n) lugar.  
El pago no podrá hacerse por partes, ni aún por mis(nuestros) herederos o sucesores, sin protesto. Exímese de 
presentar para el pago y de avisos por falta del mismo.  
Autorizo(amos) a recabar, reportar o informar mi(nuestro) comportamiento crediticio a los establecimientos 
comerciales e instituciones financieras y, de igual manera, a la Central de Información y/o búro de crédito 
autorizado por la Superintendencia de Bancos, según las condiciones establecidas por las entidades de control y 
vigilancia respectivas.  
Quedo(amos) sometido(s) a los jueces o tribunales de Quito o a los que elija el acreedor, para cuyo efecto 
renuncio(amos) fuero, domicilio y vecindad.  
También dejo constancia que el presente documento que firmo(amos) es totalmente negociable y transferible. 
Para constancia se firma en la ciudad de Sangolqui, hoy 08/06/2012  
 
 
Deudor(es) f:______________________________________  
NASIMBA CHALCO GLADYS PATRICIA  
1708475551  
Me(nos) constituyo(imos) en fiador(es)solidario(s) Llano(s)  
pagador(es)  del(Los)  señor(es)  NASIMBA  CHALCO  
GLADYS  PATRICIA  por  las  obligaciones  que  ha(n)  
contraído en el pagaré anterior, haciendo de deuda propia,  
renuncio a los beneficios de orden y de excusión de  
bienes del(los) deudor(es) principal(es), el de división y  
cualquier ley que pueda favorecerme(nos), asi como la  
apelación y el recurso de hecho.  
Quedo(amos) sometido(s) a los jueces de ésta Provincia o de 
la que elija el acreedor. Sin protesto.  
FECHA UTSUPRA.  
 
 


















ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV  
SOLICITUD DE CREDITO QUIROGRAFARIO 5 AÑOS  5.01- 999  
Solicitud Nro. 0003270  
Fecha 08/06/2012 
Vencimiento 08/05/2016 
DATOS DEL SOLICITANTE 
CODIGO 784 DIVISION ADMINISTRATIVA CEDULA 1708475551 
NOMBRE NASIMBA CHALCO GLADYS PATRICIA TELEFONO 2878650 
DIRECCION VIA AMAGUA#A-SANGOLQUI/2 CUAD.DE.REPSOL FEC. INGRESO 12/10/1994 
OBSERVACION Se descuenta saldo Quirog.anterior/ cheque x diferencia ANTIGUEDAD 17.67 AÑOS 
DATOS DE CALCULO 
MONTO SOL. $10,000.00 AHORRO $7,992.93 TIP. PAGO Cheque 
PLAZO (MES) 48 DIAS INTERES $2,640.24 TIP. DESCUENTO Rol 
ADICIONALES $0.00 LIQUIDEZ $1,834.82 TOTAL PRESTAMO 
INSTITUCIONES $2,903.23 LETRA $263.34 $12,640.24 
 
EMITIDO POR MNE Descripcion Ahorro Crédito Garantia 
FONDO DE CESANTIA DE FV AREA ANDINA 17,309.29 19,149.74 258.74 
FCPC COMITE DE EMPRESA F.V. AREA AND 0.00 0.00 0.00 
ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV 6,641.69 4,343.64 18,160.39 
23,950.98 23,493.38 18,419.13 
 
DATOS DEL GARANTE(S) 
GARANTE 1 
DIVISION ADMINISTRATIVA CODIGO 799 ANTIGUEDAD 14.34 AÑOS CEDULA 1711330017 
NOMBRE MALDONADO ALVARADO FREDDY REINALDO TELEFONO 2659044 
DIRECCION SANGOLQUI/GRL ENRIQUEZ Y COTOPAXI/PORTON FEC. INGRESO 20/04/1998 
Descripcion Ahorro Crédito Garantia 
MALDONADO ALVARADO FREDDY REINALD 
1711330017 
FONDO DE CESANTIA DE FV AREA ANDINA 
FCPC COMITE DE EMPRESA F.V. AREA AND 
ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV 
12,229.38 51,483.92 43,490.42 
0.00 0.00 0.00 
5,621.07 19,829.77 8,208.77  
17,850.45 71,313.69 51,699.19 
GARANTE 2 
DIVISION ADMINISTRATIVA CODIGO 851 ANTIGUEDAD 10.74 AÑOS CEDULA 1715356067 
NOMBRE MATEUS ALBUJA MARIA GERMANIA TELEFONO 2543105 
DIRECCION QUITO/PAEZ 229 Y 18 DE SEPTIEMBRE FEC. INGRESO 05/11/2001 
Descripcion Ahorro Crédito Garantia 
MATEUS ALBUJA MARIA GERMANIA 
1715356067 
FONDO DE CESANTIA DE FV AREA ANDINA 
FCPC COMITE DE EMPRESA F.V. AREA AND 
ASOCIACION FONDO PREVISIBLE FV 
4,562.08 28,441.05 43,949.08 
0.00 0.00 0.00 
2,183.81 11,799.89 15,217.96  
6,745.89 40,240.94 59,167.04 
 
GARANTIAS  
AUTORIZO SE DESCUENTE LA CUOTA MENSUAL DE MI ROL DE PAGOS Y ADICIONALES ESTABLECIDOS Y ACEPTADOS EN LA SOLICITUD. Y EN CASO DE RETIRO 
DE LA EMPRESA AUTORIZO SE MES DESCUENTE LOS VALORES PENDIENTES DEL FINIQUITO/LIQUIDACION DE LA EMPRESA.  
ACEPTAMOS LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE EN CALIDAD DE GARANTES A CANCELAR TODAS LAS CUOTAS NO CANCELADAS, ASI COMO LOS INTERESES POR MORA 
DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR.  ASI TAMBIEN AUTORIZAMOS A QUE SE DESCUENTE TODOS LOS VALORES DE NUESTRO ROL DE PAGOS, HASTA LA 
CANCELACION DE LA DEUDA.   Y EN CASO DE RETIRO DE LA EMPRESA AUTORIZAMOS SE NOS DESCUENTEN LOS VALORES PENDIENTES DEL 





NASIMBA CHALCO GLADYS PATRICIA  
1708475551  
 




SR. DANILO ESPIN SR. MARCO FIERRO SR. HUGO BOADA 





SR. F. MALDONADO/W. FELIX SR. ARTURO TIPANLUISA SR. LUIS CHANO 
VOCAL COMISION CREDITO PRESIDENTE TESORERO 
  
